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Madrid, Enero 16. 
BUQUE N0RTEAMERT0AX0 
Ha llegado á Algeciras un buque 
de guerra norteamericano condu-
ciendo ¡os representantes yankees 
quo han de asistirá la Conferencia de 
Marruecos. 
PRIMERA SESION 
Hoy han celebrado la primera se-
sión los representantes de varias na-
ciones que asisten á la Conferencia 
internacional de Algreciras sobre los 
asuntos de .Marruecos. 
EL PRESIDENTE 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Conferencia el representante de Es-
paña señor Duque de Alomodovar 
del Klo, el cual ha pronunciado un 
elocuente discurso. 
LOS SECRETARIOS 
Los secretarios nombrados son dos 
españoles y dos franceses. 
EN SECRETO 
Las sesiones que celebra la Confe-
rencia de Aljreciras son secretas. 
EL REY EN VALLAD0LID 
S. M. el Dey Alfonso X I I I ha hecho 
una excursión en automóvil, en la 
que ha visitado la Academia de Ca-
ballería de Valladolid. 
Esta misma noche regresará el Rey 
á la Corte. 
L A DIMISION 
DE VEGA DE ARMIJO 
En la sesión del Congreso de hoy, á 
petición del Presidente del Consejo 
de Ministros señor Moret se tomó el 
acuerdo unánime de no admitir la di-
misión del Presidente del Congreso 
señor Marqués de la Vega de Ar-
mijo. 
MONTERO RIOS 
En la sesión del Senado el señor 
Montero Rios ha hecho una brillante 
defensa de su conducta respecto á íiM 
cuestiones militares que produjeron 
la última crisis. 
Ha defendido la jurisdicción civil y 
el derecho á que sean juzgados por 
los tribunales ordinarios los delitos 
cometidos contra la patria. 
EL MINISTRO DÍD LA GUERRA 
I>icen los periódicos que el Minis-
tro de la Guerra general Luquo se 
miuestra más deciiido que nunya á 
sostener los fueros de la jurisdicción 
militar y aseguran que dijo que per-
manecerá en el puesto, q?ie conside-
ra de honor, hasta ver si se aprueba 
el proyecto de ley de represión de los 
delitos contra la patria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-11. 
i S T A i S S 
Servicio de la Thc&ñ&U AsodLad^ 
SERIO PELIGRO PARA CUBA 
WasJihi.f/ton, Enero 16.— Hoy ha 
sido aprobada en el Congreso por 
258 votos contra 71, la ley por la 
cual se admiten libres de derechos 
todos los productos de las Fuipinas, 
con excepción solamente del aadear* 
el tabaco y el arroz, los cuales paga-
rán el 25 por ciento del Arancel Dln-
gley hasta el primero de Abril de 
1909, después de cuya fecha quedará 
establecido el cabotaje absoluto en-
tre los Estados Unidos y Filipinas. 
APERTURA DE LA 
CONFERENCIA 
Algecias, Enero 1(>.--A las tres de 
la tarde ha quedado abierta la confe-
rencia sobre Marruecos , pronun-
ciando el Ministro de Estado de 
España, Sr. Duque de Almodóvar 
del Kio, que ha sido nombrado Prer 
sidente por unanimidad de dicha con-
ferencia, un elocuente discurso de 
bienvenida á los delegados de las po-
tencias representadas en la misma. 
DECRETO ANULADO 
Caracas, Enero lf>.--Ha sido anu-
lado el decreto del Gobierm> relutivo 
al recargo de un 30 por ciento im-
puesto sobro las mercancías transbor-
dadas de las Antillas. 
ARRESTOS 
San Petersh^irgo, Enero 16*.--Todos 
los miembros del .Consejo Obrero de 
esta capital, cuyo mimero asciende á 
veinte y dos, han sido arrestados ano-
che. 
DOCUMENTACIÓN CAPTURADA 
La policía se ha apoderado de nu-
memsos docu^nentos importantes y 
de una gran cantidad de cartas y co-
municaciones relativas al movimien-
to revolurionario. 
FALLECIMIENTO 
Jgueva YorTc , En&ro 16. —Después 
de ocho dígts de enfermedad, ha falle-
cido hoy el comerciante millonario 
de Chicago, Mr. Marshal Field, cuya 
gravedad se anunció esta mañana. 
IMPORTANTES 
DESCUBRIMIENTOS 
San JPetershnrgo, Enero 16.--La 
policía ha descubierto también el 
cuartel general, desde el cual se diri-
gía la propaganda revolucionaria 
en el Ejército y la Armada, apode-
rándose de nuevos é importantísimos 
documentos, incluyendo una lista ci-
frada, mediante la cual se espera ob-
tener el hilo do las vastas ramifica-
ciones qiie tiene el, partido revolucio-
nario en todo el país. 
DESPEDIDOS DEL SERVICIO 
El Consejo de la Defensa ííacional 
ha acojolado separar del serv^pio á 
todos los oficiales del Ejército y la 
Armada que han demostrado ser in-
competentes y á qxiíenes correspon-
do alguna parte de responsabilidad 
en los recientes disturbios. 
ORDEN DE LA DISCUSION 
Algecirap, Enero 16.--La Conferen-
cia Internacional ha acordado empe-
zar á discutir. la cuestión de la vigi-
lancia que debe ejercerse para impe-
dir que se introduzcan armas de con-
trabando en Marruecos y seguida-
mente se ocupará en las reformas fi-
nancieras. 
EL "MORRO GASTLE" 
Nueva York . Huero líí--Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto el vapor americano Morro 
Cantle. 
Noticia* (JomercTaiB* 
jVueva Fbr/í, Enero Ifí. 
Boaosdí Cuba, ó por ciento (ex-interóí 
10(1. 
Bonos re intradós de los E-itado? Uaí-
ios, 4 porcieato, e>c-interé3, 103. 
Centenes, á $1.78. 
Dscaento pinol cornercíal, (?) d.[, v 
de 5 á 5.1(2 p.g. 
Ó.i.inbios í').br« Londres, 6)' d(v, ban-
queros, Á $4.83.25. 
O.iríibios s^ce Lo ni res á la vista 
846.60. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 16.1(2 céntimos. 
Idem sobre liambargo, 60 d{V. ban -
queros, á 95.1 [8. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 centavos. 
Oéntrffugasi, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(4 cts. 
Mancabado en plaza, 3.1 {8 cts. 
Azúcar de miel, en pla^a, 2.7[8 cen-
tavos. 
Se han vendido hoy SÔOO sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.90. 
líarina, patente .Minne<ot;i,'<. Í5.0'). 
Londres, Enero 16. 
Aíflcar (ientríftiafa. pol. 96, ¿(t. 
Mascabado, á 8s. 3Í. 
AzOcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, A entregar en 30 días) Hs 2.1̂ 4ÍÍ. 
Consolidados ex-interés, 89.5¡8. 
Descuento Bincü íngíafcerra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espaflo!, ex-cup6u, 9l.7[8 
Paría, Enero 16 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 97 céntimos. 
-«watgiS»'" wdgjüüi/uujo— 
De oro, plata., acero 5 n i k s l 
los relojes 
SilfOS ü M I D « i f f l , 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde S 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
T 
A.̂ pí5CGo da la f taxa 
Enero 16 de 1905. 
Azúcares.—Ala baja anunciada ayer 
de los Estados Unidos ha seguido hoy 
otra (do Londres y aunque pequeña, es 
de temerse que influya desfavorablemen-
te sobre el mercado americano cuyas co-
tizaciones, no obstante no haber variado, 
acusan hoy flojedad. 
Por este motivo continúa el retraimien-
to de loa vendedores y compradores aquí, 
no habiéndose hecho hoy tampoco, que 
sepamos, venta alguna. 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y baja en las cotizaciones 




u a s a d e m e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. 
c2405 15-d30 105a-3 
LondreHSdjv . 19.1(2 20.1í8 
<690 ílfV . 18.1̂ 2 IO.BJS 
Parí8,8d{v . 5.8(8 6.1̂ 8 
Eambursro, 3 d¡v* . 3.7¡8 4.5(8 
EMados tJnldo.s 3 <1. v 8.7(8 9.8(8 
ffi^pafla, 8/ plaait y 
cantidad 8 drv. 15. 14. 
Oto. papel coiamrrtlsal 10 á 12 anual. 
Monsdas '6.vtrhyifé}'(ti,~^é cotizan hoy 
como sigue: 
Qi'oenbacics 9.1(8 á 9.3i8 
Plato a nao dea iv* 
Plata o:SDanola . 84.1(2 A 84.3[4 
Valorea y Aaoitmes.—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
150 acciones Bco. Español, á 115 
VAPORES BS TEATSSIA 
SE ESPERAN. 
Enero 17—Ripley. Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Saint Croix, Cádiz y cácalas. 
„ 17—Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 17—Chalmette, N. Orleans. 
SALDRAN 
Enero 17—Seguranca, New York. 
,, 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Prince George, Mobila. 
,, 19—Mobila, Mobila. 
PUERTO D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 16 
De Gulfport, en S días, gol. am. Prosperare, cp. Sunraerville, ton. 435, coa madera á S. Prats. 
De Tunas d« Zaza, vp. ngo. Kingswell, op Den« 
ton, ton. 2355, con azúcar á Carlos Reyna. 
SALIDAS 
Dia 16-Guanta, vp. alna. Andes, Galveston, vp. ngo. Titlis. Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. Mobila, vp. ing, Prince Geovga. 
Movimientoj ie pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
C. Castell—E. Pons—María Alvarez—V. Ba-Uester—B. González—Adela Alvarez y 1 de fa-milia—A. Osenda—A. Fuentes—I. López—Lo* la Amado—A. Rodríguez—J. Bótala—Ó. Pionê . ro—C. Rivero—C. Aguilar—M. Valdós—37 tou-*i ristas. 
H i i i U F I M i 
(Refinería en Cárdenas) 
Depósito eia la Habana: Tte. Rey n. fll 
Telefono n. 209. 
Apartado de Correos n. 
Telégrafo: •'CubaiiSTígrar'* 
Con el fin de evitar sean sorprendidos núes— i tros parroquianos con-otras ofertag, tenemo3¿1 el gusto de informarles que desde esta feonâ 'í no hacemos descuento especial al gremio doí} azucareros comô haata aquí, ni tampoco & en-í] tidad mercantil algnna, colocando por tantolj á todos los consumidores de nuestros prodac-4, tos, en la misma condición de competenciâ , para la venta de los mismos. »i 
Esta Compaííia á su vez se compromete SÍ' surtirPes de un articulo de superior calidedS como sjempro-lo hornos elaborado, y á losfpM î cios más bajo»!do pmasa. 
Aprovechamos o.sta„oportunidad para haceeí.' público, que persojrmremos con todo el rlgoííj: de lal&y á'ios quo adulteren nue.'tros produo-̂  tos ó hagan uso de nuestros envases oon nuoa-í tras marcas para expender dentro de eiloatf productoe similares. 
Nuestros precios IIQ^ y hasta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles ^ Granulados envfardos de i r 414 centavos oroaj 
sacos de 1 afib. ĉada uno. > español la libra5) Granulado en sacos con 60 j ó sea ra. ar b# saquitos ae 5 Ib. oáda uno J 
Granulados en sacoo de 300 ] 414 centavos oro , 
español la librad 6 más libras j ó sea 8̂  ra. arb. 
Todos estos precios so ea ionderán libre det envase con el desouento uvj 1{8 de centavo oa libra, en lotes de 50 barriles ó su cómputo eft distintos ejaVases. 
HabaaaBhero 8 de 1903. 
453 15-10 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo noirtbre es sníiciente g-araatia para los consumidores Como se há 
tratado de imitar el c&livado, llamamos la atención del púMico hacia las si-
guientes marcas: 
Ú 
LAS B A T A L L A S MAS CELEBRES DEL MUNDO REPRESENTADAS EN PRECIOSAS TARJETAS A L CROMO 
n A f 
& I M \ l I C i 
para oeiies, unios, 
© ^ S i g ^ E l cigarro mejor que se conoce y que nunca se anunc ió porque se recomienda por sí 
I Wi^l? solo. Además de estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instructivas, e n c o n t r a r á el 
l ^ ^ f e ^ públ ico mu l t i t ud de cupones de mayor valor que los usados hasta ahora por ninguna fábrica. 
W i c h e r t S Gardmer^ 
Pons & Ca. 
Pa r sons -
psjra 
s e ñ o r a 
p-ara jóvenes 
y hombres 
ys^p-i. fy otras imidas 
i - -i aluombrede 
BUÜ-DOg I Ca. 
Packard--- i " y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Agente fscal áel Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Eiérotto Lbdar 
l y j & e s e m : ^ W ü ^ / ' M . — « u t o : §ao.yyüByyy. 
Ofrece toda cíase de fucilidades bancarias afl comercia y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PJESOSJ O MAS, pa-
sando jaterés ea cetas al Spor ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Sabana, Camagii&u* Matanzas. Hantltig» de Cuba, Cárdetw^. 
¡ h h i 
C O I 
LUZ INMEJORABLE 
Usando los motores eléctricos de esta Com-pañía se obtiene corriente segura, ain inte rrupción: no hay cuiínta de comhustible; no hay nómina de sueldos, y jornales; no hay ce-mzap, ni humo ni calor; se economiza espacio, local y dinero. Servicio permanente, día y noche, sin interrupción. Gran reducción de precio de la comente eléctrica para abanicos y ventiladores 
SIBOHEY, toea, hebra, son los m á s hig iénicos y saludables y que mayores regalos ofrecen a l consumidor. I 
i&aaiih 
RESTAURANT 
Los Cigarros E L 
SERVICIO 
ESMEEADO Y LIMPIO 
WWW 
W C A S A E S P E C I A L P A M 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES PARA F A M I L I A S 
A . L F R E j y O F E T I T , Propietario, O ' l l E J E T A - T e ^ - J 8 3' 
• . •-• • 
Sociedad Mutua d© Pro tecc ión y Ahorro . 
Domicilio Social: EMPEDEADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 93;i¿ 
SEGURO EN YI1>A. SEOÜBO S^Bü^J VII>A. 
SEGURO PECUARIO. OONTRASEGURO DE'ÓBMGACmNBSA"LOTEí 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A EOS ASOCIADOS AL 6 POR 100 
1>E INTERES ANUAE. 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á au familia.—Es tnídorane una Dotafcíl 
y vale más que millares de certificados. jSuestra Póliza de Distribución, esla óptima nalabeai 
del Seguro d© vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador éelegadd, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A D A C c N i 
w m m 
DE MIMBRE Y BE FMTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de 100 modelos 
EL SÜETIDO MAS GRANDE 
Y VARIADO EN 
ar t í cu los de f a n t a s í a 
que hay 
en l a Habana. 
TERRA-COTTAS, BTSCJJIT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE 
tenemos Terdadevas moTe^^ss^isrnas de verse. 
4_ L á m p a r a s para gas 
y luz eléctr ica . 
Espléndido surtido de 
leg í t imos garantizados. 
superiores, grarantizados t a m b i é n con marca de la casa. 
i ™ * s i á l i c o 
Surtido en juegos d© trinchantes. 
F e r r e t e r í a MONSERRATE, O'Keil^r 118 y I^CU 
En cuadros al óleo, grabados y eliog -̂abados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i i i y 5 6 y 5 8 . 
¿Por qu6 no usa Vd. «sta célebre míkiuiQa de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4: vale al contado S 120. 
140 
Al contado § 30 
11 mensualidades 
de á$10 $ 110 
$ 140 
§135 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á ?15 $ 103 
$"l3o 
$ 130 12 o 
Al contado, 30 
5 mensualidades 
de á $20 ? 100 
1 Al contado $ 23 
y 
¡ 4 mensualidades 
| 130 
de áf 25. 100 
$ 125 
E l m odelo núm. '5 aumenta el precio en •fia. 
Las ventas áp lazos se hacen mediante oh!i<faciones garantizadas. 
Todos U>s precios son cu, ninneda aniericnna,. 
Agente «rejiera], CHAílLJíS BLASCO, Obispo 39, Habana. 
Establecimiento de Camisería en genoral. — Anticua casa de Solisi, de 
I H t E Y , cnUe tfpbann r.'*. —Recibe constanterasuta de los ceatro.s de la meda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
A N I C H T & V W A L L % 0 O . 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, V A L V U L A S PARA A L T A 
Y B A J A PRESION 
S A K P E D R O 28.— Habana. 
• 
Hombres de todas las naciones usan la navaja de seguridad 
ü t l /« rtrn \t nniTPnnmx E1 abitar resulta un placer en lugar de u 
A l t (ASEO Y COSFORT) -Catálogos gratis. - Precios desde $2 oro 
**** Agencia LOS AMERICANOS, Mm 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 185?». —Un análisis completo, mi-croscópico y químico, $ D03. Compostela 79, entre Muralla y Teniente ilej?. 
DIARTO DE LA MAEXN"A. —Edición de la mnñana.—Enero 17 de 190 6. 
Decretado el nombramiento 
del señor don Manuel Francisco 
Lámar para ocupar la Secre-
taría de Instrucción Pública— 
con lo que obtuvo confirmación 
la noticia que nos anticipara el 
señor Freyre de Andrade—era 
de rigor en nosotros, interrogar á 
aquel señor sobre los propó-
sitos que le animan en el desem-
peño de su nuevo y aíto puesto. 
Así completamos de una vez 
la colección de conferencias cele-
bradas con todos los señores Se-
cretarios y ya publicadas en 
nuestras columnas. 
La designación de este Secreta-
rio del Despacho más, que viene 
á entender con carácter perma-
nente de asuntos interinamente 
encomendados hasta hoy ai Se-
cretario de Gobernación, nos 
obliga á ampliar la serio de de-
claraciones insertas en el D I A R I O 
D E L A M A I Í I X A ; en las cuales va-
ciaron su pensamiento aque-
llos á quienes corresponde se-
gún la Constitución de la Re-
pública, -efrendar todos los de-
cretos, ór<!enes y resoluciones del 
Poder Ejecutivo. 
Véase, árenglón seguido, cuan-
to el señor Lámar bondadosamen-
te se ha servido manifestarnos: 
"Acabo de tomar posesión y es 
ocioso que confíese mi descono-
cimiento de la marcha que sigue 
esta Secretaría. 
Traigo, como es natural, mis 
ideas pero éstas pueden com-
pendiarse en una sola frase: el 
cumplimiento de la ley. 
Sin desconocer que la legisla-
ción vigente es incompleta é im-
perfecta, estando de acuerdo con 
los que creen que toda ella es 
producto de una adaptación po-
co afortunada—pues las diferen-
cias sociales entre los Estados 
Unidos y Cuba son enormes— 
teniendo, en fin, presente esos 
que pudiéramos llamar vicios de 
origen (deficiencias legislativas), 
me parece, sin embargo, que las 
leyes americanas tan combatidas 
tienen mucho de bueno y de 
práctico. No han sido cumpli-
das integramente unas veces, se 
las ha interpretado torcidamente 
otras, se hallan, en resumen, sin 
aplicar en debida forma. 
s a d e 
Es la j oye r í a predilecta 
de todas las famil ias . 
SIEMPRE F 0 7 E M D E S . 
1 2 , S a m R a f a e l , 1 2 , 
TELEFONO 1114. 
c 56 1 en 
Así es que en primer término 
he de procurar que la ley actual 
se cumpla. Luego pensaremos en 
reformas y proyectos. Aquí, en 
este departamento, existen varios 
trabajos preparatorios de modifi-
caciones legislativas, que aún, co-
mo es de suponer, no he podido 
empezar íí estudiar siquiera. 
No creo en la eficacia del coa-
curso del Poder Ejecutivo en lo 
que es peculiar y propio del Le-
gislativo. El Congreso es el que 
tiene que dárnosla obra hecha. 
Apesar de prescribir la constitu-
ción del Estado que el Presidente 
de la República puede y debe re-
comendar á la diligencia de las 
Cámaras el estudio, la delibera-
ción de aquellas leyes que el Eje-
cutivo estime necesarias, recuerdo 
que cierta vez—no puedo precisar 
el momento ni el pretexto—se 
mostró el Congreso poco menos 
que lastimado en su dignidad por 
una de esas prudentes y sensatas 
recomendaciones. 
La mayor preocupación que me 
acompaña en estos momentos es 
la sensible baja que se observa en 
el número de niños asistentes á 
las escuelas. No hay que exa-
gerar, sin embargo, la cifra, y 
creer que esta es muy alarmante. 
Cada año la proporción de anal-
fabetos decrece. Las estadísticas 
prueban de modo irrefutable la 
progresión, creciente y no inte-
rrumpida, de nuestra cultura. 
La disminución de niños en las 
escuelas, no se debe á mi juicio 
y en contra de lo que otros sos-
tienen, ni á la enseñanza laica 
que en ellas se dá, ni á la mezcla 
de razas que existe en las aulas. 
En un país donde se ha realizado 
la separación de la Iglesia del 
Estado, en medio de la mayor 
indiferencia, no puede estimarse 
el laicismo escolar causa del fe-
nómeno apuntado; como tampo-
co puede ser la cuestión de razas, 
que aquí felizmente no apasiona, 
no interesa, no divide. 
Desde pequeños nuestros hijos 
juegan y se divierten con los 
criados negritos. El niño blanco 
y el n iño negro alternan, y se 
confunden en sus espansione?. 
Tan notoria es esta promiscuidad 
en que siempre ha vivido la po-
blación infantil de Cuba, que se-
ría imposible negarla. 
Se dá el caso de que la madre 
negra, pone más interés que la 
madre blanca en que su hijo se 
instruya. Hablo de las clases po-
pulares má,s modestas. Es loable 
tendencia marcadísima en el ne-
gro, que siempre aspira á su per-
feccionamiento. 
Los verdaderos motivos de la 
disminución de alumnos en las 
aulas escolares son dedos clases, 
unos pedagógicos, relacionados 
con la falta de preparación del ma-
gisterio, y otros de policía, entre 
los cuales no solo comprendo la 
escasez de auxilio de la policía 
misma, sino también los punibles 
abandonos de los inspectores de 
asistencia. 
El maestro debe saber atraerse 
á los discípulos, debe hacerse 
amigo de los padres de éstos, y 
procurar por todos los medios 
aumentar sus listas de inscrip-
ción. La policía en todas partes 
es preciso también que coopere 
á la misma obra, no permitiendo 
que los niños vaguen por las ca-
lles en horas escolares. Y finaí-
menttí, los inspectores de asisten-
cia necesitan aumentar su celo y 
desplegar mayor actividad. 
De la acción combinada de es-
fuerzos, rae permito esperar un 
gran progreso en ia instrucción 
primaria. Claro es que no se lu-
cha en vano con dificultades ma-
teriales de tanta monta como la 
que supone la falta de maestros, 
que no se improvisan. Gracias 
con que tengamos dotadas con 
personal, relativamente idóneo, 
más de tres m i l quinientas es-
cuelas hoy abiertas en la Isla. 
Para ello hemos tenido que ha-
bilitar maestros en cualquier for-
ma, pues antes el número de es-
cuelas no pasaba de seiscientas ó 
setecientas. 
Los maestros continúan estu-
diando, porque están obligados á 
sufrir exámenes anuales, que im-
piden se estanquen ó se momifi-
quen , como pasaba cuando el 
cargo, siendo inamovible y no 
estando sujeto á nuevas pruebas, 
constituía algo así como motivo 
de renta para el que lo lograba. 
Las Escuelas de Verano no creo, 
por tanto, que sean perjudiciales 
y estériles, como afirmaba el se-
ñor Freyre de Andrade. Debido 
á ellas el maestro sigue cultivan-
do su espíritu y permanece al 
corriente de los progresos de la 
ciencia. No se me ocultan las de-
ficiencias del sistema, los errores 
cometidos, las ausencias de tacto 
en la elección de jueces, incapa-
ces de examinar á personas más 
peritas que ellos, todo esto es co-
rregible, es subsanable, Lo dis-
pendioso que resulta, para el maes-
tro la asistencia á las Escuelas 
de Verano, podría también reme-
diarse con tribunales volantes, 
que recorriesen las distintas lo-
calidades. 
Mientras no dispongamos de 
buenos maestros normales, debe-
mos aceptar el actual como un 
régimen de transición. 
Estas ligeras observaciones so-
bre la enseñanza primaria de 
Cuba, no puedo completarlas con 
otras referentes á la enseñanza 
superior, porque desconozco en 
realidad el asunto. Sé que exis-
te algún disgusto sobre la sepa-
ración de estudios de la Facul-
tad de Ciencias en la Universi-
dad, y nada más. 
Procuraré conocer todos los 
problemas pendientes, ahondaré 
en ellos y no regatearé esfuerzos, 
ni sacrificios. 
" L Q N S I N E S L O N G I N E S , " 
rs loi plano e l e g a n t í s i m o 7 ño-
comc el sol. P ídase en todas las 
j oye r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o ¥ S o b r i n o s . 
-«-«352̂ »-
Enero 10 de 1905. 
Mr. Taft, ministro de la Guerra, ea 
obeso; en esto, como dijo aquel rey de 
Polonia que uo cabía por la puerta de 
su palacio, no hay deshonra, pero sí 
molosí.hi. Hace tres meses, el ministro 
pesaba SS-A libras; ahora, se ha puesto 
en 294> ,̂ gracias á un régimen que, 
según Mr. Taft ha declarado, com-
prende estas cláusulas: 
Almuerzo. Seis onzas de carne, ma-
gra, galleta de salvado, cafó pero sin 
azáear. 
Lunch. Cnatro onzas de carne ma-
gra. 
Comida. Cinco onzas de carne ma-
gra y cuatro onzas de pescado. 
Muchas legumbres, de las que no en-
gordan, como lechuga y ápio; pero na-
da de aceite en la ensalada. Y, ade-
más—lia agregado el Secretario—hago 
unos ejercicios que parecerían ridículos 
á quienes me viesen hacerlos. 
Washington ha leído con asombro 
estas confidencias de Mr. Taft; porque 
aquí se cree que para desengrasar, el 
ministro de la Guerra, el Louvois del 
Presidente Roosevelt, tendría bastante 
con los disgustos que le dan los adver-
sarios de las concesiones arancelarias á 
Filipinas y con todas esas cosas del Ca-
nal de Panamás, que son altamente 
coatrariaates. Hombres de resistencia 
y de buen talento y un optimismo ro-
busto este Mr. Taft. 
Ya he explicado cómo en lo de Fili-
pinas arrecia la oposición y cómo eso 
se ha complicado con la alianza de los 
azucareros y tabacaleros con el grupo 
de Representantes hostil al proyecto de 
ley para convertir en Estados los terri-
torios de Arizona y Nuevo Méjico; y, 
también, he expuesto cuánto se com-
bate el tratado con Santo Domingo, y 
además, que el envío de representantes 
de los Estados Unidos á la Conferencia 
de Algeciras desagrada á los demócra-
tas y lo dicen á voces, y disgusta á mu-
chos republicanos, que lo dicen baji-
to... para que se oiga. 
Y entre tanto, signe la guerra sorda 
al proyecto relativo á las tarifas de fe-
rrocarriles. En fin, que los republica-
nos están casi ea abierta rebeldía con-
tra el Presidente que eligieron. Situa-
ción curiosa: Mr. Roosevelt es uno de 
ios Presidentes más populares, de ma-
yor iniciativa, de personalidad más 
enérgica, queha habido en esta nación; 
y, sin embargo, uno de los que menos 
han controlado á su propio partido al 
Congreso. 
, Que Mr. Roosevelt comienza á sentir 
algún enojo, lo revela ese Mensaje que 
ha enviado al Congreso acerca de Pa-
namá, en el cual viene á decir esto: En 
Panamá todo está bien y se trabaja mu-
cho y se gasta poco, y los que se que-
jan son unos embusteros cultivadores 
de noticias sensacionales ó unos ham-
brientos, á quienes no se ha dado em-
pleos- El tono vehemente y agresivo 
del documento ha producido mal efec-
to; pues los americanos tienen el hábito 
de sospechar que cuando uno se enfa-
da, es porque la razón no está de su 
parte. 
En ese escrito, que parece un artículo 
de fondo y no de los tolerables, hay un 
pasaje, en el cual se ha cebado la ma-
licia de la gente política. Mr. Roose-
velt, al justificar que se paguen altos 
sueldos, aduce que se debe recompen-
sar bien los servicios "prestados en los 
trópicos"; y es el caso que, entre los 
individuos bien retribuidos, figura un 
Mr. Bishop, amigo particular del Pre-
sidente, que donde sirve es en el trópi-
co... de Washington. 
Una Comisióu del Senado va á in-
vestigar si en Panamá se ha empleado 
bien ó mal el dinero. Es posible que 
de la investigación salga la verdad; 
pero, con eso, poco se adelanta; como 
tampoco se adelantará con que el Con-
greso vaya votando los créditos para A 
canal, por pequeñas dosis y no do ni 
golpe, 10 millones de pesos. Lo que se 
va buscando es que el Congreso mani-
pule lo de Panamá y no el Presidente; 
y lo que se necesita es aplicar el único 
método eficaz para que se construya 
pronto el canal y no cueste más que lo 
justo; esto es, la subasta de las obras. 
Pero ¿cómo los hombres políticos van 
á decidirse á renunciar á colocar ami-
gos y correligionarios? 
En Panamá los franceses acabaron 
mal y los americanos 110 han empezado 
bien. P̂u uno y otro caso se ve el mis-
mo factor operando: la gente política. 
En París, el chanlage de ministros, 
legisladores y publicistas contra una 
empresa particular, en Washington, el 
propósito de entregar el presupuesto 
del canal á la voracidad de políticos y 
de burócratas. 
x r . z. 
1 1 1 m m \ 
¡i 
m m m m \ i . 
Sabana, Enero 16 de 1906. 
Sr.Director del D I A B I O B E L A MARINA. 
Muy distinguido señor mió: 
Ruego á V. se sirva dar cabida en 
las columnas de su periódico á la si-
guiente carta que con esta fecha dirijo 
al señor Director de L a Discusión. 
Por ello le anticipa las más repeti-
das gracias y quedo su atto y s. s. 
q. b. s. m. 
F . F lG-UEREDO, 
Director General de Comunicaciones. 
"Sr. Manuel María Coronado, 
Director de L a Discusión. 
Muy Sr. mió y amigo: 
Me interesa, y mucho, desmentir la 
versión llegada á L a Lucha y publica-
da en su número de ayer, acerca de mi 
actitud én cuanto al Proyecto de Ley 
sobre franquicia á la Prensa y mis re-
comendaciones al Sr. Presidente para 
su veto. 
Ni una cosa ni otra °es verdad. La 
Ley mo ha sido siempre simpática, y 
de ello tiene V. pruebas en recientes 
entrevistas; y si es cierto que he hecho 
observaciones al Sr. Presidente, las 
mismas que hiciera á determinados 
miembros de las Cámaras, han sido en-
caminadas, nunca á solicitar su veto, 
y sí á que introdujera ea ella modifi-
caciones tan necesarias é importantes 
que garantizaran la vida de la PrenSa 
seria v honrada, aquella para quien la 
Ley se ha redactado de la manera 
amplia y generosa, contra los abusos 
de improvisados Directores, conocidas 
Empresas y comerciantes habilidosos 
que con fines particulares y purametiú 
mercantiles habrían do aprovecharse 
de los términos tan incondicionales eu 
que se encuentra redactada, para p6I.. 
turbar el sistema postal que tengo el 
deber de defender y estorbar el libre 
desenvolvimiento de la Ley con per, 
juicio notorio de la Prensa conocida y 
arraigada en el país, digna de nuestra 
protección y aplausos. 
Y es lamentable que parte de nues-
tra Prensa, como L a Ijiicha y E l Muru 
do, que justamente son objeto de raj 
defensa y mi protesta en mis indica-
clones al Sr. Presidente, se hayan sa-
lido de ''tono", sin conocimiento de 
causa cuando su sagrado deber les eii, 
je, al menos, conocer los asuntos anf-jes 
de llevarlos de una manera tan aceir̂ a 
ante la opinión del país. Yo tengo la 
satisfacción del deber cumplido, y xni 
conciencia está, por tanto, perfecta-
mente tranquila. 
Dios quiera, algún día, ellos mismos 
no se adelanten á reconocer y aplaudir 
mi actitud tau censurada en estos nu .̂ 
mentes". 
Hasta aquí el Sr. Figueredo. 
Por nuestra parte se nos ociu.' 
rre que quizás todas las deficien-
cias que dicho señor eiicuentra 
en la ley votada por las Cáma-
ras, pudieran subsanarse con al-
gunas instrucciones dadas por el 
Ejecutivo para facilitar el cuen-
plimiento de la ley sin perjuicio 
de la Prensa de buena fe ni--d6! 
los intereses del Erario. 
De esta suerte no corremos el 
riesgo de que la franquicia pos-
tal volviese al Congreso y andu-
viera otra vez meses y meses del 
Congreso al Senado y del Sena-
do á la Presidencia. 
Si en lo substancial están de 
acuerdo todos, ¿por qué se ha de' 
perder el tiempo en expedien-
teos y formulismos que solo sir-
ven para desacreditar la admi-
nistración? 
Leche Condensada y Crema 
Evaporada MARCA LEON. La 
mejor para criar muchachos. 
i .—T̂gj»—--
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum tampoco pudo 
continuar ayer el debate sóbrelos suce-
sos de Cienfuegos. 
Solamente concurrieron 23 Kepre-
sentantes. 
EL CHALMETTE 
El vapor americano de este nombre, 
salió de New Orleansel día ló con carga 
y pasajeros y llegará á eeste puerto en al 




E] vapor español 
capitán Troveras 
Recibe carera en Bni-celona hasta el 20 de Enero que saldrá pn.ra 
S a n f l a y o de C u b a 
G i i a n t á n a m o , 
. H a b a n a 
y V e r a c r u z 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g í i , 
f i g o 
y C o r u ñ a . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
C"S9 
A. ístanch y Cp, 
OFICIOS 20 
15-4 
Y A P 0 K E 8 COBREOS 
k la Gipala ^ i i l TrasaMc? 
EL VAPOK 
A L F O N S O X 
Capitán A.MEZAGA 
Ealdrá para 
C O E U t A Y S A I T A f t D E ^ l 
el2C de ENERO, á las cuatro de la tarde, lle-vando Ja correspctiaencia pública. 
Actuaite pBEa,ieros y carga general, inclaaota* bBCO para dichos puertos. Becibe pzíicar, caíé y cacao en partidas £ fl^ te corrido y con conocimieEtodirecto para Vi-gc, G&íri, ¿ilbaoy San Sebastian. 
Los billetes ce pasaje solo serán expedidos ¿asta las diez; del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán porelCon-Fignatario antee oe correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 6e reciben los documentos de emb̂ roue has-ta ei día 38 y la carga á bordo hasta el día 19. 
la correspondencia solo se admite en la Ad-mÍDistiación de Correos 
E L VAPOR 
Capitán OYARBIDE 
^Saldrá para VERA CRUZ sobre el 17 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Becibe carga á bordo hast i el día 13. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(liamburg Americtin L,ine> 
HAVRE (Francia) PLYIOUTH (leí aterra) yHAIBüRGO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá sobre el 17 de ENERO el nuevo y e^pláalido vapor correo al aman 
P R I N Z J 0 A C H Í M 
Admitecarga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quisns? ofrece un trato es-merado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desda la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, líolanda, Bélgica, Francia, Wspaña y Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. El vapqr PRINZ JOACHIM omite ia escala tm Santander por esta única vez; el próximo rapor de la Empresa, el ALLEMAN.NIA, hará escala en Coruña como de costumbre, ísra tntb potmtnorfcb j ' oaiot» bourt ttits paí-a.ies acúdase á los agentes: 
B M J U i U T ¥ J t A S C I T , 
Correo: Apartado 739. 
c38 
Cable HEILBÜT. San I rnacio 54, HA.BA.NA. 
Lodos los bulíoe de eanipaje llevarán etique ta adherida en la cnsl constará el nfimerodel biüeie de pasaje y el punto en donde éste fué ezpt dido y no serán recibos á bordo los bultos es cuales lasare esa eiAo uataj 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así par̂  esta ínea como para todas las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse toacas los electos qu.o se embarque» en sus vapores. 
N^OTA aovierte á los sefiores pasajeros 1* xs x¿x QVíe en eimueHe de la Machina M|J contraráti los vapores remolcadores del señor Santauianna dispuestos ¿ conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE GEN* TAVOS en plata cada uno, ios días ce salida desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe pratnitamente la lan-cha Cladisior enei muelle déla Machináis víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 28. 
c7l 78-1 E 
"Cusíbepic' Genérale Transatlantlaiie 
.iñD CORREOS FRIIOEESS 
o contrito postal can el Ge'aieraa ímúí 
Directo para Veracruz, 
Tanpico 7 Few'-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20de de Enero el rápido vapor francés 
L 0 U 1 S I A N E 
Capitán Lauront 
Admite carga á flete y pasajeros. Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
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La iXuta más corta y más rápida. 
JEste servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los miércoles y de la Habana todos ios sábados. 
Se expiuen pasajes para tedas las ciudad»-des del Oeste, centro tíe los Estados Unidos, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-jc en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-nic. San Luis, Chicago y demás ciudades üo los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, sajen de 1-3 Habana martes y de New-Or-leans sábados. Otros vapares de la línea salen de la Haba-nato dos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una déla tarde. Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M . B . Kíngsbury , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
m m i P o i : 
DE 
irnos m ¡ i i b i b m 
8, C, 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagna y CaibariSn 
Tesos ios teinpu ias toe M i \ i 
TABICAS EN OKO AMERICANO 
I>® Habsaa á Saĵ ua y viceversa 
Pacaje en l i | ?-98 
Id. en3í I 3-30 Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 Mercancías 0-50 
De Habaua á Caibarién y vioeversa 
PMBje en 1» ~ S10'30 Id. en 3?. « o-3l> Viveree, ferretería, loza, «"igarroa. 0-30 Mercancía. -- 0-50 
TABACO 
B3« üalb&rién y Sagua á Habana» !25 
centavos tercio, 
£1 carburo pasra como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán y Comp. Satrua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABAHA 
durante el mes de EXERO 
de 1906, 
Vapor SAN JÜAM 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba, 
vapor m m i m 
Dia 25 á ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo, 
(HOIO á ia ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
g-ua de Tánamo, Baracoa, Guantáua-
mo, solo á la ida, y Santiago de Cuba • 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de JSagua y Nuevitas 
Vapor RITA 
Todos lus domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine hasta l&s tres de la tarda do! di» 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día seis. 
Atraques en GÜANTANAMO. Los vapores de los días 5, 10 y 25 al muelle de Boquerón; y de los dias 8, 15 y 30, atraca rán al de Caimauera. 
Para más informes dirigirse fí los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobriuos de Herrera (S. en C.) 
c 72 ts-r. E 
Capitán MONT!53 OH3 OCA 
Saldrá de Batabanój los IJUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Vülanaova á la? 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coioma, 
Punta de Cartas, 
Bailéu y 
Cortés. saliendo de este último pantolo s MIEK.COLES y SABADOS (con excepción del sábado último de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar & Batabaaó los dias sijf mentes al amanecer. La carga se recibe diariatnea&a en la es-
• de Villanaeva. 
Paramas informes, acúdase á, la Compañía 
ZULUETA lO (baioŝ  
c79 78 1 B 
. BANOES Y COMP, 
OBIBFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facüifca oart u crédito y gira letras .i corta y iar̂ a vista sob re las principa íes plaa as de esta. í.̂ U y lat d e Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, iüstiloj Unidos, México, Argaatina, Puerco llicj, Chi-na, Japón y sobre todas lasciudaiai y oaebloj de España, Islas Balearas, Canarias a ftalu. o 75 78-2 E 
N . G E L A T S Y C v m ® , 
2.ÍJ&t Aguicir, lOíS, evqitmct 
Hacen paj;os por eíca»le. facUican 
caFGftá* de oródito y ^iran letras 
acorta y laríra visca. 
sobre Nueva York. Fue va Orleans, Voraoruj México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pi rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnimrga, RoJIIJ Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Hâ ra, ÍJÍ lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, roulousa Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., i i como sobre toda las capitales y provínola i 3 jKsparia é islaá Cauarias, 1541 156-UAg 
(S. en O.) 
Hacen pâ os por el cable y ?iran letras l a > • ta y larga vistasoore, New-Yorls, Londras, Pi-risy sobre todas las capibales y pueblos da 13)• paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compaaia da Ssguros contri incendios. 
" m o "sr x * " 
C77 158-1 B 
CUBA 76 Y 7S 
Hacen papos por el cable, giran letras * jp? ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra New York ,FilaaelÜa, New Orioana, San Frió cisco, Londres, París, Madrid ,Barcelona y da más capitales y ciudades importantes da loi Estados Unidos, México y Europa, asi coma sobie todos los pueblas de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con ios señores F. B. Holli a & Co., de Nueva York, reciben órdenes parali compra ó ventada valores ó aociones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya* '3obizv cionesee reciben por cable diariamente, 
c 73 78 1-B ^ 
Hi jos de E . Í r g ü e l l e s . 
BANQUEUO&. 
M E R CA D E K ES 30. - H A B A y A, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargna 
Depósitos y Cuentas Oorriantss.—Dapósito-de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Üa» misión de dividendos é intereses.—PrástainoJ y Pignoración da valores y frutos.—Comp™ / venta de valores públicos ó industriales.— Compra y venta dé letras de cambios. —üooro de letras, cupones, etc. por cuenta agen .̂-Giros sobie las prlncipaleü plazas y ta:nbíé.i sobre los pueblos de España, Islas lialearaí / Canarias.—Pagos por Cabla y Cartas de Cf v • dito. C1878 3óttm;l-Oo 
ra*: , 
O'KEiLLY, 8. 
ESQUINA A MEiCO A JL>EJSM3 
Hacen pagos por el cable. Faoilitaa caroi 
de créíto. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Ho-rencia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gíbraloar. Bromen, Hamburgo, París, Havres, Nanta;, Burdeos, Maroellâ  Cádiz. Lyon, México, Mari-cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puertas sobra Pj' ma de Mallorca, íbisa, Mahony Santa Crua iJ Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remidios, Sant* Clara.Caibarién, Sagua la Grande, Trinidal Cienfuegos, Sancti Epiritns, Santiago de Cío i Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-bare, Puerto Principa y Nuevic:t5. 
c 76 78 1 E 
Í M Í O I G i l í G O l f f l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinaimente establecida en 13 i i 
Giran letras á la vista so&re todos los 3a'J3 jt Nacionales de lo« Estados Unidos y dan esos-cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 74 7S-1 E 
DIAEIO DE LA. MABITA.—Edición de la mañana.—Enero 17 de 1905. 
Suscrita por los señores Horst-
mann (D. EDrique) y Fonts (don 
Carlos), se ha presentado á la Cá-
mara l a siguiente enmienda al 
proyecto de Jey de amnistía: 
^Artículo 19 Se concede amnistía 
total por los delitos de rebelión, conspi-
ración, sedición y sus conexos, que se 
hubieren cometido en el territorio de 
la República, desde el 28 de Septiem-
bre ultimo, hasta la promulgación de 
esta ley. 
Art. 2? Desde la promulgación de 
esta ley serán sobreseídas las causas 
que se hubieren iniciado por la comi-
sión de cualquiera de ios delitos com-
prendidos en sus preceptos y puestos 
en libertad los reos, procesados ó acu-
eados, cesando, respecto de ellos, toda 
acción penal. 
Art. 8? Esta ley surtirá sus efectos 
desde su publicación en la Gaceta de la 
Kepubüca.'' 
Con el hecho de reproducir la 
enmienda, indicamos que nos 
agrada. 
Los rebeldes que se han alza-
do, han expiado ya su delito con 
la reprobación de los partidos, la 
indiferencia de la opinión pública 
y la prisión que vienen sufríen-
áOf separados de sus familiares y 
abandonados sus intereses. 
Nosotros, que no somos de los 
que encuentran grandes diferen-
cias entre los delitos políticos y 
los comunes, creemos, sin embar-
go, que, para el castigo de Jos pri-
meros, cabe alguna tolerancia en 
ios países que ensayan un sistema 
político y que, por eso mismo, 
pueden considerarse en estado 
constitu3Tente. 
Y en tales circunstancia no es 
frecuente, ni hábil extremar el r i -
gor de la ley que, en este caso—y 
es una consideración muy impor-
tante—no recaería en enemigos 
de las instituciones sino en ami-
gos que creían, por error, defen-
derlas en el mismo acto de su-
blevarse. 
E l Cichaiio Libre, de Santiago 
de Cuba, da cuenta en estos tér-
minos de la llegada á aquella ca-
pital de los señores Segarra y Ju-
liá, nuestros amigos y compañe-
ros en la prensa: 
En la madrugada de hoy llegaron de 
la Habana los señores José Segarra y 
Joaquín Juliá, los jóvenes y célebres 
periodistas españoles que desde 1897 
recorren el mundo, en viaje de obser-
vación y estudio; fecunda excursión de 
La cual es preciado testimonio una co-
lección de álbumes, en los cuales figu-
ran autógrafos, dibujos, pinturas etc., 
de casi todos los hombres eminentes de 
Europn. E! señor Julia nos ha visitado 
estit mañana, y con él hemos tenido el 
gusto do departir acerca de su origimii 
viaje, y de las halagiiuenus impresio-
nes qne Cirba ha producide en el ánimo 
pe ambos cultísimos compañeiros, ver-
daderos heraldos del espíritu cosmopo-
lita. ¡Segarra y Juliá penuanecerán du-
rante una regular temporada en San-
tiago. 
Jttl Ciiharm f,í¿»v3 se complace en rati-
ficar á tan distinguidos colegas el ofre-
cimiento de sus más cordiales simpatías 
y la más afectuosa bienvenida. 
Deseamos á los compañeros que | 
encuentren tan agradable San-i 
t.iago de Cuba como la Habana, 
y, sobre todo, mas salud que la 
que ha disfrutado 8egarra en su 
breve residencia entre nosotros. 
En su sección editorial, publica 
L a RepúbÍLca á e Santiago de Cu-
ba, la carta dirigida por el ge neb-
ral José Mignel Gómez al señor 
Regüeiferos, de que habló un te-
legrama días pasados. 
He aquí el texto de ese docu-
mento: 
Snndi Spirilus, Enero 10 ds 1903. 
Lic. Sr. Erasmo Kegüiferos. 
Santiago. 
Estimado amigo y compañero: 
Aquí me tiene mted nuevamente, en 
nuestra desventurada Patria, después 
de tres meses de ausencia. Vengo con 
el corazón henchido de indignación y 
sentimiento, al ver el sesgo que toma 
la Libertad por la que tanto usted co-
mo yo, hemos luchado. Entiendo que 
la República está herida de muerte y 
es preciso que todos nos dispongamos á 
salvarla. 
Aun cuando aparezcamos libres, no 
lo somos, pues está imperando, en con -
tra de nuestras voluntadas, una era de 
autocracia; y á hacer que esta desapa-
rezca, estamos todos obligados á dirigir 
nuestros escuerzos. 
Aquí me tiene usted por lo tanto, 
con más alientos y más decisión que 
antes y espero encontrar eco en todas 
las almas nobles y generosas. 
Salude expresivaínenta á todos los 
amigos de esa, y usted sabe lo estima s u 
affmo. 
José Miguel Gómez. 
En E l Repórter, de Manzanillo, 
encontramos este suelto: 
Desde Cádiz, donde tiene su residen -
cia el caballeroso y digno Coronel del 
Ejérdtü Español qne tan gratos recuer-
dos dejó en esta ciudad, de la que fué 
Gobernador Militar durante algán 
tiempo, don Luis Oiero Blmcntcl. he-
mos recu)ido l.t siguiente atentn. postal 
que con verdadero gusto publicamos: 
Señor Director de E l Repórter, 
Manzanillo. 
Envío afectuoso saludo al vecindario 
de esa ciudad que me honró con el tí-
tulo de hijo adoptivo, deseándole feliz 
año nuevo y iriifcgmai unión de españo-
les y cubanos. 
Luis Otero Fimentél. 
Xo olvida el noble español, la distin-
ción, muy merecida por cierto, de qne 
le hizo objeto este pueblo y da en ese 
mensaje, lacónico pero expresivo, una 
prueba de su cariño á este rincón de la 
hospitalaria y generosa tierra cubana. 
En el Ayuntamiento de esta ciudad, 
se.conserva con ojigallo el retrato del 
Coronel Otero; una de nuestras calles 
lleva su nombre; ¡así saben querer los 
cubanos á los que como éi, saben laa-
cerse dignos de coda estimaeióa! 
Devolvemos en nombre da ios man-
za.nillenos su cortés saludo al distingui-
do militar, deseándole toda suerte do 
felicidades en su patria y junto á los 
suyos. 
Con gusto recogemos las cari-
ñooas frases del colega que hacen 
justicia á los méritos del íeñor 
Otero, quién en sus largos años 
de residencia en Cuba, ha déja lo 
buenos recuerdos donde quicr:; 
qu.e desempeñó cargos militare.:. 
Lleguen á él eíras frases para 
6 "E l Crimen del Vedado", es una novela interesante, semi-histó-
rica y de los tiempos modernos que describe las angustias, decai-
miento y por fin, la muerte de una buena señora que jamás pudo 
conseguir que su sobrinita fuera á la escuela limpia de cara y 
cuerpo por la gran escasez de agua que hay en el Vedado. E l lú-
gubre final, ilustrado por un artista de nota, revela la muerte de la 
mujer, cansada por la sed. Este libro debería hallarse en todos los 
salones y oficinas donde hay estantes seccionales par-a libros de la 
Compañía <(Globe-Wernicke" de la cual somos nosotros los únicos 
agentes importadores en la Isla de Cuba. 
C h a m p i o n & ^ P a s a u a l j O b i s p o n * I O L 
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Mr. Sfepler A. Cooper se enenentra 
actualmente en el ''Hotel Pasaje" er. 
donde de nneve á diez de la mañana y 
de doce á cuatro p. in. enseñará á sus 
visitantes la preciosa colección de mues-
tras que trae para la primavera y ei 
próximo verano, propios para usar en 
los trópicos. 
Reí̂ petuosamentG se suplica acudan 
á ver dicho muestrario. 
542 5-13 
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D E Ir» OLASI0 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a JO quilates cío peso, sueltos 
y montados enjoyas y Keiojes oro so-
lvió fie 14- y 1<S quilates. 
Acabun tíe recibirse ülti mus nove-
dafies en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(HalDana) Angeles numero 9. 
e 30 2 e 
demostrarle que no le olvidan 
•cubanos ni españoles. 
No tienen trazas de cesar los 
comentarios á las manifestacio-
nes del señor Secretario de Go-
bernación. 
Ayer tratan de ellas E l Eco, de 
Trinidad, E l Nacionalista , de 
Guantánamo y E l Vigilante, de 
Guanaja}^. 
Van á hacerse más populares 
que la oración del Padre nuestro. 
Con el título de Alrededor de 
nuestra ps ico log ía , ha publicado el 
señor Márquez Sterling un libro, 
del cual nos ha remitido un 
ejemplar, que agradecemos. 
Contiene diez y seis capítulos 
y otro de Notas, y tratan los si-
guientes asuntos: "La zafra", " D i -
vagaciones psico - electorales " , 
"Un crimen", "Leerl leerl", "Cu-
ba y la América Española", "La 
sensatez insensata", "Oh, la pren-
sa!", "E l periódico y el mi t in" , 
"Los intelectuales", " E l proble-
ma de la educación", "Aversión 
literaria", " F l Hombre Dios", 
"Varona", "Doctrina de Roose-
velt", " E l sufragio universal", 
"Ayer, ho}^ y mañana". 
Éste libro del señor Márquez 
Sterling es la obra de un primo-
roso cultor de la forma y de un 
penir-yjdor grave. Que era obser-
vador que ahondaba, va nos lo 
había demostrado en Hombres de 
pro, y en otros volúmenes; pero 
en éste el observador se convier-
te en un sociólogo de cuerpo en-
tero, con algo de criticismo spen-
ceriano que invita á meditar en 
cada párrafo y á decidirse por el 
acto en cada artículo. Hay es-
critores que conquistan con un 
libro como hay caudillo que re-
clutan un ejército con una alocu-
ción ó una proclama. "Alrededor 
de nuestra psicología" es de esos 
libros que sublevan la voluntad 
y la arrastran tras las ideas del 
autor, como cautiva de la since-
ridad y de la verdad en que están 
empapadas. 
Tratándose de Márquez Ster-
ling, no podía en esas páginas 
faltar el sarcasmo y la ironía 
quintaesenciadas, género en que 
es maestro; mas de esta vez las 
encamina tan bién que n i un só-
lo toque de esa índole se pierde; 
la flecha llega donde debe llegar 
y hiere donde debe herir, sin ha-
cer sangre, pero matando. 
Todos ios trabajos del libro son 
recomendables; hay, no obstante 
uno que nos complace sobre to-
dos y es el que se int i tula .Doctri-
nas de Roosevelt. ¡Quégrandes ver-
dades dice en ese artículo el au-
tor! ¡Qué bien describe la im-
portancia y la superioridad del 
jefe del Estado norte-americano! 
"Su política y su filosofía han sido 
una misma", escribe de él; y ese es, 
en efecto, el rasgo característico 
de su grandeza. Roosevelt nació 
para mandar en una gran nación. 
No hace como Luis Napoleón 
que encargaba á Cousin una filo-
sofía y luego él la practicaba. Ni 
como Napoleón I que daba el 
mismo encargo á Bonald, á quien 
ponía al frente del Mercurio de 
F r a n c i a y, cuando desde allí de-
cía el sran sofista: "Dios es sobe-
ranamente intolerante, porqul 
es soberanamente perfecto y est;| 
en su esencia no consentir nadíl 
contra la verdad; sus decreí 
tos hieren inexorables cuanto n(| 
sea soberanamente verdadero! 
Los príncipes, los reyes, los em| 
peradores ¿pueden acomodar su| 
conducta á mejor modelo que el 
de Dios mismo? Deben, pues, seij 
soberanamente intolerantes y de-i| 
dicarse ante todo á buscar la ver-
dad",entonces,Eonaparte, el hom-
bre del destino, allá iba guiadol 
por esa estrella de falso brillo, á| 
fundar una unidad político-reli-
giosa que consistía en destruirj 
nacionalidades, usurpar reinos y;] 
aprisionar Pontífices para esta-
blecer un régimen continental 
que la Providencia debía encar-
garse de probar en Santa Elena 
que era una gran mentira. 
* » 
Los párrafos del artículo c!e que 
tratamos son para nosotros loa 
más sujestivos del libro de Már-
quez Sterling, por las enseñanzas 
que contienen. 
Indudablemente Márquez Ster-
ling ha comprendido bien la o r i -
ginalidad de Roosevelt. Su me- 1 
jor apología está hecha con decir 
que no necesita de periódicos d^; 
cámara que le elogien por dine-| 
ro, n i de consejeros que le digan 
por dónde ha de dirigirse á bus-; 
car la felicidad de su nación. 
Haciendo constar previamer. 
que ninguna enemiga personal, 
tiene con el fiscal de la AudienJ 
cia de la Habana, guiado solaj | 
mente por el interés que le ins^ 
¿EK QUE CONOCE CTST.ED SI UN 
E S L E G Í T I M O ? 
a&sr l i /< ^fsla 
ü*w • vv ^ • / '- 5M 
11 p e M i l i i i i la BÉK11 F i l i QSI t i 
C I J E M O Y SOBRINOS 
IT M í COS I M P O R T A S » 
Esta, cshíía ofrsf.Q a! púhllc^ g'emtfír»! aa ĝ rasi 
Swctid» d© ftrijíKistíítií aaseltws d« toú.09 íamaftos, casj-
rtados d© terínai,3sta& 9<<»lit%H&, ^erR señora desde 
l é 12 kjSatsis- «3 per. müis.s'iQn para eabalíero, 
ŝ esdo ti2 á @ kilatos, sortijas, SmlIaHíes d© fia ni a 
uta para señora. ospeeiaisMeafce feria a marques», de 
briPiasitíís SO-LÍÍS ó COD preciosas perlas al cesatr©s 
rubíes orientales, esmeraldas, sañros ó turquesas » 
cuâ íA1' ea joyería iíiilíantes «je paeft© desear. 
S Í9 9̂  í-\ 
m m m 
favorita del púbUco consumidor, desean:! > demostrar de 
una manera p rác t i ca su i^econocimiento á ese misino público, destinara una sección de 
ir ca „ JESJI 
que sin esperar á t e d i a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , , d i s t r i bn i r á entre sus con-j 
stiníidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de ios cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAORDÍiSrAElOS con expres ión del objeto que cupiere en suerte al 1 
agraciado y que se le entregara en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros | 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencar al públ ico de que no son vanas mies- j 
tras promesas. 
L A B 3 T I N B N C I A . 
SS Acabamos do recibir nnas Pastales Mtlyicts. en las que por un proceAl-
miento sencillisimo y rápido so obtiene uu éxito sorpr jiidenne. N'ada más 
nuevo que estas pr>>taies KiGViíili.V.DOítAS, qvia se iacliuráa tam'íiáa eutra 
i>remio.s los extraordinarios. 
ron 
J O R G E O M E T 
i ĵ Estâ novela, publicada por la casa de París eMCü. Kouret, se halla de venta en "L,a Mo-di. rna Poesía", Obispo 133.) 
fCONTINUA) 
—;Pero tú necesitas esa cantidad!— 
gritó la duquesa;—¿cómo vas á arre-
gllártelas?... 
—Trabajaré. Hasta aquí he desdeña-
dlo el arte que se vende; era nn residuo 
d.? orgullo aristocrático. Pero compren-
da que debo practicarlo puesto que sólo 
tnngo doce mil francos de renta en esta 
comedia de la miseria que represento. 
Tiene usted mucha razón, madre mía, 
s|oy un pobrecillo que no puede echár-
selas de hombre adinerado y superior. 
Pioy uno de tantos. 
—¿Jnan, supongo que no rae harás 
Ha oíeusa de rechazar ese dinero? Yo no 
jiodría vivir en el lujo sabiendo que tú 
estabas en la pobreza... 
Él, furioso, hizo pedazos la letra y 
la arrojó al suelo. 
—Guarde usted su dinero, madre 
mía, guárdelo usted. Ya lo necesitará 
lUsted para el señor de Prédalgonde. 
Paipituute y aterrorizada ante aque-
lla violencia, la duquesa extendió ha-
cia su hijo sus raauos suplicantes: 
—¿Juan, rvs posible? ¿Eres tú, tú, el 
que me dic/í «sol ¿Y esas palabras es-
pantosas son las que pronuncias des-
pués de esta entrevista cruel? Hijo que-
rido...dirne i}\go j lo olvido todo, todo 
eso que tú mismo debes estar arrepen-
tido de haber dicho...Un <íesto de cari-
ño y todo ha concluido... Juaa, conside-
ra lo que sufro...Me has desgarrado el 
corazón...Estoy llorando...íío te vayas 
así...Presiento que si te vas ahora, no 
he de volver á verte...¿Qué haré para 
que te quedes y para que me ames?.... 
—Usted lo sabe. 
—¡Cómo!... ¿iSíecesito sacrificar la 
mitad de mi corazón para salvar la 
otra. 
—Madre mía, es preciso escoger en-
tre uu extraño y vuestro hijo. O el se-
ño(r de Prédalgonde sale de aquí para 
siempre, ó soy yo quien s« va, para no 
vqlver. 
La madre se detuvo enloquecida de-
laiate de su hijo. Juan comprendió que 
tal vez le bastaría atormentar un poco 
más á aquel pobre espíritu enamorado 
para rendirlo á todo su talante, pero se 
(ietuvo acobardado ante el inteus.o v 
lastro dolor que iba á causar. EÜ un 
miomento vió la grave responsabilidad 
qae caería sobre él, todas lag tristezas, 
tcidas las lágrimas que derramaría la 
d uquesa al romper con su hermoso pa-
sado y renunciar á todos sus placeres, 
á todos sus triunfos... 
Y no se atrevió á esclavizar!^ pro-
nuneiarfdo la palabra imperativa que 
quizá hubiese cambiado, en aquel ins-
tante supremo, todas las resoluciones 
de su madre. Esperó á que ella ha-
bl.ase; pero Elisa, rendida, sin fuerzas 
para resignarse, comprendiendo que 
hacía mal en no seguir los consejos de 
su hî jo, enloquecida ante la idea de re-
nunciar al hombre amado, ocultó la ca-
ra entre sus manos y rompió á llorar, 
sin responder. 
Juau la contempló unos momentos, 
esperando un chispazo de energía y de 
razón. La vió inmóvil y. silenciosa, y 
entonces, sin querer prolongar la lu-
cha, lanzó un suspiro y salió. 
En el patio se encontró con Fermín, 
qne volvía de la portería conja corres-
pondencia y los periódicos que acaba-
ban de traer, y le recomendó que le en-
viase á París las cartas que vinieran 
para él. 
—¡Cómo, señorito Juan!—exclamó el 
fiel criado;—¿se va usted! 
—Sí, mj buen Fermín, y le agrade-
cería á usted que enviase mi maleta á 
la estación, para evitarme el trabajo de 
venir á buscarla... 
—¿Entonces el señorito Juan no ven-
drá á almorzar? 
—No, no; un amigo me espera. Ya 
me he despedido de la señora duque-
sa... Todo está arreglado... 
Sacó de su cartera un billete de cica 
francos y se lo di ó al mayordomo: 
—Tome usted, Fermín,—dijo, —y 
distribuyalo entre los criados... 
El buen hombre hizo un gesto de 
sorpresa. 
—¡Oh, señorito Juan! El hijo de la 
casa... Darle una gratificación á los 
criados... como un extraño. 
—Sí, Fermín,—repaso Hiénard dal-
cemente:—como un extraño. 
Despidióse con una cariñosa inclina-
ción de cabeza y salió, dejando al po-
bre viejo consternado. Caminaba con 
paso ligero; había tomado su resolu-
ción y se sentía con el ánimo más ali-
viado; el peso que gravitó sobre él en 
las últimas veinticuatro horas, había 
cesado. Estaba triste, pero dueño de 
sus pensamientos y do sus actos. Iba 
en busca de Devienne, á quien momen-
tos después encontró en nn vasto salón 
transformado en estudio, bocetando 
una preciosa acuarela. 
El lienzo representaba á los Grandes 
Duques y á su cosaco decorativo, pa-
seando en coche y á orillas del mar, 
per entre los alegres ribazos del cami-
no de Honíleur. El estudio, ligero, 
suave y de uu colorido irreprochable, 
revolaba las cualidades sobresalientes 
del maestro. Devienne, sin levantarse, 
tiró su cigarrillo y le alargó la mano al 
escultor. 
—¿Qué te ocurre á estas horas?—di-
Jo;—¿bascas testigos? 
—l\o, tranquilízate, yo no me bato. 
Pero es que me voy después á París, y 
vengo á almorzar cofttigo y á despedir-
me de tí... 
—¡Bien, bien!—dijo Devienne arre-
glando su caja y eus pinceles.—¿A.h, 
con que te vas? ¿Do suerte que tu 
asunto con la duquesa no se ha arre-
glado? 
—Imposible. Hemos tenido una ex-
plicación muy seria cuyo resultado es 
que yo me voy. 
—¡A.h, ah! ': ¿De modo, que á pesar 
de lo que te dije anoche, has metido 
los pies en el plato? 
—Sí, amigo mío, y el plato se ha 
roto. 
—¿Le propusiste á tu madre que eli-
giera entre tu amigo y tú? 
—Justamente. Y no ha dudado. Es-
cogió al amigo. 
Devienne se levantó.y dijo sonriendo 
y dándole á Hiénard un amistoso gol-
pecito en la cabeza: 
—¡Anda mentecato! ¿Qué se adelan-
ta con aconsejarte? ISTo quisistes hacer 
caso y has cometido una tontería. Y 
ahora, ¿cómo la repararás? 
—Es irreparable. 
—¿Tan lejos, tan lejos han ido las 
cosas? 
—Lo más lejos posible. Enasta de-
volverle el dinero que le pedí y que me 
hacía falta. 
—Ya sabes que estoy á tu dispo-
sición. 
—Gracias. Ya me las arreglaré, ten-
go recursos. Y, después de todo, ¿quéf 
Me resuelvo á cobrar mis trabajos. Ese 
saco-millones de O )̂ponheimer me está 
pidiendo, desde hace mucho tiempo, 
que le haga unas cariátides, y pagará 
por ellas lo que yo le pida. Tendrá sus 
cariátides... Entretanto, venderé unas 
obligaciones del camino de hierro,..La 




—¿Sientes lo que has hecho? 
—IsTo: me era imposible proceder de 
otro modo. He sido irrespetuoso, pero 
no hijo indiferente. La indiferencia, 
dada la situación en que me encont ra-
ba, era vergonzosa. El calor de la dis-
cusión me impulsó á decir lo que ha-
bía resuelto callar. Todo eso constituye 
la lógica de los acontecimientos, de la 
cual es muy difícil zafarse en un mo-
mento dado. A estas horas, mi madre 
sabe á qué atenerse; ó Prédalgondo ó 
yo... Pero eso no me basta, porque no 
quiero que el causante da mi tristeza 
triunfe y goce. 
—¿Qué pretendes? 
—Desenmascararle, simplemente. 
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pira el crédito de la administra-
ción de justicia, escribe L a B l s -
cus'tóx: 
En el recurso de "Habeaa Corpus" 
interpuesto por el abogado defensor de 
la causa iniciada contra varios funcio-
narios del departamento de Inmigra-
ción, en solicitud de su libertad bajo 
fianza, la Sala falló de acuerdo con las 
(Solicitaciones de la defensa. 
Y el fiscal interpuso "recurso de sil-
plica" contra la resolución del Tri-
bunal. 
La Sala dictó la siguiente providen-
cia: "Visto lo dispuesto por la orden 
número 427, no há lugar á su^'iuciar 
el recurso de súplica que se interesa". 
Y, efectivamente, contra los autos 
dictadoi en un recurso de "Habeas 
Corpus" no puede interponerse recurso 
de súplica. 
¿Enaltece á nuestra administración 
judicial el hecho de que nada menos 
que un fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, incurra en semejante error, que 
no es por cierto ni el primero ni el úni-
co! 
¿No hay en la esfera judicial ó en 
nuestro foro persona más abonada para 
el desempeño de tan elevado é impor-
tante cargo! 
Preguntas son estas que hace tiempo 
vienen haciéndose muchos, y que es 
bueno no ignore nuestro recto y celoso 
Secretario de Justicia. 
Ua sentimiento de respeto al 
caído nos impide hacer de ese 
suelto los comentarios á que se 
presta. 
cientos cuarenta y cuatro mil trescien-
tos veinte y dos pesos, sesenta y siete 
centavos, ($2-U,322-67 cts.), para cons-
truir al lado Este del Arsenal un mue-
lle con sns tinglados y accesorios, según 
explican la memoria y presupuesto que 
se acompañan. Estas obras no solo son 
absolutamente necesarias para facilitar 
el movimiento de carga y descarga y 
desembarazar el puerto de la actual 
aglomeración de mercancías, sino que 
han de servir para remediar el incon-
veniente que ha de sobrevenir tan pron-
to como se dó principio á la construc-
ción, frente á los muelles de "San 
Francisco'' del espigón y demás obras 
que comprenden la concesión adjudica-
da en pública subasta á la Compañía 
del Puerto. 
Confio por tanto, en que se dará pre-
ferencia á este asunto por ambos Cuer-
por Legislativos, acordándose sin de-
mora el crédito que se pide.—Habana, 
15 de Enero de 1906. 
T. ESTRADA. P A L M A . 
I -«.•IBHgt*' "tiíWn— ' 
ATJ C O N G R E S O 
El tráfico que se hace por los puertos 
de la Isla ha crecido de manera tal, 
sobre todo en la Habana, que son aquí 
hoy insuficientes los actuales muelles y 
almacenes para contener las mercancías 
que diariamente se descargan; habién-
dose dado el caso ya, de marcharse con 
su carga á bordo algún vapor, por no 
haber habido lugar absolutamente en 
donde alijarla. Este movimiento mer-
cantil es el resultado natural de la rá-
pida recostrocción del país y del cre-
ciente desarrollo de sus fuentes de pro-
ducción. Todo hace creer que ha de 
ser cada día mayor el desenvolvimien-
to progresivo de nuestras industrias y 
comercio; por eso, á reserva de irnos 
preparando para hacer frente á las ne-
cesidades futuras, es urgente atender 
desde luego á las que ya existen. 
En tal concepto, recomiendo al Con-
greso la concesión de un crédito de dos-
Retratos a l p la t ino i precios 
m u y reducidos. 
Otero y Colosumas, íbtosrrafos.-San 
Kaíael mírnero 
Anunciado apenas el propósito de 
repartir gruesas sumas, en alivio de la 
región occidental, para quien han sido 
siempre todos los sacrificios y no han 
sido nunca las satisfacciones, cada co-
marca puso en juego "las secretas po-
derosas inlluencias" deque nos habla-
bu, pocos dias ha, el señor Secretario 
de la Asoci ación de la Prensa, á fin de 
ser ella la más favorecida. 
Quiero decir, en lenguaje llano, que 
cada camarilla de villorrio se dirigió 
al respectivo cacique; cada cacique, si 
era máximo, cabildeó con sus congéne-
res para que la ley de auxilio fuera 
votada pronto, y el reparto pudiera 
hacerse en familia; y si mínimo, colgó-
se de los faldones de este ó aquel Sena-
dor, tiró del chaquet de este ó aquel 
Secretario, excitó las patrióticas ener-
gías de la Asamblea, convocó reunio-
nes, escribió cartas, redactó memoria-
les, se multiplicó, para ver de obtener 
la mayor ventaja posible para su tér-
mino; mejor que mejor en águilas con-
tantes y sonantes que en carretones de 
piedra y barriles de cemento. 
¡Triste privilegio de lo que más nos 
pesa en la vida: los años! Acordeme de 
una gran calamidad que azotó á mi 
provincia en 1882. Un ciclón derribó 
chozas y árboles; desbordáronse los 
con sus congéneres de la Habana? 
«1 
> "En ¿odas is§ ¡esferas de la vida trapezamgs ¡ggR esmu 
lisiadas y •liñones ̂ n/ermos. • • : • ;,v. 
fi Todas ias ¿lasgs ¿ie la. sociedad abusan de los .ríñones., 4e 
lo cual resukan ^pen^s^s^sufrúnientos y peligrosas,€iiferfnedades. 
El vde .espaldas ¿es el ̂ mer.dolor que se manifiesta guando 
ios ríñones .se 'hadiaa indispuestos y es preludig» 4e (Compli-
caciones q̂ue./no se ¡deben .-librar con indiferencia '¡[Jn ,dia .de 
¿empra ipsede tiras? jrcsultedos patajes, f.1 > 
[PAIRA l i O S R Í Ñ O N E S 
cu?an las afecciones de ios ríñones; curan los desarreglos uri-
narios, retención tde ía .orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ,ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
PRUEBAS LOCALES 
El SeSor Angel Milá, del número 6 calle de Araroburu, Habana Cuba dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-blazón de la vista y la orina como grasienta y espesa, todo, segrQn eeticndo evidencia positiva de una séria afección de los ríñones.—Igualmente atri-buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la oriaa el desasosiego y la lalta de reposo duranre el sueSo. En este estado, tuve no-ticias de las Pildoras de Foster para los ríñones, de las cuales compré y he tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido j'<8 por completo el martirizante dolor de espalda y se na esclarecido y vuelto la orina á un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso recomiendo á los que se hallen padeciendo de los ríñones en alguna forma* l el uso de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de qué ' obtendrán el alivio deseado" 
Nota: Enviaremos una muestra grátís, franco porte, desde BuíTalo, á quien quiera nos escriba solicitándola. 
De veateett todas las FermsclaB y Drogue ries. Foatcr-McClellaa Co., Buffajô .v., e7v.íc¿ 
rios; ahogáronse loa animales domésti-
cos y perdiéronse las cosechas. 
El Gobierno español asignó respeta-
ble cantidad al socorro de los más in-
infelices; y el comercio habanero res-
pondió como responde siempre á toda 
desgracia colectiva: enviando carros 
atestados de mercancías para calan ar-
el hambre y cubrir la desnudez de los 
vegueros. 
Pues bien: la mitad de aquel oro se 
quedó en manos de los caciques máxi-
mos. Y cuando los mínimos distribuye-
ron la otra mitad, cuidaron de descon-
tar á cada favorecido, lo qne debía por 
renta, posturas ó víveres, al alcalde de 
barrio. 
Arroz, tasajo, calzado, ropas, en 
gran parte fué á parar á las bodegas del 
camino. Y el labriego que quiso vestir-
se ó comer ocho dias después del si-
niestro, hubo de comprar como pudo 
aquello mismo que para él había cedi-
do la caridad del comercio habanero. 
Algo de esto, en mayor escala qne 
cato, ha querido repetir ahora el de-
monio tentador de la codicia. Para 
muchos caciques mínimos y máximos, 
la perspectiva era halagadora, podían 
cobrar en 24 horas á sus aparceros y 
refaccioDados, lo que les habían fiado ó 
prestado desde fin de la cosecha ante-
rior. Xegocio redondo. 
El Alcalde de Barrio de 1882 perte-
nece á la historia: pero existen perso-
najillos, asambleístas y muñidores, á 
granel. Por eso Vuelta Abajo honrada, 
y yo con ella, hemos protestado en to-
dos los tonos de la limosna en dinero, 
y hemos clamado por el auxilio justo, 
trascendental, debido, en forma de 
de obras de pública utilidad. 
¡Jíada de fraudes, nada de timos, na-
da de tentaciones al honrado y de fa-
cilidades para el picaro!, hemos gri-
tado. 
Y nadie como Vuelta At^jo y yo; 
es decir, los que producimos, trabaja-
mos y tenemos experiencia de los hom-
bres, y ansias de civilización, y sed de 
cultura cívica, nadie como nosotros pa-
ra saber lo que á nuestra moral colec-
tiva y á nuestra general riqueza con-
viene. 
Aún tratándose de caminos, carrete-
ras y puentes ¿por qué resucita el vie-
jo alcalde de barrio, y á los caciques 
máximos de la Colonia suceden los mí-
nimos de la República? ¿Es que siem-
pre han de ser sentencias las frases po-
pulares "de tal palo, tal astilla", uel 
que lo hereda no lo hurta", "hijo de 
gato caza ratón"1? 
¿Por qué no había de acordarse se-
renamente, imparcialmente, cuál co-
marca necesita con más urgencia el au-
xilio, cuál obra será de mayor tras-
cendencia, qué puede hacerse con me-
nos dinero, y cómo se lograría favore-
para PárYnIos y Kmoa 
En'Oso por mas de TrBlnla Años 
JJleva l a 
firma de 
E L ESTÍ ÍE^IMIENTO 
SR CliRA TOMBO LAS 
m i m í » m m m 
do Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-sima sobre el intestian comunícandoto-nicidas áaas-'aoas musculares. Jn gran número de síntomaí como neuralgias, jaquecas, irritabilidad de_ carácter, he-morroides, barros, biliosiéad, afeocio-nes de la piel y cuya oausi f-e ignora son debidos á un estado de estreiTimisn-to habitual que desaparece tomando to-cUs las noches una de las PILJDORAS CATAETICAS ESPECÍALES BOS-QUE. Los Médicos ias recomiendan. Se venden á 65 ota. el irasco en todas las Boticas de la Isl». 
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cer al mayor número de agricultores, 
haciendo obra perdurable para la pro-
vincia? jPor qué han de estar colgados 
de loa faldones de los personajes haba-
neros, y subiendo y bajando escalera», 
estos ó aquellos políticos ruralesf ¿To-
do no es Caba; todo no es Pinar del 
Rio? ¿Entre cubanos íbamos á revivir 
procedimientos de la ominosa? ¿Quó 
diría á eso la Revolución; vamos á 
ver? 
LO DI 59 Y NO CAPITULO 
Hasta el presente no hay medicamento n; -cional ó extranjero, qtie supere en resultado-i 6. los "Papelillos del Dr. J* Gardano" para cu-rar radicalmente en breves dias toda clase de "Diarreas, Pujos, Cólicos 6 Disentería," por grave, antiguo ó rebelde que sea el padeci-r miento. Es probado que jamás fallan. Siem-pre curan. 
Queréis ser siempre jóvenes, tener sua-ve y sedoso eí cabello, evitar la caída, aumen-tar el crecimiento y recuperar de nuevo el CO-
LOR CASTAño ó KHGRO permanente de la ju-ventud? Usad eí incomparable TONIOO HABA.-INBRO, de 1 Dr. Q. Qardano que con 3 ó 4 apli-caciones sin lavado antes ni después, se logra positivo resultado: No mancha ni ensucia. 
-DE — 
^ ¡¡¡'hl ̂  r- ^ rs. s.̂  a ^ 
De insuperables resultados para parificar Ua SANGRE y regenerar el sistema, y curar ia3 enfermedades de la 
PIEL, HÍGAOO Y KÍÑONES 
Basta «n soío frasco para eme desaparezcan 
las herpes, eczemas, roncha*, fieritipelae, escar-
latinas etc. Coa dos frascos, garantizo la cu-
ración de TODO FLUJO CRÓNICO de cualquier 
origen que sea y con 4 0 6 frascos, os veriea 
libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS 6 LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
Para los que digieren m a l 
Sufren DISPEPSIAS, GASTUALGIAS, AGRIOS y 
VÓMITOS después de .las comidaŝ  tienen PE-
SADEZ, ARDOR y DOLOR de ESTOMAGO 
NADA SUPERA EN RESULTADOS AL 
DIGESTIVO GAE.DA1T0 
Porque ademas de tonificar el tubo digesti-vo, vigorizar el estómago, normalizar sus fun-ciones, aumentar la nutrición, abrir el apeti-to, se logra completa digestión por fuerte que se coma. Estos productos se venden en Amistad 68. alt. 6-31 
m m m i i m n m . 
secura tomándola PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep-sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, estyefti-mientos, neurastenia gástríga, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y prontologa á la curación oomplata. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la Isla. 
Entre las cartas que en estos dias he 
recibido, pidiéndome que interponga 
mi pluma—á todo caciquismo reacia— 
entre la piedad del Estado y el favori-
tismo, entre la justicia del Congreso y 
los cálculos de la codicia, recibidas, 
recibí dos, muy sentidas, de una co-
marca que fué muy productora, riquí-
sima y feliz: la Covadonga de Occiden-
te, la feraz Viflales. 
''Aquí, me dedan, estamos incomu-
nicados del resto agí mundo, la mise-
ría nos come, por falta de vías; los 
traLsportes de mercancías elevan los 
precios de lo que importamos y man-
tienen por los suelos lo que produci-
mos. Una arroba de viandas vale vein-
te centavos, veinte un pollo, cinco pe-
sos una fanega de maíz. Y eso, porque 
no tenemos quien venga á comprarnos 
nada. Criamos para comer; sembra-
mos para medio regalarlo. ¿Quién lle-
va á vender huevos, gallinas, plátanos, 
desde aquí al embarcadero de la Es-
peranza, por tembladeras y derriscade-
ros y de allí á la Habana por un va-
por sin competencia; ni* quien las con-
duce á Pinar del Rio por caminos ta-
llados eu la roca? 
uLo que nos viene por la Esperanza 
ó por el Oeste, cuando llega á Viñales 
en carretas ó mulos, está enormemente 
recargado por los fletes. La riqueza 
urbana vacila, la rústica flaquea, las 
iniciativas se apagan y se cierran los 
horizontes. Vol vemos á los tiempos 
primitivos. 
"La carretera de aquí á Pinar nos 
salvaría, aunque sufrieran algo los 
propietarios de la Esperanza, los ac-
cionistas del vapor y los trenes de 
transporte á lo berberisco. 
"Eenacería nuestra agricultura; la 
Covadonga occidental volvería á ser 
emporio de riqueza y centro de cultu-
ra, como en sus mejores tiempos de 
producción tabacalera'7, 
Leí esas cartas, escritas en correctos 
signos ortográficos, por manos temblo-
nas, manos de arruinados, do heridos 
por la injusticia, de desesperanzados. 
Y fallé. 
¿Es que Viñales no tiene caciques 
máximos que amparen su .riqueza v 
defiendan sus necesidades, cabildeando 
C37 26- 2E 
Pues eu vano serán los cordiales y los 
caldos de gallina 
¡Cualquiera deshace ahora combina-
ciones diplomáticas y se desatiende de 
la alta razón de Estado; cualquiera 
despega de los faldones, 6 arroja de 
las Secretarías á intermediarios y per-
aonajillos de otras zonas! 
En las democracias al uso, no es oro 
todo lo que reluce. 
J . ÍT. A R A M B U B U . 
El í í l i l i I Ü 8 
Procedente de Santiago de Cuba lle-
gará hoy á esta capital en el ferrocarril 
central el señor Marqués de Lema, que 
ha emprendido precipitado viaje, á 
causa de tener que embarcar inmedia-
tamente para España, donde reclama 
su presencia la grave enfermedad de 
uno de sus familiares. 
Sentimos la causa que motiva el via-
je del sefior Marqués de Lema, y desea-
mos que al llegar á España encuentre 
en buen estado á su apreciado enfermo. 
Harto penoso que de por sí es el Eeu-
matismo eu todas sus formas, la enfer-
medad reviste un peligro grave cuando 
es de la índole que atácalas varias par-
íes del cuerpo, impidiéndole su libre 
movimiecto. Especialmente si esto ocu-
rre en una persona de más de mediana 
edad. El síntoma es generalmente el 
adormecimiento de las piernas ó brazos 
y el peligro es la posibilidad de la muy 
temible Parálisis. 
Al fin y al cabo es selo un paso de 
una enfermedad á la otra, pues el orga-
nismo del reumático está tan saturado 
eu el ácido alojado en la sangre, que á 
no ponerse pronta y decididamente a 
un tratamiento interno que purifique y 
renueve totalmente la sangre, es una 
temeridad esperar para luego una cu-
ración fácil, pues con el curso del tiem-
po se va eprrompiendo la vitalidad y 
las consecuencias son tan naturales co-
mo emibles. 
Acúdese en buen hora á un remedio 
probado que desaloje los ácidos enve-
nenadores de la Sangre. Adóptese y 
persevérese en un tratamiento de re-
sultados probados. Las Pildoras Po-
sadas del Dr. Yvilliams ofrecen estas 
pruebas de origen y veracidad incon-
testables. Un ejemplo al caso se mues-
tra en el siguiente extracto de una car-
ta del estimable ciudadano español don 
José Rofes Valles, de 45 años de edad, 
propietario y agricultor en San Diego 
del Valle, (Santaclara), Cuba: 
"Desde el año 1891 que sufría de 
Reumatismo llamado articular, y con 
todo ese tiempo se me hicieron una por-
ción de fricciones y tomé yoduro, que 
si bien me aliviaba siempre reaparecía 
el mal. Me quedaba dolor fuerte en los 
muslos de tal manera que me imposi 
litaba de inclinarme. 
"Me decidí por fin consultar á la ca-
sa del Dr. Williams Medicino Co.; 
quienes me recQmendaron un tratamien-
to bajo la base de las Pildoras Rosadas 
del Dr. "Williams, y tuve la gran satis-
facción de sentirme aliviado ya á los 
quince dias de seguirlo y con tres me-
ses que llevo rae considero ya curado, 
por lo que rae complazco en expedir la 
prosente declaración de que son testi-
gos el Dr. A.ngel Espino y el Sr. Fran-
cisco Valdés de esta." 
(Firmado) JOSE ROFES VALLES 
Todas las cartas de en raciones obte-
nidas con las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Williams, se garantizan por la casa 
Dr. Williams Medicine Co., ser abso-
tamente verdaderas y expontáneas, y 
sin retribución do ninguna especie, to-
do lo cual puede ser comprobado diri-
jíéndose á los pacientes firmantes, de 
los cuales se presentan nuevos casos to-
dos los días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se garantizan ser un específico 
de familia que no puede dañar el más 
delicado organismo, y que son eficaces 
en toda clase de debilidad en ambos se-
xos, anemia, raquitismo, paludismo, 
dispepsia, jaqueca, neuralgia, reuma-
tismo y demás enfermedades que in-
directamente afectan la sangre y los 
nervios. De venta en las principales 
Boticas y Droguerías, 
Miguel Antonio iSTogueras 
ABOGADO 
Domicilio: San Rafael 7L Estudio: Aguiar 
número 45. G. 
Para regir los destinos de esta Socie-
dad como Centro representativo de la 
Colonia Española de Camajuaní, fueron 
elegidos en Junta General, celebrada el 
31 de Diciembre último, los señores 
que á continuación se expresan los cua-
les constituyen la Direciiva durante el 
año actual: 
Presidente de honor: D. Francisco de 
la Torre y Caruana. 
Fresidenteefectivo:!). José Pérez Aja. 
Vicepresidente: D. Fructuoso Gonzá-
lez Wes. 
Secretario: D. Angel Fernández Ló-
pez. 
Vicesecretario: D. Antonio Amor y 
García. 
Tesorero: D. Manuel Francos García. 
Vicelesorero: D. Ensebio Rodríguez. 
Bibliotecario: D. Ricardo González. 
Vocales: D. Casto Palacios, D. A t i -
lano Pérez, D. Ramón Gonzalvo, don 
Benigno García, D. Leandro Menéndez, 
D. Raimundo Noriega, D. Antooio Ro-
dríguez, D. Mariano Mederos, D. Se-
gundo Prieto y D. Ramón Alvarez. 
Suplentes: D. Guillermo Cuctara, doq 
José Margolles, D. José Mnñiz, doq 
Anacleto Alvarez y D. Celio Rivero. 
Deseamos á los electos el mayor acier-
to en el desemoeño de sus gestiones. 
Dice E l Imparcidl, de Cienfuegos: 
"Con la suspensión de las aguas y 
con los vientos frescos que están rei-
nando de poco tiempo á esta parte, no 
solo se ha regularizando la zafra, por 
poderse conducir la caña de los terre-
nos más altos y aun de los bajos que 
pue pueden disponer de vía fija ó por-
tátil, que además la gramínea va sazo-
nándose y recuperando la ya sazonada 
los grados que la hicieron perder lo^ 
temporales; por lo que si no vuelve á 
llover con insistencia hasta Junio, pue-
de sostenerse que los perjuicios sufrí, 
dos por el atraso de la molienda, del 
relativo corto número que la podían 
empezar en la isla antes del primer te$» 
cío de Enero, les ha sido recompensa-
dos; y cnanto al precio del fruto han 
ganado todos los de lu misma; pues no 
era de esperar se pudieran vender ^ l ; 
que han alcanzado no solo los azúcares 
de la zafra anterior, en cantidad relati-
vamente grande en toda la isla; pero ni 
de la que ha comenzado. 
En los mercados norteamericano 6 
inglés, con sorpresa hasta cierto punto,; 
se ha mantenido y aún mantiene un 
precio que ya quisieran los hacendados 
cubanos sostener durante algunos años, 
puesto que cubre con exceso á cuatro 
reales arroba, base 96° polarización, á 
que aquí se aspira. 
ÍTo hay, pues, razón para lamentarse 
de los contratiempos sufridos por loa 
centrales que interrumpieron la mo-
lienda; puesto que así por lo que se haij 
desarrollado las siembras atrasadas j 
los campos eu general, cual por el pre. 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
D E 
L A B U E N A 
NUTRICIÓN Y 
D E S A R R O L L O 
L A S C R I A T U R A S * 
L A U N I C A E M U L S I Ó N 
T O D O S L O S M E D I C O S 
S Y A D U L T O S , 
«Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Bmuisión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones.'* 
Habana, Cuba. £ DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Todo frasco de emulsión de aceite do hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el " hombre ijevasdo un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha do ingredientes baratos, que solo beneficia 
el comerciante que la vende. ' - t'.C^ 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS,' NUEVA'' YORK. 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
B A L A N C E F I N DE ANO. 
Asistidos desde Junio 1318 
Dados de alta , 116 
En tratamiento 82 
C S r ^ t o i i ^ L o t o c i o l ¡ O r - 3 E Í 
NO SE I N C L U Y E N LOS DE VENEREO. 
538 26-12 E 
13Í8 
Premiada con medalla de bronce en Jft ültiari Exposición de París. 
Cura toses las rebelde», tisis y demás euíermcdades del pocho. 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición de la mafíana.—Enero 17 de 1005. 
\ 
cío que alcanza el frnto, es un hecho 
indudable híni ganado todos los hacen-
dados de Cuba, y, por consecuencia, 
BUS poderosos auxiliares los colonos; 
puesto que ganarán m<is, también, cuan-
to rnayor sea el peso de la caña y más 
alto el precio del fruto. 
YA viernes se vendieron en Cieufuc-
gov. por nota: 
5,000 sacos guarapo, de "Andreita", 
pol. 04i50, á 4378 reales arroba. 
4.000 id. id. de "San Agustín", po-
larización OtjoO, á 4.258 reales arroba, 
1,500 id. id. de "Caracas1', polariza-
ción !Mj20, ii 4.17-46 reales arroba. 
800 id. miel de id. pol. 86°, á 2.50 
reales arroba. 
Los de "Caracas'", al costado, y los 
de "Andreita" y "San Agustín" en al-
macén. 
Los de guarapo los compró la casa 
de Cardona y Compañía y los de miel 
D. Federico Hunicke. 
A P U N T E S 
SGSrelacoiiteüóü en los Í I M I O S c i p i s 
Visitando varios ingenios de esta is-
la he encontrado poca variedad en el 
sistema general de construcción de los 
ingenios y sólo me llamó la atención, 
en cuanto á la variedad, la diversa 
aplicación de las calderas de vapor y 
los hornos, para producir el vapor de 
los ingenios, por lo que en primer l u -
gar me permito exponer mis observa-
cionse particulares. 
Es bien sabido que un ingenio para 
poder evaporar la tarea de los trapi-
ches, tiene que consumir ademas del 
bagazo otro combustible; y en otro in-
genio vecino con la misma materia pri-
ma y al parecer bajo las mismas con-
diciones no lo hace pero el primero 
ven que lo quema y no conociendo las 
bases fijas y la seguridad de buen éxi-
to, no se atreven á experimentar has-
ta que no tengan pleno conocimiento 
del sistema. 
Estudiado y parangonado este objeto 
no exime de estudiar sns novedades, y 
IUP propongo describir sistemática-
montc las observaciones que tengo he-
chas y deseo de dar por el presente es-
tudio un principio á una discusión cien-
tífica sobre este asunto de alta impor-
tancia, y tendré sumo ^usto si los ae-
ñnres hacendados se interesan en el 
asunto de la "economía de corabusti-
ble" y llegaremos á fijar las leyes exac-
tas del importante objeto A que me re-
fiero en el siguiente artículo. 
Prorluccióa del vapor on los ingenios 
Todo el vapor que se consume en el 
ingenio se produce en las calderas de 
vapor de bagazo ú otro combustible y 
se conduce á sus respectivos lugares 
por medio de tubería. 
Todo este vapor no viene, para su 
efecto sino una parte de vapor, ya for-
mada'se pierde por la radiación ó en 
las calderas mismas, tubos de vapor, 
aparatos y tubos de líquidos. 
Esta perdida se puede parcialmente 
reducir por la aislacióu con corcho, 
amianto, tierra infusoria, paja, etc., 
y sí como sabemos qne un metro cua-
drado de una superficie de hierro en-
Tolvente el vapor de cuatro atmósferas 
condensa en una temperatura corrien-
te, tres kilógraraos de agua por una 
hora y debidamente aislada solo un ki-
logramo de agua por hora, será pues 
cosa de cálculo si se rinde y con cual 
material, ó no aislar todas superficies 
qne vienen en contacto con aire y en-
vuelven vapores ó líquidos calientes 
tomando en consideración que un kilo-
gramo de carbón de 8000 calorías se 
necesita para producir vapor de ocho 
kilogramos de agua. 
En nuestro estudio nos ocuparemos 
con una más ó menos grande batería 
de las calderas las cuales corresponden 
á la capacidad de los respectivos inge-
nios y la relación entre la cabida de 
las calderas y cantidad déla caña mo-
lida queremos mencionar en un otro 
lugar. 
Generalmeute tenemos que distin-
guir según la forma las calderas verti-
cales y horizontales. 
I^as calderas verticales 
Pueden ser ó: 
19 con hervidores. 
sin hervidores. 
3° tabulares. 
Según su inventores ó fabricantes 
son: Lach-pelle, Davey, Fidd, Berg-
maun, Stillmann, etc. 
Las calderas horizontales 
Pueden sor ó 
1? cilindricas. 
2° calderas de llama. 
(-PJamnnrqhrkessel) C.?rnewall, Lan-
cashire, Fairbairn, Galioway, Tox. 
3*? tubulares (Heirchr Ressel). 
4V secciónale s (Siederohp Kossoll), 
Schmidt. Belíevilío, Roas, Lrittner, de 
Nayer. Drire Gehre, Petry Walther, 
Labcoik-Wilcox, Steimuhler, Heino 
Mac-Nical, etc. 
Xo queremos ocuparnos de todos es-
tos sistemas diferentes, sino que paran-
j gonaremos más adelantes calderas tu-
• bulares y seccionales, acentando los 
números promedios de las pruebas, V 
estudiaremos las bases palpantes de las 
calderas, en cuanto á la instalación de 
las mismas, sus hornos y sus funciona-
mientos en general. 
Nosotros podemos conducir libre-
mente el vapor por medio de los tubos 
á cualquier lugar para que nos origine 
ó un movimiento por su expansión cu 
los cilindros de las máquinas, ó para 
que sea como un elemento para calen-
tar ó evaporar. 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-55 •> a 
Es indudable que el vapor qne debe 
servir como fuerza motriz, ha de teuer 
una pequeña velocidad para que la 
precisión á su llegada al cilindro sea 
grande, y se ha mostrado provechoso 
si la rapidez es de 10 metros por se-
gundo. 
En cambio, la velocidad del vapor 
para evaporar debe ser grande y se ha-
cen hoy tubulares, por las cuales el va-
por entra con una rapidez de 40 metros 
por segundo. 
En las fábricas de azúcar se calcula 
la velocidad, desde 25-30 metros por 
segundo como normal. 
Está claro que la velocidad del va-
por será en relación con el aria de tu-
bería y la fórmula 
c. s. 
3000 p. v. 
donde c indica cantidad del vapor pro-
ducido en una hora por 1 metro cua-
drado de la superficie calórica. 
s superílcie de calefacción en metros 
coadrados. 
p peso de un metro cúbico de vapor. 
v velocidad del vapor en metros por 
segundo. 
í íos indica cuáles dimensiones ten-
drá la tubería para unaú otra vecidad 
de vapor que preferimos. 
Más adelante, pues, mostraremos 
prácticamente la aplicación de esta fór-
mula teórica. 
Para una perfecta combustión se ne-
cesita correspondiente cantidad de aire; 
mas no se necesita como generalmente 
se cree soplar éstas en el horno por me-
dio de ventiladores especiales, pero es 
preciso fijar todas las dimensioues de 
las parrillas, canales, saltillos, tragan-
tes y chimeneas que sirven para con-
ducir el aire y el humo. 
Para buena combustión de 1 Kg. 
de bagazo, se necesitan 5 0 Kg. de 
aire, lo que naturalmente varía, según 
la construcción de las calderas, hornos, 
servicio y la cualidad del bagazo. 
Para el conducto de esta cantidad y 
un pequeño exceso que tendría, no se 
necesitan instrumentos. 
Los ventiladores que se usan en los 
ingenios originan, no solamente un 
gasto por sí mismo por su precio y por 
el vapor consumido, sino que perjudi-
can directamente á una buena combus-
tión, porque conducir inútilmente un 
exceso de aire enfría el horno. 
Entonces sí sabemos que podemos 
manejar el tiro de los gases por las ca-
nales, compuertas y chimeneas corres-
pondientes. 
Hemos podido observar á menudo 
que la caldera misma por sí protesta 
contra el exceso de aire medido por los 
vetvtiladores haciendo el ruido caracte-
rístico de la trepidación. 
Este fenómeno se puede observar es-
pecialmente en las calderas tubulares 
si se les da poco combustible y el ven-
tilador va á toda canora. 
Para argumentar sobre lo dicho nos 
quedar pues, las dimensiones de los 
hornos, parrillas, y además para justi-
ficar la eliminación de los ventilado-
res. 
J O S É F Z I C H , (ingeniero.) 
SoDre las e i i s l s s í i i i s 
Sr. Director delDrAHio D E LA. M A I U X A . 
Distinguido señor: A uingúu otro 
periódico mejor que al de su buena di-
rección debo dirigirme en petición de 
publicidad de las siguientes líneas que 
siguen, dado que, tiempo hace, diaria-
mente vienen en sus colimiuas caluro-
sas defensas á la cansa de la enseñanza. 
Anticípale las gracias y b. s. m. 
E L I X A L V A K K Z . 
Es un hecho comprobado ya por el 
tiempo y la experiencia de estos últi-
mos años que la escuela pública en 
Cubaba iniciado una violenta deca-
dencia altamente peligrosa ya para la 
causa de la enseñanza popular. 
Es no menos cierto que la causa de 
tal hecho lo es el fracaso absoluto de la 
pésima adoptación del sistema de un 
estado americano, cuyos errores han 
sido diariamente señalados, sin que se 
prestase lo menor atención á las más 
fundadas observaciones. 
De abajo, de los padres de familia, 
de innumerables maestros, partieron 
las primeras voces de protesta, la pren-
sa toda de la república se hizo eco del 
malestar profundo que empezaba á sen-
tirse y señaló el mal que se avecinaba, 
esto no obstante, el tiempo ha venido 
pasando y las proporciones del mal, 
son ya bastante alarmantes. 
Arriba, en las mismas esferas oficia-
les siéntense ya las consecuencias y 
empiezan á latir fuertemente las con-
cic ncias. 
¿A qué se espera, pues? 
¿Se espera al descrédito absoluto de 
la Escuela Pública para luego hacer 
esfuerzos inútiles? 
¿No dictará tampoco en la presente 
legislatura el Congreso una sola ley 
que regularice y proteja á la enseñan-
za? 
¿Se repetirán los simulacros de exá-
menes de maestros, tan inmorales y 
desastrosos? ¿Funcianarán nuevamente 
las torpes Escuelas de Verauo? 
¿No se pensará aún en la necesidad 
de crear Escuelas Normales para la 
conveniente preparación del magiste-
rio; no se desterrarán los viciosos con-
tratos anuales, ni se nivelarán los mez-
quinos sueldos del maestro? 
¿No se llegará al conocimiento de 
que el maestro es el eje principal de 
una escuela y que, por consiguiente, 
es necesario prepararlo bien, dotarlo 
de un sueldo decente y hacer de su mi-
sión una carrera digniíicadora y con 
halagos, para tenerlos bnenos y con 
aptitudes, desterrando así los advene-
dizos y fracasados? 
Esperamos el que buen criterio y ver-
dadero patriotismo hagan que cese el 
mal y se busque el remedio, que no so-
lo con derrochar cuatro millones de do-
líais, se atiende á la Instrucción Pú-
blica. 
Habana y Enero de 1906. 
E L T X A L V A R E Z . 
S[c. Marqués González y Concordia. 
. iMHLMyini nifliBi—i ' 
F I N A R D E L R Í O 
Artemisa, Enero 15 de 1906 
Hubo ayer en este pueb lo dos reu-
niones para tratar, discutiendo con cal-
ma, moderación y acierto, dos puntos 
importantísimos para este Término y 
para la Provincia. 
Por el señor Director de la Estación 
Agtonómica de Santiago de las Vegas 
y un grupo ilustrado y competente de 
agricultores de tabacos se conferenció 
sobre el siguiente tema: Necesidad de 
seleccionarla semilla de tabaco parala 
obtención de posíuras vigorosas. 
Científica y prácticamente, si posible 
es separar estas dos cosas, se discurió el 
punto y se resolvió proceder experi-
inentalmente al estudio de esta mejora 
en el cultivo del tabaco. Prometo de-
cir algo más sobre tan importante par-
ticular. 
Acto seguido y en el mismo lugar, 
salones de La Luz, se propuso y discu-
tió la conveniencia de crearen est*) tér-
mino an pequeño.y modesto Banco Agrí-
cola de origen particular Ínterin la Ke-
pública no nos dota con este poderosí-
simo impulso agrícola, á fin de que los 
modestos terratenientes impulsen sus 
trabajos con económicos auxilios y no 
paguen intereses onerosos que los lleva 
á una segura ruina. 
Cosas muy bien dichas y buenas se 
dijeron en la reunión, pues el toma á 
más de prestarse essimpático para mu-
chos, salvo pocas excepciones. 
Cinco mil pesos hay ya suscriptos y 
se espera llegar á cantidad posible para 
realizar la idea ó proyecto, de cuya 
utilidad no hay quien dude. 
Aquí todos quieren mucho, por su 
valer real, al señor Emilio Lorant, Co-
mandante de la Cuardia Pural que 
ayer fué visitado por numeroso públi-
co al pasar por esta estación en el tren 
general descendente para esa capital, á 
donde le llevaban sus familiares en es-
tado grave, por haberse clavado un 
hueso de guinea al deglutir una cu-
charada de sopa, con tal desgracia que 
se lo clavó en el esófago uu otro punto 
peligroso. E l hecho ocurrió en Pinar 
úe\ Rio. 
E l paciente va á esa en estado grave 
por la iníiamacióa sobrevenida y por 
la dificultad de aspirar y espirar el ai-
re; todos deseamos que caiga en esa en 
buenas y hábiles manos que le salven 
de una muerte horrible! 
E l Corresponsal. 
C A M A G Ü E Y 
FÍLVEIRA, SUGA.R COMPANY 
Según Las Dos Eepvblicas, ya no ad-
mite ninguna duda que la Empresa 
denominada ''Silveira Sugar Compa-
ny", establecerá en la Trocha un inge-
nio por ahora, más tarde se levantará 
otro. 
También será instalada una fábrica 
de ladrillos al vapor y un ferrocarril 
de vía estrecha por tracción eléctrica ' 
S A N T I A G O 1>E C U B A 
EL ALUMBRADO ELÉCTRICO MUNICIPAL 
E l Gobierno Provincial ha devuelto 
al Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
informado favorablemente por el Jefe 
de Obras Públicas, el proyecto sobre 
S E V A : : S E F U E I : E L P E L O S E VA». 
¡El Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que mataol Germen de la Caspa. 
mada de un estudinntc que estaba perdidone el cabello, la aplicaron ÍÍ un cenejillodc Indi», de cuyo efecto se quedA limpio de pelo. EÍ Herprcide Xewbro es el destructor original del sfrinen de la caspa. Mata el desarrollo micróbico y permite al cabello crecer natu-ral. Es un preseírativo eficaz del cabello. 
Api 
P R U E B A S D E C O N E J O 
El profesor Unna. mis afamado dermatA-lojro del inundo, fué el primero en descubrir la naturaleza luioróbica y contagiosa de la caspa, y su descubrimiento ha sido confir-mado por el Dr. Saburand de París, quien logró privar á un conejo del pelo que le cu-bría inlirî ndolo con copos de. caspa buma-mana. También I.assar y Bishop babier.do hecho una pomada con escamas de caspa lo-icaeiones en las barberías de primer orden.-
CURA I,A COMEZON DEL CUERO 
OAÜEU.UDO 
I En todas las Principales Farmacias. 
•Vda. de José Sarr.í é Hijo, Agentes especiales 
adquisición de una planta eléctrica, de 
la propiedad del Municipio. 
EL PASEO DE MARTÍ 
En la noche del 10 acordó el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba el inme-
diato arreglo del "Paseo de Martr/, 
situado en la parte Norte de la ciudad. 
Este Paseo se extenderá desde la en-
trada de Santa Inés hasta entroncar 
con la calle de Cristina; en él habrá 
tres calles, una para peatones, otra pa-
ra coches, y otra para vehículos de 
carga; tendrá doscientos bancos, para 
descanso y recreo del público, y será 
alumbrado con quince focos de arco 
roltáico. 
En el centro del Paseo se levantará 
un magestnoso monumento, obra de un 
escultor italiano, y en el cual se guar-
darán las cenizas de Céspedes y Martí. 
E l Ayuntamiento ha votado para es-
te monumento uu crédito de 5,000 pe-
sos. 
LÁ VENTA DE "SEVILLA" 
E l día 11 fué firmada por la señora 
Francisca García, viuda de López, y 
los señores doctor Manuel y licenciado 
Alfredo y José Masforroll y García, 
ante el notario público de Santiago de 
Cuba licenciado señor Luis de Heche-
varría, la escritura do venta de la ha-
cienda "Sevilla" y sus anexas "Gua-
má", "Bayamita" y "Peladeros", si-
tuadas en la jurisdicción del Cobre, 
barrio de Sevilla, término municipal 
del Cobre. 
Por esta venta se ha estipulado una 
cnantiosa suma, ascendente á 300 mil 
pesos, poco más ó menos, hecha efecti-
va por el "Poyal Bank of Canadá'1, 
quedando interesados en dicha finca 
los vendedores, con un capital recono-
cido de 100,000, oro americano, por 
los compradores. 
N O T A S ¡ Z U C A R E E A S 
NUEVA APLICACIÓN DEL MAGUEY. 
Dicen de Méjico que se acaba de des-
cubrir que se puede sacar un azúcar de 
bnen color y exquisito gusto, de la sá-
via del maguey, que crece en estado 
silvestre con extraordinaria profusión 
en la región montañosa de aquella re-
pública, planta que hasta ahora se ha-
bía utilizado solamente para la desti-
lación de la bebida alcohólica conocida 
con el nombre de "pulque." 
MOBMONES AZUCAREROS. 
Varios capitalistas de Salt Lake 
City, Estado de Utah, se proponen 
trasladarse con un gran número de sus 
correligionarios, al estado de Veracrnz, 
Méjico, en el cnal tienen ya comprado 
una vasta extensión d'.1; terrenos, en los 
cuales proyectan establecer un gran 
centra! aznearcro. 
f.AS KUEr.GAS EX PUERTO BICO. 
Escriben de Puerto Pico, con fecha 
30 del pasado, al Louisiana Plant&r, de 
Nneva Orlcans, qne los productores de 
azúcar en aquella Isla están tratando 
de sortear las dificultades que les han 
acarreado las huolgas de los braceros, 
pues hay motivos para temer que sur-
jan nuevos conflictos entre el trabajo y 
el capital, á principios del año pró-
ximo. 
Los trabajadores aguardan con gran 
ansiedad é impaciencia la llegada de 
Mr. Gomper, Presidente de la "Unión 
Obreia" de los Estados Unidos, que 
pronto visitará á Puerto Pico. 
Con este motivo los hacendados es-
tán muy parcos en comprometer sus 
azúcares para entrega futura, pues 
ninguno de ellos tiene la seguridad de 
que podrá hacer su zafra, desde el 
principio hasta el fin, sin sufrir serios 
contratiempos. 
Sería verdaderamente una lástima 
que así sucediera, toda vez que la pers-
pectiva para la nueva zafra es magní-
fica; el bnen tiempo que ha reinado en 
los pasados meses ha sido tan favora-
ble á la caña, que infunde la creencia 
de que la producción de 1905[906, ha 
de excederá la mayor zafra que jamás 
se haya hecho en la referida Isla. 
Por esta razón los conflictos que se 
teme puedan ocurrir más adelante, 
causan más alarma de lo que hubiera 
sido en otras circunstancias, pues de 
realizarse estos temores, echarían por 
el suelo las esperanzas que tienen los 
productores de poder resarcirse par-
cialmente de las pérdidas qne vienen 
experimentando de varios años á esta 
parte. 
DE CÓMO EMPEZÓ LA REMOLACHA. 
Un colaborador del Zucker Industry, 
de Berlín, ha publicado recientemente 
en el citado periódico algunos datos 
interesantísimos relativos á los princi-
pios, hace cincuenta años, de la indus-
tria azucarera en Alemania. 
Empieza el artículo diciendo que en 
un principio, los químicos fueron los 
: E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l&s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b s o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
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Un niño, que es tá in* 
quieto, a n g u s t i a d o » 
Hora ó duerme mal, es 
es tá mal nutrido, á 
menos que no se que 
está enfermo. 
El "MELLIN'S FOOD,^ 
prwee una gran csoili» 
dad de nutrimento, de 
fácil digestión y hace 
cesar toda la inquietud, 
angustia y llanto. 
Pruebe Vd.el'^ELLIN'S 
FOOD", le inv ia remos 
una muestro, libre áe 
gastos* 
fcíellln's Fooá Ce. Bcston, Mase* 
primeros en ridiculizar á su colega, el 
célebre Markgraff, cuando aseguró és-
te que la remolacha podría llegar á 
ser, con el tiempo, una formidable 
competidora de la caña de azúcar; aún 
después que los experimentos prelimi-
nares hubieron demostrado el error de 
esos falsos profetas, éstos y los demás 
detractores del nuevo procedimiento, 
continuaron declarando que se come-
tería un crimen de lesa agricultura al 
dedicar al cultivo de la remolacha los 
campos en que se debería sembrar ex-
clusivamente trigo y otros cereales: 
alegaban también que mejor cuenta le 
tenía á Prnsia importar el azúcar que 
necesitaba para el consumo de sus ha-
bitantes, pues para producir los 581818 
quintales de azúcar, que consumía en 
aquella época la población de 18 mi-
llones de almas del Reino, á razón de 
4 libras por cabeza, se hubiera necesi-
tado dedicar todos los campos del país 
al cultivo de la remolacha, cuya ri-
queza sacarina no excedía entonces de 
12 por 100, y de la cual apenas se 
aprovechaba la mitad. 
Markgraff refutó victoriosamente to-
dos los argumentos de sus adversarios, 
y el prodigioso desarrollo que ha ad-
quirido en menos de cincuenta años la 
industria azucarera alemana, ha veni-
do á comprobar cuan bien fundadas y 
exactas eran los cálculos del que pue-
de denominarse "verdadero padre de 
la industria remolachera alemana." 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
Durante el mes de Diciembre último 
ha habido en el puerto de la Habana el 
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Diferencia á favor 7956 
E C I 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora María Sán-
chez Guzmán, viuda de Santos. 
En Cárdenas, don Juan P. Torrónte-
gui, uno de los comerciantes más anti-
guos de la localidad. 
En Sagua, la señora Emilia Torres 
de Trejo. 
En Gibara, don Dionisio de la Torre 
y de la Torriente. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría de la Concepción Estrada de Quirch. 
i l ü i i í f f i i m 
E l Premio 
de la ''Cuba Keview & Bulletin,** 
L a "Cuba Review & Bulletin" ofre-
cerá una copa hermosa, que valdrá más 
ó menos 300 pesos, para la carrera de 
Y O TOSO 
T U T O S E S 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
mejor medicina son las 
PASTILLAS DE BREA, C0DE1NA Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
la expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces concüian el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el calmante mas inofensivo; la Brea y el Tolú 
los bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BREA. CDDEIIA Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA, CODEINA Y TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA. CODEIM Y TOLÜ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y m4s baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Están cerradas en uu precioso estuche de 
hoja de lata—que luego sirye para guardar 
centones. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A N J O S E 
H a b a n a n ú m , 1 1 2 , e s q . á L a m p a r i l l a 
un kilómetro de las carreras de auto, 
móviles, que tendrán lugar en 13 de 
Febrero próximo. La copa tiene dos 
piés de altura, está hecha de plata eu 
una forma muy linda y original, fabri-
cada especialmente para la "Cuba Re-
view & Bulletin". L a ocasión, el nom-
bre del vencedor, y el nombre del da-
dor se grabarán debidamente en la copa 
misma, mientras que el pedestal lleva-
rá el lema de la <lCuba RevieW & B u -
lletin", "AU AboutCuba", dentro de 
una guirnalda de oro. Los que ya han 
tenido el gusto de ver este trofeo dicea 
que es lindísimo. 
E l negocio de automóviles está cre -
ciendo sobre manera en Cuba, y esta 
isla llegará á ser un buen mercado para 
máquinas de esta clase. L a "Cuba Re-
view & Bulletin" publica muchas no-
ticias que tienden á promover la venta 
de automóviles con llamar la atención, 
tanto por las ilustraciones como por el 
texto á los buenos caminos macadami-
zados por toda esa isla y con dar espa-
cio á informes sobre las carreras anua-
les de automóviles en la Habana. Las 
carreras que vienen serán descritas é 
ilustradas por autores y fotógrafos es-
peciales. 
EX PALACIO 
Don Claudio, don Victor, don R a -
món, don Pablo y don Miguel, hijos 
de don Antonio González de Mendoza^ 
acompañados de su hermano político el¡ 
señor Ramírez de Arellano, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á expresar su; 
gratitud al Jefe del Estado, por haber 
concurrido al entierro de su señor P a -
dre, verificado el lunes último. 
EL SEÑOR FERNANDEZ DE CASTRO 
ísTuestro muy estimado amigo don 
Antonio Fernández de Castro, cuyo 
nombramiento de Ingeniero Jefe de la 
ciudad fué tan favorablemente acogido 
por la opinión pública, ha tenido lai 
bondad de comunicarnos la toma da 
dosesión de dicho cargo. 
Damos las 'gracias por su atención al| 
distingaido fancionario reiterándole 
nuestra felicitación. 
EL CIERRE DE PUSETAS. 
En el despacho del Alcalde Munici-
pal se reunieron ayer tarde los conce-
jales nacionales para cambiar impre-
presiones sobre el acuerdo del cierre 
de los establecimientos los domingos y* 
días festivos. 
Las opiniones de los ediles habana-; 
ros sobre este importante asunto cstáa 
divididas. Unos se muestran partida-': 
rios decididos del cierre general y otros, 
del cierre parcial. 
Aunque todavía no se sabe cual de 
los dos bandos saldrá triunfante, créese! 
que vencerán los partidarios del cierre 
parcial. 
En la sesión que se celebrará mañana, ¡ 
jueves, con cualquier número de con-; 
cejales que concurra, quedará resuelto i 
definitivamente este asunto. 
NO HUBO SESIÓN. 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal correspoa-1 
diente al día de ayer. 
Solo asistieron doce concejales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l : 
Declaratoria de herederos de D? Ramo-
na García. Ponente: Sr. Hevia. Letrado: I 
Dr. Ramírez. Juzgado, del Norte. 
Autos seguidos por doña María Iba-i 
rren, eu representación de varios meno-1' 
res, contra don Andrés Fernández, sobre! 
nulidad. Ponente: Sr. Morales. Letrados:' 
Ldos. Zayas é Iglesias. Juzgado d e l ' 
Oeste. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1*: 
Contra Nicolás Hernández, por false-
dad. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Céspedes. Defensor: Ldo. Benitez. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Linares, por amenazas y { 
estafa. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal:: 
Sr. Echarte. Juzgado de Oeste. 
Contra Manuel Jiodríguez, por hurto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Acusador: Ldo. 
Cartaná. defensor: Ldo. Montero, Juz-; 
gado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
Coutiene m á s fie 160 pági -
nas y muclios grabados mag-
laíScos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis al que lo soli-
cite. T " x 
Este ílíiro estS escrito (Se wOft «ttaera e?&ra y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro inlere-saute se han salvado muchas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen tíe la sepultura. 
Está escrito exclusivarecnte para !os Hispa-no Americanos ó más bien para 1» raza Espa-ñola por el Profesor E . c. COUUNStde la Universidad de New YorK. 
Todo el que ha leido este libro dice que Tale su peso en oro. Es un libro para todo el mundo-i Para las personas que coceu do buena salud 1 recomendamos los capítulos que tratan sobro I la manera de impedir las enfermedades. 
A. los que se hallan enfermos recomendam o I los capítulos que tratan de todas las enferme I dades en general. 
TODA PEP.SONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
| TAMPILLAS DE COCEEOS, JUNTO CON 
1 EL NOMBRE Y DIF.ECCIÓN, EECIBiaX 
I UNO DE ESTOS LIBEOS. 
HABANA 
Cta. 138 E 12 
• , R/sEDSCAL I^STITÜTE, . 
140 West 34 St . , New Y o r k , i 
D I A R I O B E L A MARINA.—Edición'de la mañana.—Enero 17 de 1906. 
E n la ciudad entré, y hundí las manos 
en el profundo seno que escondía 
de su placer los ricos oropeles; 
de Su sonrís la intensa dulcedumbre, 
y al revolver del seno los arcanos 
|hallé la hipocresía 
en las entrañas mismas de las mieles, 
y hallé la podredumbre 
¡latente en el albor de la alegría. 
¡La furia del burdel allí reinaba, 
y cuando desgarraba 
el vértigo del mal su vestidura, 
su corazón mostraba, 
ciénaga del placer y la locura. 
La Pe despareciera 
llorando de dolor, porque temiera 
que el lodo de la crápula ulcerada 
las fimbrias albicantes corrompiera 
de su preciosa veste inmaculada. 
Para absterger del mundo la carcoma 
¿por qué de Dios la mano justiciera 
hoy no destruye el mundo 
como otro tiempo destruyó á Sodoma? 
Así mi insensatez me requería... 
Y seguí mi camino... 
V i pueblos, vi ciudades .. 
Nazareno de'amor, fin peregrino 
buscando de la Fe las claridades, 
y en pueblos y en ciudades sólo vía 
báratros de locuras y maldades... 
Huí del sol... atravesé la tierra, 
descendí á los abismos, 
palpé la lobreguez que allí se encierra; 
revolviéndose allí topé la muerte, 
revolviéndose allí topé la guerra 
aguijando á los parias de la suerte... 
Y vicios y maldades, 
hallé las mismas, encontró los mismos 
que encontrara en los pueblos y ciudades. 
Ansié la complacencia del consuelo; 
dejé las minas y subí á los montes, 
para soñar más cerca de mi cielo, 
para admirar más puros horizontes; 
y allí busqué también.. Nada encontraba, 
porque advertí que nadie los poblaba... 
Mas ¡no! también un día 
desdedí asilo mismo 
vi un hombre que rodaba hacia el abismo 
por su hermano impulsado... 
V i el oro, que ála víctima vendía... 
Huí de las montañas... 
Volví á buscar de nuevo en las entrañas-' 
de pueblos y ciudades, 
y nueva vez, tan sólo 
T̂í pulular maldades y maldades, 
plétoras vi de corrupción y dolo. 
¡Oh Dios! ¿por qué severa 
tu mano justiciera 
aio acabará del vicio la carcoma 
¡y la honda podre del placer inmundo? 
¿Por qué tu mano no destruye el mundo 
como otro tiempo destruyó á Sodoma?... 
Así pensé otra vez, con desaliento, 
y al revolver en torno la mirada 
un niño vi que abrazaba al firmamento 
sus ojos, suplicando 
con el alma repleta de agonía, 
compasión para el ser que delinquía... 
hSeñor! Aunque el nefando 
¡vicio con la hediondez de su carcoma 
lllenó la acción y gangrenó la idea, 
¡aun no cubren del vicio los negrores 
leí hondo cenagal de una Sodoma; 
Idel légamo en la hez, aun purpurea 
: el color aromoso de las flores: 
;en la nueva Sodoma hay pecadores, 
Ijpero hay también, Señor, alguien que 
(crea! 
CONSTANTINO C A B A L . 
Habana III-I-1906. 
NIÑOS 
Eajo este título, y á fines del año que 
acaba de terminar, publicó el doctor 
i González Alvarez un libro interesante, 
¡útil y práctico, n© sólo al médico, sino 
;también á los padres de famifia, á las 
; comadronas y á todas aquellas personas 
íque tengan el deber de cuidar y áten-
| der niños, pobres seres, de una impo-
téncia absoluta, no sólo para remediar-
¡se á sí mismos, sino hasta para quejarse, 
señalar los males que puedan afligirle 
¡•y de todas las cosas que lo puedan im-
iportunar; á ios niños hay que ©bser-
\yarlos atentamente para adivinarlos y 
Comprenderlos, para poderles prestar 
»todos les auxilios que ellos necesiten; 
el que no está preparado para compe-
lietrar al niño, no podrá serle útil" en 
•nada, antes al contrario le será perju-
dicial en grado sumo; y como quiera 
que la intención por grande que sea no 
jmede bajo ningún concepto saber todo 
lo que la experiencia de muchos han 
.acumulado por espacio de siglos y que 
Mnego un hombre experimentado, inte-
ligente y zagaz ha recopilado en un 
Jlibro, es por lo que aconsejo el estudio 
¿le la materia que también trata en su 
libro el doctor González Alvarez. To-
dos los capítulos de él son de sumo 
interés; no hay uno sólo que no tenga 
la ciencia suficiente para el caso, con la 
notable particularidad que para el mé-
' dico resulta de ciencia profunda, y que 
para el vulgo es de una comprensibilidad 
iftcilícima, condición importante para 
que un libro de tal naturaleza resal te, 
altamente útil. 
E l capítulo referente á la habitación 
del infante, es hermoso, ni un detalle 
olvidado, ni ninguna exageración en 
los cuidados de ella, que resulte im-
j practicable; la ventilación y renova-
ción del aire como debe hacerse, qué 
i capacidad de aire respirable debe de 
tener el niño, ya que éste,- como dice 
i él muy bien, necesita más;aire, relati-
. ramente que el adulto, nada de humo, 
j ni de cocinas, por pequeñas que sean, 
r nada de flores, nada de plantas, nada 
t de esencias en la habitación donde el 
j niño duerma, nada en absoluto que 
I pueda viciar el aire del dormitorio. 
| Las luces en dichas habitaciones, que-
[ man el oxígeno, convivencia de muchas 
i personas vician también el aire, no 
| sólo devuelven ácido carbónico, sino 
; que además, dan al aire un tóxico, pro-
! ducto que elabora en silencio el orga-
| aiismo y que se libra de él por varios 
| emuutoorios, y uno de ellos es el pul-
i món: así habla el doctor González Al-
I varez, y bien parlado, pues ya lo adi-
i vinó el gran Eousseau, cuando dijo: 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
" E l aliento del hombre es un veneno 
para el hombre". 
Otro interesante capítulo es de la 
lactancia; no puedo reílejar en esta re-
seña todo lo bueno que encierra y lo 
único que puedo hacer es aconsejar su 
lectura, atenta y meditada. 
E l capítulo sobre los juegos y distrac-
ciones de los niños, es admirable y clá-
sico, claro y preciso; saber eso es muy 
útil, porque generalmente la gente cree 
que el niño puede jugar á lo que quiera, 
á cualquier hora y que puede impune-
mente asistir al teatro, á cafés, paseos 
y trasnochar, ¿por qué uó? Eso es abso-
lutamente bárbaro ó impío, el niño se 
fatiga, se cansa, se excita, se enferma, 
en una palabra, con ciertos juegos y 
con ciertos espectáculos, unos porque 
son demasiados fuertes para su debili-
dad física, otros, también demasiados 
fuertes, para su débil cerebro que no 
comprende, y al tratar de darse una 
explicación de lo que tiene delante, se 
excita, sin que por ello pueda alcanzar 
una clara comprensión de lo que tiene 
á su vista, y malhumorado y como so-
ñoliento, se vuelva á los padres ó per-
sonas que lo acompañan y preguntan 
el por qué de lo que ven, y éstos, las 
más de lae veces, contestan con una 
sandez ó con una imbecilidad. E l niño 
no puede jugar á todas horas, ni en to-
dos los lugares; donde haya viento que 
levante el polvo, donde el sol sea de-
masiado fuerte, donde la humedad exis-
ta, donde huya objetos de peligro, así 
como escalinatas ó escaleras, son luga-
res proscriptos, campos malditos para 
los niños. Las horas de la noche deben 
ser para dormir, las de la mañana y 
tarde, para jugar, y las del medio día, 
para el reposo y el estudio, según la 
edad. í ío debe el juego ser continuo, 
dice también el doctor González Alva-
rez, evitar la fatiga y el cansancio, que 
también enerva, perturba el cerebro y 
enferma el corazón; á poco que el niño 
se cansa y se fatigue con ejercicios vio-
lentos, la dilatación del corazóa se ma-
nifiesta con todo su cortejo de síntomas 
fatales. 
E l doctor González Alvarez es de una 
reputación médica española notable, 
es un práctico de niños, sabio y con-
cienzudo; no es el libro de que me ©cu-
po hoy su primera producción cientí-
fica, ya hace algunos años publicó otro 
libro que tituló "Tratado didáctico de 
Pediatría"', y en Congresos médicos es-
pañoles y extranjeros ha leido traba-
jos de gran valor. 
Yo felicito al reputado profesor por 
sus indiscutibles méritos y triunfos 
científicos, ya siendo presidente del 
primer Congreso Egipcio de Medicina, 
ya presidente de la sección da Pedia-
tría del Congreso Médico de Moscou 
en 1857, ya por su notable esfuerzo en 
pro de la enseñanza médica en Madrid, 
perteneciendo como profesor á la escue-
la de Medicina de dicha villa, ya como 
miembro de la Academia Keal de Me-
dicina de España, ya como miembro 
de la Sociedad Francesa de Higiene y 
por otros cargos honoríficos que le se-
ñalan un puesto elevado entre sus com-
patriotas y de alta distinción en el ex-
tranjero. 
niiugSti- ngjiuiiiiii • 
C r e y o n e s y ó l e o s l i ec l io s c o n 
toda p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n Ka.fae l 3 2 
L i N O T A D E L D I A 
Ya tenemos Secretario 
de Instrucción pública, ya; 
de sobra saben ustedes 
que se apellida L a Mar. 
La Mar y los siete rios 
de fijo le costará 
el conducir la enseñanza 
por su cauce natural. 
Muchos maestros ignoran 
si fué Eva ó si fué Adán 
quien dió el mordisco primero 
á la manzana fatal, 
pues en Historia Sagrada 
solo saben de verdad 
que habló en tiempos muy remotos 
la burra de Balaam. 
¿Quién fué el padre de los hijos 
del Cebedeo? Quizás 
haya Superintendente 
que no sepa contestar, 
y sé de un modo seguro 
que en Historia Universal 
están poco más ó menos 
con algo menos ó más. 
En gramática, asombrosos, 
véase el modo de hablar: 
Váya?7ios, mudadas, párate, 
es correlativo (igual) 
habernos tantos (por somos), 
culeca, (clueca), peliar, 
no te dilates, (no tardes), 
baratez, es material, 
para que rabée (que rabie) 
emperelidir, (empañar) 
y así sucesivamente 
cien voces que á voces dan 
cien desatinos que hieren 
el gusto del bien,hablar. 
De manera que á estas horas 
E l Secretario estará 
diciendo todo confuso... 
¡ L a mar, la mar y la mar! 
Bien presumía yo que el bueno de 
Ruy Diaz saldría al encuentro de mi 
teoría .sobre el verbo haber, emitida en 
la edición de la tarde del DIA.KIO co-
rrespondiente al í) del actual, porque 
dada la fama de crítico tan atildado, 
legítimamente conquistada—¡eso sí, por 
vida do Belcebúi—en el erizado campo 
de la prepsa periódica; y admitida de 
buen grado su notoria competencia pa-
ra el caso, no tenía el hombre más re-
medio que presentarse en la palestra y 
dar su respetable veredicto, so pena de 
exponerse á ser víctima, por su injus-
tificado silencio^ de las hablillas y de 
las torcidas interpretaciones del vulgo 
abrumador. 
Sí, señor; el mismo Rny Diaz, que 
antaño sostuviera conmigo ruda con-
tienda gramatical, en la que, entre pa-
réntesis, dejó francamente á mi con-
trincante en el ventajoso lugar que le 
correspondía; el mismo Buy Diaz de 
entonces se me presenta hoy delante, 
aunque con modales más amistosos y 
con tono más suave, tal como cumple á 
los caballeros cultos que sellaron un 
pacto de mútua consideración, en pre-
sencia de otros caballeros no menos cul-
tos y distinguidos. 
HíPero en realidad de verdad, y dicho 
sea mi propósito de disgustar á nadie; 
si antaño fui noble y no tiene reparos 
en dar públicamente la razón á mí, 
desde entonces, amigo Euy Diaz, por 
Cristo crucificado que en la actualidad 
voy á verme en la precisión de quitár-
sela del tiro, como decimos los guajiros 
del campo. 
Porque ¿qué argumentos de fuerza 
presenta hoy en contra de mi criterio el 
autor de las Serpentinas de " E l Comer-
cio"? Ninguno. Pone de ejemplo, para 
justificar la existencia de personas en 
el presente de indicativo del verbo dis-
cutido, la cláusula siguiente; 
''Lo que yo he, vosotros lo ha-
bréis," 
Y bien ¿no vé aquí mi antagonis-
ta que ese yo he ele, no es en sus-
tancia otra cosa que un yo tengo más 
grande que un templo, doctrina que 
sostuve en mi artículo anterior, y que 
á pesar de la buena disposición de to-
dos los ánimos, apenas se encontraría 
ni uno sólo, con la linterna de Dióge-
nes, que estuviera dispuesto á comul-
gar con la rueda de ese haber, cuando 
lo accesible y racional es paladear la 
hostia de tener? 
Precisemos bien los términos de la 
discusión y no olvidemos distinguir de 
verbos. 
Yo ienoo, es una oración segunda de 
activa que puede calificarse, sin amba-
jes ni rodeos, de oración completa, ab-
soluta, comprensible, fundamental. 
¿Qué cosa será la casi locución "yo 
he"? Y sobre todo, si se deriva del 
verbo.haber y á su significación se con-
trae ¿qué acción del presente denota? 
Pues si el yo tengo constituye una ora-
ción acabada, de presente de indicati-
vo y el yo he no es más que un miembro 
oracional sin sentido perfecto, ¿á qué 
ese empeño de conservarle al verbo 
haber los atributos de personal y activo 
en el tiempo y modo tantas veces de-
terminados por el mí? 
Para probar que los verbos auxilia-
res tienen todos la propiedad de expre-
sar idea pasada cuando rigen á un par-
cipio pasivo, presenta el redactor de 
' ' E l Comercio" este otro ejemplo; "Te 
tengo advertido". 
Pero vamos al caso. Yo no he soste-
nido distinta teoría á esa, sino la mis-
ma. Sin embargo, entiendo de buena 
fe que con la palabra tengo, aún aisla-
da, se expresa una idea completa de 
tiempo presente y niego que suceda lo 
propio al monosílabo he, como deriva-
do del verbo haber. Este es el punto 
capital de la cuestión, amigo Ruy Diaz, 
y no la analogía funcional de los ver-
bos auxiliares. 
Pasemos ahora á copiar uno de los 
párrafos de raí contradictor. Dice así: 
"En una palabra, que el verbo ha-
ber es impersonal cuando lo es, auxiliar 
cuando auxilia y activo cuando signifi-
ca tener". 
A confesión de parte 
O no hay lógica en el mundo, ó aun-
que expresado en distinta forma y de-
terminado de manera menos precisa, el 
confeccionador de las Serpentinas co-
merciales mantiene implícitamente en 
este extremo el mismo criterio que yo. 
Por que si el verbo haber es, en efec-
to activo y por lo tanto personal sola-
mente cuando significa tener, claro está 
que no será activo, ni tampoco perso-
nal, ni es posible que lo sea, por de-
ducción lógica, cuando aparezca signi-
ficando su verdedero papel en el pre-
sente de indicativo, cuya conjugación 
adecuada y propia es hay, pese á cuan-
tos académicos pretendan saber lo que se 
pescan en este río revuelto de las elu-
cubraciones gramaticales. 
Desengáñese Ruy Diaz: todos los 
ejemplos que saca á colación para jus-
tificar el criterio de las autoridades 
gramaticales conocidas hasta el día, én 
los cuaies hace resaltar el "yo he, tu 
has, él ha", como personas activas del 
presente de indicativo del verbo ha-
be todos esos ejemplos no hacen más 
que corroborar mi pensamiento—y 
apelo al fallo de los peritos imparciales 
—afirmar mi teoría, probando plena-
mente á la faz de todos que para poder 
atribuirles cualidad de tiempo presen-
te, han de salirse de su verdadera y 
genuina esfera de acción y penetrar á 
hurtadillas en el campo de los verbos 
hacer ó tener. 
JSTo hay escapatoria. 
Quedamos, pues, en que, no obstan-
te la valiosa argumentación de mi dis-
creto contrincante, y aún á pesar de 
ella, el verbo objeto de esta amistosa 
controversia carece de personas activas 
en el presente de indicativo, pese á 
quien pese, y cuya única conjugación 
racional y lógica, repito que es hay, en-
tiéndase bien, hay, solamente, como 
impersonal; y si bien no puede ponerse 
en duda que á veces suelen ser los "yo 
he, tú has, el ha" personas del modo 
indicativo de tiempo presente, conste 
de una vez para siempre que entonces 
no pertenecen de hecho ni de derecho 
al verbo haber, ni pretenden siquiera 
verse confundidos con semejante idea; 
son sencilla y netamente personas y 
tiempo presente de los verbos tener ó 
hacer suplantados. 
M más, ni menos. 
Pedro Cheea. 
Cárdenas 14 de Enero de 1906. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
m 
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DIA 17 DE E N E R O D E 1906. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Antonio abad y Sulpicio, con 
fesores; Mariano y compañeros mártires; 
santas Leonila, mártir y Bosalina, vír 
gen. 
San Antonio abad: Nació en Egipto el 
año de 251. Sus padres fueron cristianos 
muy ricos y muy distinguidos por su no 
bleza y por su piedad. 
Los grandes principios de religión que 
le inspiraron ásu hijo, y las bellas leccio 
nes que le dieron, lograron todo el efecto 
que se podía desear. 
Su tierna devoción en la primera edad, 
fueron presagios de la emiaente santidad 
á que había de llegar después. 
Habiendo muerto sus padres, cuando 
Antonio contaba sólo veinte años de 
edad, se halló heredero de una rica he 
reñeia, la que repartió á los pobres, y se 
retiró á un desierto con el ánimo de vivir 
oculto y desconocido en el mundo; pero 
no lo pudo conseguir, porque no obstante 
las diligencias que practicó para lograrlo, 
sus amigos y admiradores le buscaron, y 
al cabo le vinieron á encontrar en una 
montaña. Resistióse al principio á reci-
birlos; pero pudo más el celo de las almas, 
que el amor al retiro. Edificáronse mu-
chas celdas cerca de la suya, y no pudo 
el P ito negarse á enseñar y á dirigir á 
aquellos nuevos discípulos por el camino 
del cielo, estaba tan instruido. 
Estudióse la fama de San Antonio por 
casi todo el mundo, y el poder que Dios 
le había concedido, el don de profecía y el 
de milagros, y concurrieron á él de todas 
partes innumerables discípulos. Hallá-
ronse bien presto poblados aquellos vastos 
desiertos con millares de religiosos. 
San Antonio estuvo siempre abrasado 
en el amor de Jesucristo y de una indeci-
ble ternura con la Santísima Virgen, de 
quien era devotísimo. Fué la maravilla 
del mundo y el asombro de su siglo. A 
los ciento cinco años de su edad entregó 
el alma á su Criador en el 17 de Enero del 
año 856, habiendo pasado ochenta y cinco 
en los ejercicios de la más rigurosa peni-
tencia. ~ - -
F I E S T A S E L J U E V E S ^ 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la mayor parte de 
los templos. ^ _ 
Corte de María.—Dia 16. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desam-
parados, en el Monserrate. 
V. O. Tercera de San Francisco 
El jueves dia 18 de Enero á las ocho de la 
mañana se celebrará la misa mensual cantada 
y con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón de Jesús. Lo que se avisa á los devotos y 
demás fieles suplicando la asistencia su cama-
rera Inés Martí. 770. 3-d-16-l-a-16 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
El viernes 19 se celebra la misa cantada al 
Glorioso Patriarca San José, á las S de la ma-
ñana, se avisa por este medio á sus devotas pa-
jala asistencia, âss; A. M. G. D. 
723 :- tl-15 m3-16 l 
IlMre ArcMcolMa flel Santíslnio 
Sacraineiito erinía en la 
Parrodiiia ííe Ntra. Sra. Giiaialnpe' 
HABANA 
El próximo domingo 21, celebrará esta Ar-
chicofradía la festividad reglamentarla de mes 
en la Parroquia de Guadalupe á las ocho y me-
dia de la mañana, con misa misa de ministros 
y sermón por el distinguido y elocuente ora-
dor Capellán del Monasterio de Ursulinas 
Pbro. Dr. Santiago Garrote y Amigó, terminé 
ando con la procesión del Santísimo por Ua 
naves del templo. 
Antes de la misa habrA comunión general* 
para los cofrades y demás personas que lo de-
seen y se ruega á los primeros que asistan coa 
el distintivo de la Corporación. 
Habana, Enero 17 de 1906 —El Rector, An-
drés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, José 
.Casanova y Armenteros. 829 4-17 
S o l e m n e N o v e n a 
de reparación y desagravios que á 
Jesús Sacramentado dedican las 
Religiosas de María Reparadora y 
las Sras. asociadas á la Adoración 
del Santísimo Sacramento, en unión 
con María Reparadora. 
Dará principio el sábado 20 de Enero con la 
inauguración de la nueva Capilla, en cuyo día 
celebrará la Santa Misa á las 7 de la mañana 
el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Todos los días á las 7 de la mañana, se cele-
brará una Misa con órgano y Motetes, A las 
8>2 Misa cantada coincidiendo cou la solemni-
dad del Circular que empezará en esta Capi-
lla el día 22. 
Por la tarde á las 4 Estación al Santísimo 
Sacramento. 
Después se dirá un acto de Reparación y 
desagravio á continrfación con sermón, y ter-
minando con la Bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Los sermones estarán á cargo de distintos 
predicadores. 
Durante la Novena, todo el dia velarán ante 
S. D. M. las Señoras de la Adoración al Sagra-
do Corazón do Jesús, en el Santísimo Sacra-
mento en unión con María Reparadora, esta-
blecida en esta Capilla. 
NOTA: Nuestro Santísimo Padre León XIII 
en rescripto de 25 de Febrero de 1885, se dignó 
conceder Indulgencia Plenaria á los fieles que 
asistan á este Novenario, al menos en cinco 
de sus dias. Igualmente pueden ganarse siete 
años y siete cuarentenas de perdón tantas ve-
ces cuantas se visite esta Capilla durante el 
Novenario, cuyas indulgencias son aplicables 
á los difuntos. G 
PARROQUIA DEL C E R E O " 
Solemnes festejos á la santísima 
virg-en de la Caridad del Cobre 
LA BANDERA. 
El día 17. A las seis p. m. se izará la ban-
dera de la Santísima Virgen, con acompa-
ñamiento de palenques, voladores y repiques 
de campanas. 
TRIDUO 
Día 18, 19 y 20, respectivamente, una terce-
ra parte de la novena, con gozos cantados; y 
al final misa cantada al órgano. 
S A L V E 
Día 20 al obscurecer la salve, y á su termi-
nación se quemarán vistosas piezas de fuegos 
artificiales, confeccionadas por el hábil y po-
pular pirotécnico y feligrés, señor Francisco 
Vázquez. 
Dia 21, á las 10 a. m., se cantará la gran 
misa del maestro Eslava, debidamente instru-
mentada bajo la dirección del decano maestro 
de capilla señor José R. Pacheco, acompaña-
do de los artistas señores Vera, Fuentes y 
Saurí. 
Al Ofertorio se cantará la tierna y sentimen-
tal Ave María del gran maestro Gratilio Gue-
rra: oficiando en el Incruento sacrificio de la 
misa el presbítero G. González Arocha. El 
panegírico á cargo del doctor Manuel de J. 
Doval. 
A las dos de la tarde: en comemoraoión da 
estas festividades en honor de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad del Cobre, se celebra-
rá en la sacristía de la parroquia el sorteo de 
dos magníficas máquinas de coser de Singer, 
sistema Vibratoria; regalo de la Santísima 
Virgen á las clases verdaderamente necesi-
tadan. 
El acto será presidido por el señor Alcalde 
municipal, levantando acta el señor notario 
Esteban Tomé y Martínez, que generosamente 
se presta á ello sin extipendio alguno. 
El Secretario de la Comisión de festejos, 
IAIÍS Suárez 
El Párroco, i 
G Luis Marre ro. 




Dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día 17, su 
viuda, hija, hermanos, hermano 
político y amigos, suplican enco-
mienden su alma á Dios y asis-
tir á la conducción del cadáver, 
de la casa mortuoria, Barcelona' 
n0 22, al Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 16 de 1906. 
Domiaíca Ospitol, viuda de 
Luaces—Caridad Luaces y Ospi-
tol—José y Jesús Luaces Lago— 
Arnó Ospitol—Bernardo Cabrera. 
—Justo Prada Pita—Lino Martí-
nez—Jesús Vidal—Félix Guerre-
ro—Manuel Coto -Alvaro Sainz 
de Miera--Venancio Urquía—An-
gel García—Federico Carraona— 
José Carrodeguas—Daniel Prado 
Enrique Anca—Dr. Francisco Lo-
redo. 
Ne se reparten esquelas. 
849 1-17 
L A SEÑORA 
*Do¿orec} ¿ 7 i e j / e a S u z m á r i j 
V i u d a de I f j les iaSf 
^ F a l l e c i ó d d í a í S do ^ r i e r o do i t y C H . 
E l j u e v e s 1 8 d e E n e r o , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n k I g l e s i a d e B e l é n , s o l e m n e s h o n r a s 
f ú n e b r e s , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
Sus hijas, nietos, hermanos, sobrinos 
y amigos, ruegan á sus amistades se 
dignen acompañarlos en tan piadoso 
acto; favor que agradecerán. 
i 
Habana 16 de Enero de 1906. 
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P O R L O S 
lyiicia. 
TJna de las ín'ás bellas é inapiradas 
obras del fecundo Doniz/.etti, es la que, 
inspirada en una de las novelas de 
Walter Scott, lleva el nombre de su 
heroína: Luctade TMmmsrmoo?. Xápo-
les, donde se estrenó, la acogió con 
cierta frialdad j Milán con aplauso ca-
lmoso, y París, á cuyo teatro de los 
Italianos llegó con tan diverso criterio, 
la recibió con desbordes de entusiasmo. 
Es verdad que á su delicada música unía 
la perla de Donizzetti la parf icularidad 
de que el Edgardo—suprimido en una 
represontoción en el teatro semi-nacio-
nal de Méjico (Arbeu); como si pudiera 
baber amor y locura sin causa origina-
dora;—que el Edgardo, digo lo cantó 
el famoso tenor Duprez, cuya fama du-
ra y perdura. Y a dijo uno de los más 
célebres críticos musicales — ÍScudo— 
que Donizzetti no necesita má más 
jAida para vivir en la posteridad. 
Hermosa interpretación obtuvo á n o -
ebe en el Nacional la perla de Doui-
zetti, por parte de todos, y notoriamen-
te por la artista encargada de la prota-
gonista, que cantó con esa delicadeza y 
exquisito gasto que constituyen s u d ó n 
más preciado. E n el aria de la locura 
hizo derroche la gentil Lucia de su her-
mosa voz y delicada escuela de canto. 
No menos que la tiple ligera que ha 
venido á aumentar con su cooperación 
valiosa, el interés da nuestras noches 
teatrales en el Nacional, estuvo fe-
liz el tenor Delry, así en el dao del 
I primer acto, como en el concertante 
* del segundo y en el hetl alma innamora-
l ta del último, la nota -vibrante de amor 
ly desesperación que cierra coa broche 
l̂ de oro el torrente de melodías que ha-
teen de Xiícía el más hermoso joyel de 
'• la corona de gloria de Donizetti. 
E l barítono Angelini y el bajo Ciri-r 
. no cooperaron al éxito que alcanzó en 
jeu interpretación Lucía de Lammen-
: moor. 
Y como afortunado complemento de 
; todo, la orquesta, magistralmeate diri-
gida por el maestro Puccetti. 
Por terminación del contrato social, 
quedó disuelta el Ul del pasado, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de K. Suárez y Compañía 8. en C , 
formándose otra con la denominación de 
Vicente Fernandez y (Jompañlk, que se 
hace cargo de los créditos activos y pasi-
vos de sn antecesora, cuyos negocios con-
tinuarán, siendo sus socios gerentes los 
señores don Vicente Suárez Rato, D. Jo-
sé Cueto González y D. José Vega Fer-
nández, é industriales, D. Ubaldo Valles 
Mufiiz, D. Francisco González Miranda 
y D. Urbano Cueva Carbajal. 
L Í S T A 
Casañas, 
Gran espectación había por ver de 
nuevo, tras una ausencia forzosa de 
cuatro meses largos, motivada por seria 
'enfermedad, alegran tenor español Jai-
i me Casafias. Y así el teatro de Albisu 
: rebosaba anoche de esa concurrencia que 
[ no abandona á la simpática empresa que 
fio tiene á su cargo, compuesta hoy del 
• viejo maestro director I) . Modesto Ju-
l i á n y del caballeroso D. Berardo Yai-
tí és López. 
Y al alzarse el nuevo telón de anun-
cios, que ostenta el teatro desde hace 
pocos días, y aparecer en la primera es-
cena de Bohemios el famoso tenor, tan 
querido de este público, Casañas, una 
salva atronadora de aplausos no inte-
rrumpidos durante diez minutos aco-
gió al artista que en la breve tempora-
da anterior supo captarse por comple-
to las simpatías de este público, adue-
Cándese de su voluntad. 
Profundamente emocionado Casañaa, 
saludaba al público, expresando su 
agradecimiento; y cuando cesó aquella 
^ tempestad de aplausos, y el artista de-
• jó oir su voz bivrante y límpida, y se 
' vió que la enfermedad no ha dejado 
huellas en su garganta, volvieron á re-
sonar los aplausos, que lo acompaña-
• ron en toda la obra, y sobre todo en 
el bellísimo dúo del segundo cuadro, 
cantado deliciosamente por Casañas y 
la Srita. Eovira, también agasajada 
con palmadas y bravos en su simpático 
papel. De ambos ha sido la gloria de 
la noche, y de satisfacción para la enw 
presa. 
Digamos, para concluir, con el pú-
blico: 
—¡Bravo, Casafías! 
J . E . T. 
I 
Primero á 25: Cecilio y 
blancos, contra Alberdi y 





L a primera quiniela, Mácala, 
tos á $6 29. 
B o l e -
E l segundo á 30: Mácala y Machín, 
blancos, contra Escoriaza y Trecet, 
azules. Ganaron los blancos. Boletos, á 
L a segunda quiniela: Chiquito de E i -
bar. Boletos, á$5-35. 
Anoche estuvo de turno el Juez de 
grimera Instancia del Distrito Este, 
Ldo. Eodríguez Ecay, acompañado del 
escribano Sr. Brito y oficial Sr. Puig. 
Hasta las doce sólo había iniciado 
causa por el robo de prendas de oro y 
de vestir, por valor de 100 pesos, á la 
morena Juana Pérez, vecina de Reu-
nión n0 3. 
de las cartas detenidas ea esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
Amil, Etelmino; Alvarez, Braulio; Al-
varez, Manuel; Almoiña, Francisco; Al-
varez, Manuel; Abello, José; Alvarez, 
Ramón; Amorin, Rosa; Aviles, Josó^ Ar-
gir, Manuel; Alonso, Celestino; Alvarez, 
Juan; Abelieira, José; Abelairaa, Anto-
nio; Alonso, Constantino; Alonso, Se-
gundo; Alonso, Juan; Andrés, Antonio; 
Araño, José; Avila, Fernando; Adamur, 
Eduardo; Alvarez, Juan; idern, ídem; 
idem, Manuel. 
Busto, José; Bode, Ramón; Bouza, 
Juan; Bodón, Sebastián; Banrio, Glorni-
do; Banda, Encarnación; Benabad, José; 
Barba, José; Bernet, y Cia; Borday M. y 
Ci;a Bielsa, Benito; Blanco, Manuel. 
Cuimol, Baldomero; Cerisadas,Manuel; 
Ceseiro, Pedro; Campos, Aurelio; Cid, 
Ramón; Calero, Adolfo; Cáelo, Francisco; 
Carrillo, Ferraris; Casariego, Antonio; 
Cuifia, Angel; Costizo, Manuel; Cuadra-
do, José; idem, idem; Cardo, Antonio; 
Cuadrado, José; Calvo Manuel; Cobo, 
Santiago; Casal, José; Cervantes, Carlos; 
Cruz, Ramón. 
Diaz, Jesús; id., Aurelio; id., Manuel; 
id., José; Durand, Benito; Daval, Carlo-
ta; Diaz, An<íel. 
Espinosa, Rodríguez; Enares, Avelino; 
id, id; Espinosa, José M?; Emenate,Fran-
cisco. 
Feijo M., Socorro; Fomoso, Francisco; 
Fernández, id; Fernííndez, Ensebio; Fe-
rra, Miguel; Fernández, Jesús; id, José 
M*; Fernández L . , Pedro; Francisco Ra-
món; Franco, Juan; Fernández, Pedro; 
Feijo, María, Fernández, Rabino; Ferré, 
José; Feijo, M* Socorro; Fernández, Ra-
món; idem,Evaristo; id, Ignacio; Fortes, 
Francisco; Fernández, Guillermo; Fe-
meiro, Cipriano: Ferrer, José; Furia, Jo-
sé; Ferreiro, José; Fraga, Antonio; Fer-
nández, Ramón; Ferrer, Pedro; Fernán-
dez, Pedro. 
Gravedra, Jesús, García, Miguel; Go-
zos, Juan; González, Domingo; id, Angel 
M*; González, Faustino; García, Carlos; 
García, José;Gouzález, José; Gumá, Juan; j 
Guimenez, Antonio; Guimenes, Joaquín; ¡ 
González, Juan; id, Sirico; id, Arturo; 
García de, Anteíro; id, Bito; González, 
José; Gil, Jesús; Gonzalo, Alday;G&rcía, 
Angel; id, Cándido; Gómez, Antonio; 
García, Víctorío; García, Antonio; idem, 
José. 
Herrera, Lové; Hayo, Juan del;Kebia, 
Ulpiano; Hernández, Emilio. 
López, Manuel; López, Urbano; Lopo, 
Manuel; Lora, Antonio, Loxido, Joa-
quín; Luege, José; López, Antonio; Ló-
pez, Pedro; id, José; id, Ramón; Lage, 
Madesto; López, Francisco; López, Car-
mina; Lage, Camilo; López, Surán. 
Menéndez, Escandón; Molí, Domingo; 
Menéndez, Antonio; Medina y Cia; Mar-
tínez, Manuel; Muñiz, Francisco; Mén-
dez, Valentín; Martínez, Antonio: Más, 
Vicente; Muñoz, Francisco; Medal, Se-
bastián; Moreno, xlntonio; Martirio, Ma-
nuel; Marín, Antonio: Martínez, Miguel; 
Mandillo, Ana: Mora, Luís; Mongo, Leo-
nardo: Mador, A.; Menéndez, Ceferino, 
Martínez, Luciano; Molí, Francisco;Mar-
tínez, Ramos; Muñoz, Leocadio. 
Nicolás, Manuel San; Novo,Marcelico; 
Novo, Marcelino; Novedo, Francisco; 
Navas, Adolfo; Núfiez, Miguel. 
Ordóñez, Francisco; Oteira, Abalardo, 
Ovias, Ignacio; Otaro Manuel: Orjales, 
Diego; Olivares, Juan. 
Pug'a, Daniel; Pereira, Emilio; Pala-
cios, Remedios; Pereira, José María;Par-
teia, Domingo; Peregrina, Jesús; Pardo, 
Antonio; Pérez, Eugenio; Pelogre, Jai-
me; Pateiro, Ramón, Pérez, Antonia; 
Palacios - Oruez, José; Pérez, Manuel, 
Puras, Angel;. Pérez, Vicente; Patest&d, 
Mariana; Pérez, Teresa; Pujol, Antoalo; 
Patun, Jacobo; Pereira, Bernardino;Pas-
tilla, Emilio; Prieto, Fructuoso; Perema-
ten, José. 
Quives, Manuel; Quesada, Antonio. 
Rodríguez. Domingo; Rosendo, Ma-
nuel; Rio, Francisco; Racío, Cándida; 
Rey, Marcelino; Rendez, Alvaro; Ra-
món S. López, Ramón id, id; Rúa Juan, 
Manuel; Reo, Leocadio; Rodríguez,José; 
Id, Ramón; Requejo, José; Rodríguez, 
Manuel; Eivero, Antonia; Rodríguez, 
Manuel; Rivera, Teodoro; Riobo,Manuel; 
Riveiro, Ignacio; Rodríguez, Gumer-
sindo. 
Serafín, Miguel; Solé, Manano;Suarez, 
Gumersindo; Sierra, Pilar; Saoz, Lucia-
no; Suárez, Julián; Id, E^dardo:SánGhez 
Bernardo; Suárez, V . V.; Id, José; Se-
rrano,. Inés, Suárez, Gerardo; Soto, Die-
go; Sánchez, Manuel; Id, Bernardino; 
Id, Ismael. 
Torres, José; Toquil, Ildefonso; Torre, 
Jesús; Truflno, Manuel; Torres, Fidel; 
Tabeada Manuel. 
Hgarrero, Salvador; Villarojo, Cristo-
bal S.; Vidal, Perfecto; Veiga, María; 
Vila, Concha, Id, Manuel; Villar, Emi-
lio: Id, id; Várela, Antonio; Vivez Paz, 
G.; Vidal, José R. 
Iglesias, Juan. 
, mm*es$f* —«ggarw-— 
D I S T R I T O SUR.—1 hembra negra legí-
tima.—3 varones blancos legítimos.— 
1 hembra blanca natural.—Una hembra 
blanca legítima. 
DIÜTÍIITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimos.— 
1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O OESTK.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 varón blanco legítimo.—Una 
hambra blanca legítima. 
M A T U m O N r O S C I V I L E S 
D I S T R I T O NORTE—Arturo González y 
Quijano, con María Teresa Pérez y Mar-
tille/..—Secunuino Rodríguez y Domas, 
con Francisca Orta v Valdés. 
MATRIIVIONIOS KEL1GIOSOS 
D I S T R I T O SUR.—Emilio Menéndez Ve-
ra, coa Belén Pol y Aguirre.—Octavio 
Pol y Aguirre, con Mercedes Falbelio y 
Haro.—Lino Calvo y Rodríguez, con Ro-
sario Rivero y Rodríguez.—José Puentes 
y Ronco, con'Herminia Trigo y Chao. 
D I S T R I T O ESTE .—César Augusto Casa-
nova, con Rita María Carol.—José Agus-
tín García, con Aurora Perera.—Aurelio 
Cossío, con Micaela Torriente.—Esteban 
Arteche, con María del Carmen Mauri. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR. —Benigno Casado, cua-
tro meses. Habana, Zanja 73. Bronco-
neumonía. 
D I S T R I T O ESTE—Nieves Valdés, vein-
titrés años. Habana, Depamparados 64. 
Tuberculosis. -María Valdés, cinco me-
ses, Idem, Lamparilla 84. Dispepsia gas-
tro-intestinal.—José Gutiérrez, 50 años, 
España, Casa de Socorro. Traumatismo 
accidental. 
D I S T R I T O OESTE.—Jul ián Martínez, 25 
horas, Habana, Neptuno 207. Nacimien-
to prematuro. -Juliana Martínez, 26 ho-
ras, Idem, Neptuno 201. Nacimiento pre-
maturo.—Féiiz Rodríguez, 45 años, Cu-
ba, Concordia 150. Estrechez xnitral.— 
Fermin Rodríguez, 47 años, España, 
Quinta Dependientes. Ictero grave. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos. 8 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 8 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1 , 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7R- l8Nr 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NORTE—Una hembra blanca 
lpp:ítima.—Una hembra mestiza legíti-
ma.—Un varón blanco natural. 
D I S T R I T O SUR.—2 hembras blanca» le-
gítimas.—1 varón blanco legítimo.—Dos 
hembras blancas naturales. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 varón mestizo na-
tural. 
D I S T R I T O OESTE—Dos varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca natural.— 
1 hembra blanca legítima. 
MATR-mONÍOS R E L I G I O S O S 
D I S T R I T O SUR. — Rafael Alvarez y 
Qiiesada, con Isabel Pérez y liiverón.—• 
Eduardo Flores y Harnández, con Marín 
Luisa Noriega y Estrada.—Luis Frías y 
Brito, con Ursula Gómez y Tosca. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Viviana Torres, 55 
años, Habana, Empedrado 57. Carcino-
ma uterina.—Arturo Camacho, ocho me-
ses. Idem, Consulado 9. Bronquitis ca-
pilar. 
D I S T R I T O SUR.—José Cordovés, dieci-
nueve aíios. Cuba, Maloja 18. Sflícidio 
por arma de fuego. 
D I S T R I T O E S T E . — José María Carbo-
nell, 65 años, Cuba,, Cuba 116- Embolia. 
—Ramona Rojo, 50 años, España, San 
IgnactoSS. Cáncer del útero. 
D I S T R I T O osñTE — Nicolás López, 38 
años. Habana, Hornos 16; Caquexia can-
cerosa.—Emilia Pujolar, 80 años. Idem, 
Concha 21. Tuberculosis pulmonar. 
K E S U M E N 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o ? 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N. 108 
BAK<Jül5ltOS. 
C—1553 158 14 
C O M P A Ñ I A 
i m m i l i i 
SECRETARIA 
Por disposición del beñor Presidente, de la 
la Compaaía, de conformidad con lo acordado 
por la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á los Sres. accioDistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del corriente á las doce del día 
ea el Balón destinado al efecto en la Estación 
de García.—En esa sesión se presentarán _el 
informe de la Directiva sobre ei último año 
social, vencido el 31 dé Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente á 61 ya revisado por 
la Comisión que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la elección de dos Vocales, por ha-
ber cumplido el-término reglamentario, las 
personas' que desempeñen esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que se crea canveniento someter á su 
consideración. 
Desde el d*a 16 hasta el 31 de esto mef) se 
encontrará ea esta Oficina la lista de los Sres.. 
accionistas á disposición de los que desean 
examinarla. 
Oportunamento se avisará la fecha en que 
paeden recojer loa.Sres. acoiouistas ei Infor-
me citado de ja Juuía Directiva.' 
Matanzas, IpiarolSde 1903.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. c .153 18-17 E 








ANUNCIO.—Secretaria de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camasuey,—Licita-1 
clon para el suministro de materiales y ejecu-
ción de las obras correspondientes al abasteci-
miento de aguas de la ciudad de Camaguey.— 
Camagüey 22 de Diciembre de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del día 5 de Febrero de 1908, se 
recibirán eu esta Oficina, República n. 92, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de materiaies y ejecución de las obras an-
teriormente citadas.—Las proposiciones serán 
abiertas y laidas públicamente á la hora y fe-' 
cha mencionadas."—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al qus 
lo policite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fuoren necesa-
rios.—Pompeyo iSariol, ingeniero Jefe. 
c 23S6 alfc 10-22 B 
D E LrA. HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, ejs se-
sión celebrada el dís de hoy, acordó, en cum-
plimiento del acuerdo tomado por la Junta 
general esti-aordlnaria celebrada el dia 12 del 
corriente mes, ofrecer & los señores accionis-
tas que lo eran dicho día 12 y continúen sién-
dolo, la suscripción del millón de pesos en .ac-
ciones emitido"por dicha Junta general, á ra-
zón del cincuenta por ciento de su participa-
cióp en la Compañía ea aquella fecha, si lo so-
lioitarsa en el término de diez días á contar 
desdo la publicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto deberán acudir dentro de ese tér-
mino á ê ta oficina á proaentar y firmar la 
BoUcitud correspondiente. 
Debe advertirse qu» según 1© acordado por 
la Junta General, las acciones serán suscritas 
á la par, en oro español, y el importe deberá 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir el título corresppondiente á las accio-
nes porque se susci*íbe el solicitante. 
Habana 16 de Enero de 1906. 
Ei Secretario general, 
Dr. Dorrángo Méndez Capote. 
c 159 16-17 
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N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 1 varón blanco 
tural. 
na-
G. Alberto Pizzo. 
l O i j L J 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vian urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer H\ pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E S I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johnson, Obispo 53 y 5ó, Farniaeia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. E u Pinar del Hío: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I K N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arinsó 
de Oficios 5S, se ha encararado de )a inspección científica C-2363 
COMPEA DS GANADO.— Secretaría de 
Obras Pública??. — Dirección General.—Haba-
na 20 de Diciembre de 1905.—Hasta las dpa 
do la tarda del dia 20 de Enero de 1905, ée 
recibirán en ia Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciohes 
ea pliegos cerrados para comprar al Estado 28 
mulos, muías y bueyes dscos de baja en el ser-
vicio de ia, Jefatura de Obras Publicas de la 
Ciudp.d. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente ¿ la hora y fecha menciona-
da, ame la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director Generalj como Presidente, 
del Ingeniero Jefe de la Ciudad y el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas como Vocales,—Fungirá como Secretario, 
un empleado que deaignela Dirección General. 
—Concurrirá también al acto un notario que 
dará fó de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.-En la Jefatura de la Ciudad do la 
Habana, Arsenal, se facilitarán á los que lo so-
liciten los Pliepros de Condiciones, modelos an 
blanco de proposición y cuaiitos informes fue-
ses n necesarios.—Juan M. Portuoudo. Direc-
tor General. 
C 2356 alt 6-20 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para los trabajos de Dragado y 
Limpieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Caba.—Jefatura del Distrito de Orlente—Has-
ta las tres de la tarde del día 24 de Enero do 
1£03, se recibirán en esta Oficina, calle de En-
ramadas alta N. 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para los trabajos de draarado y lim 
pieza arriba expressdop.—Las proposiciones 
serón abiertas y leídas públicamente á la hora 
v fecha mencionadas.—En esta Oficina y ea la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe. 
' c 151 alt 6-15 
C o r r e s p o n s a l d e l 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M I 
I I d i É É I J i É S , ü i l 
SECRETARIA 
A G U I A E 8.1.—HABANA. 
El dia primero de Febrero próximo entran-
te, á las dos p. m. y en las Oficinas da esta 
Empresa, Aguiar Nos. 81 y 83, altos, se proce-
derá al sorteo de OCHO obligaciones del em-
préstito emitido por la extinguida Compañía 
Unida de loa Ferrocarriles de Caibarien, fufdo-
uada hoy en esta Empresa, cuyas OCHO obli-
gaciones han de ser amortizadas en primero 
de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que pudan asistir 
y presenciar todas las operAciones del sorteo, 
los sofiores accionistas y tenedores de bonos 
que lo deseen. 
Habana 12 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés, c 146 3-14 
i d i m m m m 
SECRETARIA 
A G U J A R 81.—HABANA. 
Desde el dia primero de Febrero próximo 
entrante, serán Satisfechos por el Banco Espa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Em presa, -
los interese?, correspondientes al semestro'--
TREINTA Y TRES da la primera hipoteca v 
al semestre V KINTE y SEIS do la segunda hi-
poteca, que vencen dicho día de las obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la extinguida-
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaolara, fusionada hoy en esta Empresa. 
Lo» señores tenedores de cupones represen-; | 
tativos d© esos intereses, se servirán presen-; 
tarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 y* 83, al-" 
toy, de UNA á TRES de la tarde, donde llena-' 
rán y suscribirán por duplicado una factura, 
que se facilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que tengan, se-
mestre á que correspondan, fecba del venci-
miento y su importe; y efectuada que sen. la 
comprobación de su legitimidad podrán pasar 
á la Caja del expresado Banco á hacerlos efec-
th os. 
Habana 12 de Enero de 1908.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés. c 147 3-14 
F m Ó C á m L E S rai89S 
DE LA 
(LIMITADA) 
COMPAÑIA I N T E K X A C ION A L 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Jácaro oon esta Compañía Ipijsr-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el día 16 de Noviembre último 
por las representaciones de am âs Empresas, 
bajo la base de canjear los $7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cár<ien&« y Jácaro por un 
total de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Jtjcaro, que desde el primer día hiihíl de Ene-
ró pueden entregar en estas oficinas, altos do 
la Estación de Vulanueva, de 12 á 3 p. m. los 
certificados da sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en ¡a siguiente torma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £l,GO0, 500, 1G0, 50. 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultaran al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.g de inte -
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de ja 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de 5̂00, 
Scrip n. 2.'—En láminas de £1,000, 500, 100.50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stook 
Ordinario de los Ferrocarrilos Unidor de la 
Habana, al respecto de £óS.19.3 por oada ac-
ción de .«500. 
Scrip n. 3.—Certificado al portador quo ex-
presará el importe nominalc de sns antiguas 
aceiones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas / Já-
caro la parte proporcional que le corresponda 
de'los fondos esceptuádos de la fusión'. 
Para rcaiisar ostí-s operaciones, los intere-
sados relaolonarán los "alores que entreguen, 
en los impresos para facta*tefj qtie al efecto so 
les facilitarán en estas oficinas, recociendo un 
recibo que servirá á su preseutación, basados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana Si de Diciembre de 190":.—Francisco 
M. Steegcrs, Secretario. c2í09 15-C1 
H ¿.1 mejor depurativo da IJ, Saagrij 
i H 0 3 B B P B S A O T O ti&m I 
DKKTES, EÜPIjEaSE BH LA 
¡ffiis. ü a p s . E a r w j . K v ú 
" E L I R I S " 
CCMPáÑIA DE SB8DR8S MÜTÜOS 
m r u m m m i 
l i m m i i filis Hatea, m , elaío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Í A Q V A cmcuenta aüo» de er i s toaoía 
y de operaciones coatiouas. 
V A L O B respousabie _ J _ L nn 
nasta hoy.. S39 .149 .748 .00 
Importe de las in-
demBÍzacionespaga-
dafi hasta la lecha.. .J 1.583.823-99 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamoostería sin madera ocupadas 
por familias á 26'centttvo.í oro español por 193 
anual. 
Casas de iguales constrneciones ocupadas 
por airaftcenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>á v 40 centavos por 100 oro anual, 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habanañó esquina A Empedrado. 
Habana Io. de Enero de 1903. 
C 23 26-2 E 
F o m m i i e O i r a y i i p i i 
P A S O ' B l FilYÍDENDO 
Deolai'ado el paĵ o de 3 p.g en moiieda ame-
ricana corresoondlente al t enaoitro que'termí-' 
nó en 31 de Diciembre próximo pasado, pue-l 
den acudir los accionistas á ia oficina de esta 
Empresa en días y horas hábiles desde el día' 
15 del mes actual ¿ hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana pue-
den asimismo cobrarlo en la casa de los Sobri-
nos de Herrera-
Gibara 5 de Enero de 1908.—El Presidente, 
S. H. Boola. c 120 10-10 
pan los Anuncios Frsncesss son les 
ÍS, ruó deja Grsn<3-Bsis!i¿re, PARIS 
i <!ksi; 
m m m U t m m i 
| Ps'íKltscSoí vercscler as M^RMBta toK-nviosgl 
por el tatésaago y loa Scíasiiací». 
Hxíjuñif las flrmss 4tl 
prsscritps pvr lós $rifzrres «w/fwf-.?. 
jy en todas Jas »>nferm'5d*de; o oveii J ; 
íde MALOá HUMOtfJH AOQÜÍÍUD03 u 
HEEKDAD03. 
Se vende en fndas iaxbofAci*:. 
C-14 a't 2f5- 2 E 
'W'J~*7 "••'•¿.'Y' "Wt̂ íí 
n% vl6 *lFÍ En todas /as FeirmMlas y Dro'uer,u' 
E3TASIESIÍV1ISÍÍT0 ^AOKlFIBil-
ta¿2^® î32£ÍÉ' itifrto it\23 ds Mayo si 25 de Solf ombr» 
SÍ ¥ 
¿sax̂ S CuHSflí ptrl»? CiÚARfflliSS PSíirff 
ó a: JPOJLVO ^§r?W 
\ Camión»?. Tos, Rtuímss, Mitiit̂ a» 
CGNSüNCíON 
& i**! 
. C L O R O S I S 
# e s e i 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior" á ia carne cruda, á 103 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura a todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i F . M S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
—- •" • '•• •— —:—r —i-
c 25 2[E 
m m be m m 
D E Jí AT UiiATJES ©E OALICIA. 
S K C R E T A K I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribo el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto on el presente 
año, los domingos 21 y 28 del mes actual, á las 
12 del día, en les salorjos del Centro Gallego. 
En la primera se .dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 19í)S y Comisión Glosadora do 
cuentas: y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de Gloaa. 
Y en cumplimiento de lo dispnesto en el ar-
tículo 26 del expresad» :Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 7 de 1906.—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
0 119 H-iO 
• Y E H T 1 Y PISKORACIOK 
de tedos los vaiorsa qas se cotizan en la 3oUa 
PriTiaáa de esta cSadad. 
Dedica nu profersuc? atención y su trábalo 
deede 1885 á ente importante ramo de las ia-
veroiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercaatil, 
Domicilio: Lealtad 112 y U4.—r5n 1» BMta 
de 2 á 4Ví do ia tardo.— jorrsspoadaraeia: á n-
aiTuáii*. 329 E 
y M m U 
B A M 
Prodísctos, maravíHosos 
para suavizar, blanquesr 
y aíerclopelar e! cutis. 
Exipsselvgráisrflr.Dfsbrs 
Eeliao les productos tisSM 
59, Faub. St-Martin, Paria (7(7») 
Coatra NEURASTEWÍA, A!3A?iaf3S2W!TO níora! ó ?33Íco, AKEñütA, FL* 
CCNVAI-ECENCiA, ATOMÍA (2EN£RAI_. FtSHRE DE LOS PAÍSE© 
! n . ' \ Cf50W!CA, AFECCIONES DEL 
G o i s i í a I fias 
DE L á H 
M o n t e n ú m e r o 1 
Suministro de Forraje 
El día 25 del corriente mes se admitirán en 
esta Administración proposiciones para el su-
ministro de forraje para uso de la Compañía 
durante el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.800 libras. 
Avena 2.300 ,, 
Afrecho 7C0 „ 
Heno del Norte 5.500 ,, 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
bora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que á su juicio no fuesen aceptables. 
Habana, Enero 15 de 1906, 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 153 2 t.-16 8 m.-17 
etmost Mayerea 
8 Dipiomas da liona aCad&tiSt 
¿k TONICOtS RECONSTlTÜÍEisTES 
JANDO L. AS FUCCRZ P O D E R O S O S R E G E N E R A O C R C E 
Venta al por Mayor ; "VA.C .YON [• anüi'-i'eutK-.o 
EL 
D T A K T O B E L A MART2TA. — E d i c i ó n fie !a m a f í a n a . — « ñ e r o 17 fle 1906. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Eeononiista. 
Tras ana prolongada suspensión, aca-
ba de reanudar, bajo la inteligente di-
ll-ección de su propietario fundador, el 
Iftefíor don Luis V . de Abad, su pnbli-
icación liebdornadaria, la acreditada re-
vista financiera, comercial y bilingüe, 
'del nombre que precede y de cuya desa-
¡parición, aunque temporal, del estadio 
de la prensa, tanto dió que sentir á los 
que desean de verdad el adelantamien-
to del país y la mayor extensión de las 
cordiales relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Exclusivamente dedicada á fomentar 
el desarrollo de la riqueza pública, E l 
JCconomisla que i-cnace á la vida perio-
dística con elementos propios y bajo 
condiciones especiales que afianzan su 
completa independencia y aseguran su 
porvenir sobre base firmísima, es una 
revista seria que tiene y sabrá cumplir 
el propósito de mantenerse apartada 
del terreno candente de la política, re-
servándose, no obstante, el derecho de 
juzgar, con el criterio sereno, desapa-
sionado é imparcial que informará to-
dos los trabajos que publique, los actos 
buenos ó malos de nuestros gobernan-
'tes, sin tener más norma que el bien 
del país y el gradual desarrollo de su 
laüelanto moral y bienestar material. 
Saludárnosle cordialmeute, deseándo-
le larga y próspera vida y la completa 
realización de todos sus ideales. 
mili iB/n1 
L i a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
:el u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l i a d e L A T R O P I C A L . 
m m i m m m 
C O I I Z A C l O N O F I C I A L 
O A M K I O S 
tioaírsfi, fidpr 
80 djv 
Psría, S d̂ v „ 
Ramburgo. S dpr 
j , (50 dpr 
íEotaaos Unidos, 3 d̂ v 
ElBpa.fiR sj plaza j cantidad, 
í djv 
Eepcnento nat>Gl comaroial 
MONADAS 
©reeribacks 
iHat.rv ecpañcla — 
AZCJCAUES. 
Ajsftoar confcrífnsja ^narap». polarfiaolfin 
•96°, en almacén á precio de embarque 4V» rs. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% ra. 
FONDOS PUBUOOÍ. 
Bonos del Empréstito da 35 mi-
i ilones 116 
IBonos da la Repvíblioa do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 111 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en l« 
' Haba,na exc 
lid. id. id. id. on el extranloro id. 
d. id. (21 hipoteca), domiciliado 
ec l̂a Habana id. 
la. Id. id. en el ertranlero... id. 



















Id. 2i id. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
^Caibarién . 115 11* 
¡Obii^acionea HipotenariM Cnbaa 
; Electi'ic Oí.....' N 
Uonos de la Oonipaüía Cabaa 
i Contra! RáiWay N 
¡Id. deia Oí de Gas Cubapa 
lid.de) Ferrocarril üe Oibara á 
Hplerpfn.. 
Jd.del líavaurt Blectrio iíaiiwals 
(Co. en circulación) 
'Deuda interior 
ACCIOríBis 
jEanco Nacional do Cuba 112 
Banco Español de la Ma de Oa-
i ba (en ch-calaclón;) 
IBanco Asr^feóla da Pto. t-rínoiDd 
Compañía de F. C. ünidoa de la 
Habana y A lmacenos de Regla 
(Limitada) 
Comnütnade Oaminoa do Hierro 
de í;Iatariv;a« íí SabsalUa 




Id;"id. io. (acciones co:nunGg)„... 
Compañía Cubana de Alatnbr»-
do de Gas 
CompaHIa Oiqae do la Habana.» 
:JR.ecl Télntflñioa do ía Habana N 
Kneva Fábrica da iíieio 130 
Brénrooarri] ds (í?b.i.ra á fíoltrnín N 
Acefotieg Proferldai del Havana 
Blectrio Raüwaís Co 88}-̂  88}̂  
Accionen Comnnei del Havana 
Electric Eailwah Uo 37 38 
Habana. Enero ÍS de 1908—SI Síndico Pre-


















w m m m O F Í G I A L 
BILLíSTiSS Dmu B.INCO UaPANOb d«la Ul« 
dtí Cuba contra oro 4-̂  á iJá valor. 
PLATA BSPAríQL^: com.ra oro 843,3' 4 84% 
i&jr©íinbaokH contra oro eauañol 109>á * 109% 
vomp. vea<lo 
FONDOS FDJBIilüOá 




Id. do la ti. d' 
Sérior 
ObltgacloKes hipotecarla ayan 
tíimlento U hiooteca iüxop 
OWlgftcionas il i r> o c « o ar i A > 
Ayuntamiento 2í 
OblisrR-cionas Hlp OuOoarlan F. O. 
Clonfuojjos á. Vlliaolara 
Id. id. id., a0 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon 
« . 1? id. Gibara A Hol«ain „ 
Id. 1' San Cavarano á Vinalaa 
Bonos Hipotecarios do la Oorapa-
ñia de Gas y iOloctricidad di» ? 
Habana Excp 
Bonos do la Habana Electric 
Kailway Co. en circ jlación... 
ObliKacioncs grlos. (perpetuas) 
consoüdaday de los F . O. U. de 
la Habana 
Id. Compañía 'ías Cnban*...' 
Bonos de la Roofiblica da Cuba 
emitidos en 1308 y 1807 
Bonos 2í Hipoteca Tha JíaianíH 
War.os'rVoVlcoR 
Bono-', Hipotecario!) Central 0-
limpo ,.. 
Bonos ilipotocarios Central Co-
T.idonpa A. 
A CCION m. 
Fauco Ksp&Sol de la isla du Our» i 
'Banco AgrícoAa 
iBanco NacioaAl de Coba ^ 
Compañía ¿* Farrocarru*? Om-
doi de la Habana y Aimaoones 
ú<5 Segla (liraitsdsi'í „ 
Compañía do Caminoa do Hierro 
tíeMatauKíiP & BabanUla 
Ccmpañia aai Fi3rroce-j--iil del úea» 
t» ¿ 
Compañía Cubana Central Kau-
way Lijnlted — Preferidaa 
jldera, idom. ficciones 
¡Fcrrorarri' cta Gibara k ílolVainl' 
Compañía Cabana Ü« Alumbraao 
de Q 03 
Compañía oe (ios y jCleclri<n<lad 
de la Habana 
CcmpaÜSadeí Dique FÍotanta 
Ked. T -.loí'jnica de la H^oana. 
Kcaya F.lbrica de Jb¡elo 
Comoaíiia Lomado Viveras doi» 
Habana. 
Compañía do Co.iocrucciones, RÜ» 
paíacionea y Saneamiento da 
Cuba 
Accciones do la Habana ¿Üectrlc • 
Raihvay Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 




















66 K sin 
110'' 1¡>5 















D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Aníjeles. 
Consultas de 12 íí 2. Teléfono 1573. 
315 26-7 
B 0 0 T 0 R Á R I S T I D E S 1 E S T R E 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales''. 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 1S6 Vedado. 
699 26-16 E . 
D ü o r Fbmií í 1 : 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
C2348 2S-17D 
[. B E B Ü S T A M M T E 
^ j e s o <G&-.¿SL. : o o 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
__5S7 26-13 E 
) R . A D O L F O G. B E B U S ' 
Ex-lntcrns det Rópital lateraatioaal de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11U á 1)4 RAYO 17. 
593 26- 13 E 
Abobado-JS o t a r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 23-11 B 
Lsfcoratorlo BoctarioMcrico d« la "Oróiaiaa 
Médico QBirñrg-ica de )a Habana". 
Punclafla en 1887 
Ce practican análisis de oriart, eeputoa, san-
(jrffi leche, vinos, etc. 
P K A ; > O J S Ü M . I © 5 
018 2 E _ _ 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l siñlítico puedo continuar con aus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 S 
D R . C í i A U M O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Clrujía, Partos y enfernaedades do Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 6923 Prado 100 
234 26-5 E 
iS&»©'Ciaiista en ©nlermedasles da ios 
©jos y de l<»s oídos. 
OosmeltES ¿o 12 á 3. Tel6f. .1787. Reina n4m. ISS 
Para pobres:—Dispejwario Taiaayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
T O M A S m m 2" 
M I G U E L F 1 G U E R 0 A 
O 
Mercaderes n? 4, De 1 a 4. Teléfono 309S. 
- I C 11 E 7 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r é 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Eoras de consulta; de 3 á (>.—Teléfono 1S69, 





í í - a m o n w. m m m z 
ABOGADO. 
BA TRASLADADO A. AMAROUSA 23 
C 6 2 E 
D R . J Ü A K P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 E 
M E D I C O 
de la C d e Beneficeitcia j 3Taternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y auirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1 0 9 T e l é f o n o 824. 
c 59 26-2E 
y L e ó n s a n g o 
MEU1CO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente st^gabinete 
deconsulta on la calle del Prado 34 V< de 1 á 4. 
c 84 158 Db-9 
J E S U S R O M E Ú , 
A B O G A D O . 
Gelmno 79 
c 14i ir; 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—-Consultas en Belascoain 105>̂ , 
prójimo 4 Reina, de 12 á £ Teléfono 1839. 
C 132 9-E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25_N 
m m m S A L V E Í I U I L Í I Í " 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 28 -3 E 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoleay vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-SE 
Doctor Juan E. Táldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 23S4 25-27 D 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química ee 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPxUNO 44, altos, 
80 3fi-3E 
Ots-aglaen ^oaeral.— Vías urinarias.—IDnfar-
modados da Señoraa- -Conaaltas da 12 a 2, San 
Lázaro 216. Tolélono l;í42. C 23S6 27 D 
o n c a r p o 
A B O G A D O 
a n 
Aguiar 81, Banco Español, Principa!.—Telé-
fono níimero 123. c 2237 52-7 d 
l i l l í i i e T r a UUQ ijiulü 
d e l D r . E m i l i o 
Tratamiento de las enfermedades de la pio-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos B'insen, etc.—Parálisis oerifério'as debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades do señoras, por la Electricidad iJ.stá-
tica, Gal vánica y Farádica. fixanÉQia por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 121,' A 4. 
O'Reií iy 43. Teléfono 3154. 
16500 73-21 N 
Z ^ I E L . I O . » C i - T J l l J E L ' / \ . T .1, 
OCULISTA 
Consultas de 12 á '2. ¿'articulares de 2 á 4. 
Ciírtloa de Enfermedado;? do los ejoc para 
pobres ?1 a! mes la inscripción. Manrique 73, 
»Btro San pua:ael y San José. Teléfono 1334. 
C 2347 r-ü 17 D 
D R . F B i M S C O I Y I L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siüiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ I>K EA U K E T B A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
Diariamente consultas y oparaciones de 1 A 3 
SAN IGNACIO 14. C 4 2 E 
~ D R . G Ü S T A V O ^ BÜPMBffiIS 
CTRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á o.—Teléfono 11S2— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm, 121.2' 
C U 29-2 E 
D R . í ; á l í Y A E i l ^ A R f i r 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—-Animas n. 7.—-Domloi. 
Jio: Consnlado 114. cl2 2 E 
D O C T Ó K _ Í Í E R N A H I Í O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 28-2 E 
b 
ABCO-ADO 
G-PJlxno 75.—Habana.—Do U 1,1. 
23.S7 D C 2390 
TELEFONO 1131 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—l./trujano del íioanital n. 1. Conoul-
tiRs da 1 &3. Amistad 57. c 2383 27 D 
Djft. A Í S G E L !>. F í i Í D K A ' 
MEDICO CIRUJANO 
Espccinlista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
ees fifí •.:ii".oi<-r.̂ on!-.ult?..? ce l a - on su domici-
lio, Santa Ciara 25, altos. 2383 27 D 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríüco, elíxir, cepillos, 
tas de 7 á 5. ia407 2S 
Cónsul 
2GD 
D r . v J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 6S. 
Teléfono 834. 18151 26-23 D 
C A R L O S B E á l l í r 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
__C_15 2_B 
j O r . , I O . . 0 I 3 0 I Í X I . 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E , 
Curaciones rápidas ñor sistemas moderní-
simos. JESUS MAPvIA 91.—De 12 á 3. 
c 116 26̂ 6 E 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 a 3. 
1S4C0 26-30 d 
Cuba 31 . 
c 2345 
A B O G A D O 
l>e S> á 11 v de 1 á 3. 
26-17D 
OOOL1BTA 
Consraltac on Prado 135.—Costado de Villar-
ttSO'fa. O 2391 33-27 D 
í E S Ü S Y A L D E E 
CIRUJANO-D iCNTIST A. 
Garantiza sus operaaioaa--. OatV*aP» 151 (al 
tos) do 8 a 10 ŷ do' 12 a i. cl34 17 E 
S^Gando BeMo y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
C23S9 23 D 
1 I I I S m i l I P l i 
Laboraiorio ürolóqfico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 1M&) 
On análisis completo, naicroscópioo 7 qníral-
o' DOS pesoa. 
Comporitela 97, entre Muralla y Teaiont* Roy 
C 115 2G-7 E 
n ia-1 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des vencrean.—Ccracián rápida.—Coasultas de 
12 á 3. Teléfono So i Ejíido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
D R . j ¥ s T ¥ á l B S R T i 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Etospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada er. la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 112. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado.», de 1 á 3. 
15304 72-1° Nbre. 
O i % F e i i x F a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis T;ara 
los pobre8)! c 142 23-12 K 
DR. F E l ^ i S i R G i Á W i B A R S Z 
Médico del Hoepital San Francisco do Paula 
P I E L , SÍFILIS y V Í A S U R I N A R I A S . - C O D -
soltas: lunes, miércoles y viernes, de l .1 3. 
Virtudes 103, altos. Teiéí'oao 102=» 
14163—1463S 104-3 O 
D r . M a n a e l D e i ü n . 
M E D I C O D E N Í N 0 3 
Ccnsulías de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miscucl.—Telefono 1252. G 
Médico Cirujano de !o. Facultad de 
Especialista en la'í enfermedades del estó-
masro é intestino, KGí:(ia ol procedimiento de 
los profesores Di-es. Hayem y Winter de París 
por él análisis derogo gsstt-ico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18201 ^ 7 2> 
ffliffoiimafe 
Catedrático aitóliar, Jefo de Clínica da Par-
tos, por «posición d»ia Facultad de Medicma. 
Especialista en Partea y ent'ernaodadas da 
Sra. Consuiras de 1 a :̂ I^unes, Miércoles y 
Viernes en Soi 7.4. 
Domicilio: Jtn&i María 57. Teiéfono 535. 
17010 15í>xa nvlí 
X > fe - 1 O VJ? ~ 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana v de l á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Teiadino_y^Chacón. ItU 2fi-17 E 
" 1 L O ü B T M Í M I O M A O O r -
31 é d i c o - C i n s U ! no- Deutisca 
Saind 42 cí^uina á Loaitad. 
C160 23-lj E 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirnjla y Prótesia do la o oca. 
C 2 B 
SAN I G N A C I O 2Íi.~^DE 
75o 26-8 E 
W. 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
cltisivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital ele San Antonio de Pa-
rís, y por el aüáliais de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Tel éfono 874. c 131 10-E 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
ABOGADO 
Bufete: San lírnacio 82, altos, de 8 é 10 a. m. 
y de l á 4VÍ p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 2646. 
486 18-11E 
P E I N A D O R A 
Recién llegada de Madrid se ofrece con las 
últimas modas de París. María González, San 
Lázaro 201. Sirve á domicilio á precios módi-
cos. 722 4-16 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragería en aeneral: se hace toda 
clase de trábalos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
jjanteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vives. 660 15-14 
Acaba de recibir las últimas novedades de 
SOMBRAROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objetos de canastilla. 
Pi lar Alvarez de Alonso 
Compostela 114 B. entre Acosta y Jesús María 
SE REFORMAN SOMBREROS. 
591 . 8-13 
(•rran é x i t o . [ B a r a t í s i m o ! E n s e ñ a n z a 
práctica para íabricar casas y paredes de 
MAMPOSTER1A TAN BARATO como con 
tablas de madera. Exposición de materiales 
de construcción. Regla, Calixto García n, 103. 
5G3 8-12 
se ha trasladado á O'Reilly n. 
330 8-9 
" F A R A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón ó tomar clases de di-
bujo y pintura, entiéndase directamente con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estudio: In-
dustria 121. 259 13-6 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
198 13-5 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intaladbr de para-rayos sistema moderno & 
adificios, polvorines, torres, pant8«>ae3 y ba-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo rocor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbra-^ eléctricos. 
Cuadro» indicadores, tubo^ acusticot, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparata del ramo slóctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. CouaoosteU 7. 
631 26-7 E 
m m m 
Se desea comprar una ó dos casas en buen 
estado en barrioó, buenos de esta Captial, que 
su precio sea de S á 12 mil pesos oro cada una, 
sin intervención de corredores. Dirigirse por 
escrito á J . L . T. apartado 52, Habana. 
797 8-17 
Se compran mercancías de aveil*, &aldos de 
artículos y muestrarios extranjeros ds sedería, 
quincalla, perfumería :ó tejidos. También se 
gestiona á comisión, la ventá de pedidos de-
jados de cue.ata, escoao de existenciafi ó apre-
mio de efectivo. Dirijirse apartado 24 L. S. R. 
6 teléfono 600. 728 6-16 
Sin in t e rvenc ión de corredor. 
8e desea comprar una casa de 6 & 7 mil pisos 
oro español, en los barrios de San Leopoldo ó 
Monserrate. Dirigirse á Animas 147 de doce a 
una 654 4-14 
C O M P R O Ü N J U E G O S ü S A L á l 
da majagua, que tenga buon espejo.—Urge.— 
Camilo García, Amistad 68. 
686 4-14 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor soa do f4,030 6 f5,003, ó dor. casa? por la 
misma cantidad. Se trata exclusivamente con 
Ion propietarios. Dirijírso pov correo ó perso-
nalmente a D. Alonso, Prado 29, bajos. 
623 8-13 
í S S o o o : o i L T p > ] r £ ! i : o L 
dos sillones americanos para barbería, que es-
tén en buen uso. Cafá y Restaurant " E l Jere-
zano" Prado y Virtudes; informarán ¿ todas 
horas. Teléf. 558. 580 4-13 
S E C O M P R A N 
ca.pitales de censos sobre fincas rústicas cuyas 
rentas estén corrientes. Aguiar 92. 
343 8-9 
ofrece su nueva casa, Prado 2, á sus antiguos 
discípulos y ásus amigos. 304 4-17 
y cualquisra parte de la Isla, á los padres de 
fanillia de instructor de primara y segunda 
enseñanza, un indivífluo de edad, a»il y apto 
par» el desemooña de su profesión con título 
universitario de la de Válladolid. Informes 
personales y por escrito, calle de Vera núme-
ro 73, Matanzas, Fernando Caldetas. 
4-1G 
l e í a M e t e 
para caballeros, señoras, oeñoritas y niños. 
Sistema explicado. Honorarios 55-30 por 26 
lecciones. Lecciones privadas flO-60 y $15-90 
mensuales. Texto: "Englih Convergation" por 
C Gresjo, que se vende á 70 centavos, fie ense-
Ban otros idiomas. PRADO 2.—HABANA. 
703 4-16 
N u e v a A c a d e m i a 
una pro fea ora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 15-13 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 1468 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.-Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13B 
E l profesor f rancés 
F I E R R E DEPASSE, con diplomas universi-
tarios y mucha práctica en la enseñanzn, da 
clases por un método rápido en su casa Lam-
parilla 42, y á domicilio desde $5 al mes. Se 
hace cargo de toda clase de traducciones. 
636 4-13 
T. H . C H R I S T l i T 
Idiomas inglés, francés y alemán, Matemá-
íicai. Comercio y Magisterio. Ordenes Drago-
nes núm. 50, Galería Artística. 
561 8-12 
CLASE D E P I A N O 
Una buen» profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos. 
Par? d a r clases de U y 3? Ensefianaa 
Obispo 80, tíend* do ropai fil0orr*°€oc 
Td íoma ing-Iés por conversac ión; te-
í e d u S de feos yParitmétioa mercantü rapa-
da v completa; instrucción elemetaal, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
608 ; _J^tl~^~—-
X í í t ^ T d ^ i Método N^vfelmo. 
^ r de inglés graduado del colef o de Yorlgg 
re Inglaterra, y profesor de los OOiegic» 
Gran Antilla y San Anaclcto; da ojMW en W 
Academia y á domicilio. Reierencuts j direc 
ción, Dr. Casado, Campanario 117. ^ 
18108 H 
A C A D E M I A I>E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora M ^ «- ¿, 
James. E l método de « '"enant es s|nciüo 
rápido v práctico. Lecciones también a domi-
cilio. Mohserrate 2 A, esquina á Animas, 
1*066 f i l f i i -—-
" C O L E G I O " E S T H 1 R " 
para . . . ' 
3 X r i f l ^ á S 5 - y iS» o 10 .o2 . -x i ;«SI íS» 
Expléndidas y confortables habiUcionss. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
QteiO 3e altos. ffiM | 2 2 . 
c 2343 
D I R E C T O R 
SAN' I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantd, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. « J . . j J ^1/ 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y. de 7M 
á 9>i'noche. . . _ 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 2b-81ii 
Profesora.-- Una señora americana 
con muchos años de residencia en la Isla de-
sea dar ciases de Inglés ó Español é cambio 
de cuarto y comida. Informes calle b n. M 
Vedado. 50 _ J 5 ± _ _ _ _ 
la M i 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pun-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten papilas, medio-
internas y externas. 32 26-3 E 
Colegio de niños. Aguila 330, 
Sucursal del Colegio de Belén. EnseEianza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
232 26-6 E 
Í O 
OBISPO 56, H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
Officier d' Academic. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés,'Español, Taquigrafía, meca-
nografía, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el dia 8 do este mes. 
104 15-4 
sven© J igyero 
Profesor de Piano é idio;nas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn SO 
Una, señora ing-lesa que Ka s idodl róc^ 
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inadés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
generalypiano.se ofrece á, dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 2o-20D 
A 1 Q I J I L E E E S 
E n (J centenes raensnales 
se alquila la casa calle do Falgueras número 5, 
con sala, saleta, 4 cuarcos corridos, cocina y 
servicio sanitario completo. La llave en el nú-
mero 7 y darán razón en Luyanó núm. 32 
821 4-37 
Se a iqni lan 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pega-
do al ferrocarril de Marianao. Us preciosas 
casas números 10 y 1G do la callo de San Tadeo, 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocina y 
gran patio con árboles frutales. Darán razón 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
s 17 215 824 ffiE 
E n SO centenes 
se alquilan en el Malecón, primera cuadra, los 
bajos, con entrada también por San Lázaro 30, 
con porlal, sala, antesala corrida, 6 cuartos,' 
comedor, baño, etc„ etc. Informan en los al-
tos. 831 6-17 
La casa en r e p a r a c i ó n . - S a l n d 13, en-
tre Rayo y San Nicolás, propia para estable-
cimiento. Puede verse de 3 á 11 de. la maña-
na y de 1 á5 de la tarde. Informes en Consu-
lado 41. 796 s-17 
A caballeros solos 
se alquila una habitación muy buena con bal-
cón á la calle y una pequeña "muv barata, con 
ó sin asistencia, es casa de familia decente 
donde se. cambian referencias, iíeina SS altos' 
801 ¿.17 * 
En Reina 14 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos* coa vista 
á la calle con todo servicio doméstico se des «a 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita al 
mismo tiempo una cocinera. Entrada á todas 
horas. 767 S-16 
l e í y i a a 
Se alquilan en nueve centenes los altos de esta 
hermosa casa acabada de construir. Tiene sus 
servicios con arreglo á las últimas exirencias 
sanitarias y sus espléndidos departamento'; 
ofrecen todas las comodidades que pueda ne-
cesitar una famila de gusto. 
-J^5 .8-16 
Se alquilan los altos de la « asa Consu-
lado 59, acabada de fabricar. La llave en la 
misma. Su dueño, Neptuno 72, teléfono 1590 
y48 4-16 
Se alquila en Mariauao. barrio de la 
Lisa n. 2!, esta hermosa casa quinta, de enciui-
na, con grandes habitacioneg, cochera etc v 
un catcnso terreno al fondo, con frutales In 
forman Infanta n. 40 entre Este vez y Univer-
sidad a todas horas- 777 4-16 
Se alquila 
un cuarto alto muy fresco é independiente á 
persona sola ó matrimonio sin niños En Alan 
nque número 127. entro Salud y Reina * 
75) 4-16 
E u Campanario 57 
se alqu-Ms,, mi Cuarto entresuelo con vista 11». 
calle independiente y en casa de familia res-
petable, en siete pesos plata. So alquila á so-
noras o matrimonios sin niños 
J®í 4-16̂  
Se alquila uu departamento fio dos 
hab-.UdoneT en el tercer pî o en 10.60 pê os 
oro, otro de tres id. en plantábala en Sm79 
y cuartos para hombies solos á *7 plata Com"' 
postola 113, entre Bol y M u r a l l í r p S ' e S S 
n^Je ^ a n losjranvía^. 735 4.I8 
Se alquila una muy bonita en Aguiar 12 K 
á caballero solo. Es casa de familia decente" ' 
6Ií 4-14 
Se alquilan para es t ab lec in j í en to Jos 
bajos de Amistad US y 160, coa buen fiador 
se dan baratos; llave al doí>lar por Estrella en 
el n i e informan en Habana 220. l e lo VlQ 
y dé 6 4-7. 687 i-lí 
Se alquila una c i ^ a T ^ í k r d e f PoefíTí 
número 25, en Jesús del Monto, con su están-
cía anexa á lo largo de dicha calle, nombi-adi 
"Las Canas", cercada: con un pozo. Biémbritó 
•Irf f MQ0h anll5alet- En Ia mi3ma informan^ en la Habana, San Miguei 53 679 4-14 
T r e s ^ h a b i i a c l Ó n e s j ü ñ t a s d s e ó a r á á i ^ ' 
amuebladas ó no, con ó sin servicio. A honab-es 
solos. Se requieren referencias. Punto céntri-
co. San Nicolás n. 45, cerca de Galiano 
6^ 6-14 
Vi l l a Elisa 
Acabada do construir se alquila en 
precio esta proe ja casa calla U entre ^ 
Informes y Have en Animas num. 91. J-é 
681 8 . | 
un loe 
do ó 
S E A L Q U I L A 
,cal propio para carpintería, tren delS^ 
coea análoga. Ancha del Norte \ (^ \ 
88 
Para escritorio 
Se alquilan los entruesuelos de la ca,( 
de San Ignacio n. 123. En la misma inf 
C. núm. 154 
En 10 centenes 
se alquilan los alios do Gervasio n. los. C(, 
miesLOs de sala, saleta, 4 cuartos y piSos ^ \ 
1 C64 4-U1^ 
SE A L Q U I L A 
la mitad de la casa, bajoy del Criato n. 14 . 
matrimonio solo y con buenas referencias •'H 
647 : 4-14 ;| 
Vedarlo ^ > 
Chalet nuevo de alto y bajo, á media cu^ 
do 17, en % W.OOO Cy. libre da gravamen, n?'1 
gir3e^ E . P. H- Apartado 632. 416 m 
SE A L Q U I L A ^> 
una habitación altr con balcón á la calle w 
so da marmol. Industria72A, casa do CSQUÍ,?1' 
629 j M r 5 * 
Se ai'qnila—San Misruel l l H T l ü U a r ^ 
tésala, caguán, saleta. o Mos, 4 altos, 2 patu,' 
caballerizas, ba ños, pisos marmol y mosaî  
erando para famili» larga, acabada do rOi 
Far, en la misma informan su dueño Prado! 
4-1? 614 
Dos habitaciones altas, 
independientes, se alquilan en Neptuno 
casa particular. Tres cuadran de Qaiiaao y 
carritosal^uerta. 4-l!j 
SE A L Q U I L A 
ja casa calzada de Jesáa del Monte 418 ja cas» utt»̂ »".» " " — ^ ' w , conti 
das las comodidades para una familia. La n* 
ve en el 408 é informan en el 230. 
15-18- •" 608 
En casa de fami l ia 
se alquila una hermosa habitación á hombn 
solo ó matrimonio sin niños, en la casa Virt» 
4-13 des n. 100. 577 
SE A L Q U I L A 
G. núrn. 8. Informes San Lázaro núm. 17 
617 13-13 E * 
S E A L Q U I L A 
en Prado 18, los bajos con cuatro habitacio. 
nes, sala, comedor, y domáí comodidadeí. 
Precio 12 centenes La llave é infornaes en jl 
n. 16, altos. 611 l^S 
S E A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedado; Linea, enbre Q 
y H, frente al'Club Habana, con sala, saleta; 
cinco cuartos, baño, dos cuartos para orl«,doi¡ 
cochera, oaballcriía, etc. etc. En la misma e».! 
tá la llave. 634 10-13 
Vedado, calle 10 n ú m e r o 24: 
Esta bien situada oasa, en k» mqjor de la Le, 
ma, á cuadra y media de las dos lineas de los ¡ 
Eléctricos: sala, comedor, seis habitaciones i 
baño, inodoros, jardín y traspatio. La llave all 
lado é informan en Mercaderes'27, ferretería,' 
Habana. 536 8-12 
E n M u r a l l a n ú m e r o 8 y medio, eü", 
quina á San Ignacio, altos, se alquilan cuatro! 
habitaciones, dos dan á Muralla y las otras ¿or 
¿ San Ignacio: en la misma infomarác. 
639 &-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zalueta78. En la mis, 
ipa informan. 549 8-12 i 
Para primeros de Febresro aloJTila 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuarto» | 
amueblados con su servicio á §8.50 al mej.j 
Para más informes, Galiano y Animas. 
'538 20-12 
Casa para ftimiliag. 
Habitaciones con todo servicio, ejrigiéBdosej 
referencias y se dan. En ,1a misma »e vendea] 
unos muebles. Emoedrado 75. 650 8-12 1 
Se aU¡ufía 
en el mejor punto de la Habana un salón con 
2* metros de laro-o por 20' de ancho para Res-
taurant, café y billar, muy barato. Informa 
Carneado. Galiano y Animas. 
537 10-12 
Unos bonitos entresnelos en $ 26-50'. 
Calzada del Monte 125, entrada por Angele?. 
Se hadan á la brisa, muy frescos é indepen-
dientes, con espaciosa sala, dos habitaciones, 
oocina. despensa, agua, inodoro y balcones » 
la.calle de Angeles: posan todos los carros 
eléctricos. Informes en los altos. 553 8-12 
Vedado. — En la calle 11 entre C y D* 
ol mejor punto de la loma, á una cuadra dsl 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes, 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ade* 
lantos hipriénicos, acabada de pintar. Bn, 1» 
misma informará^. 484 8-ll 
" É n Jesús~de] Monte. — Se alquila 
la hermosa casa, acabada de construir, Mar-
qués de la Torre 26, C. La HiEtve en el 26 B, i 
informa su dueño, Cienfuego» 6, Habana. 
49S 6-11 
f E N M 
Casas de alto y bajo se alquilan solamente á 
familias de rooonocndaíinoralídad en el "Edi-
ficio Palacio", acabado do.fabricar en la calle 
de Kan ífoíael.nümeco 137 V189, cuadra com-
prendida entre Lucona y Marqués Gonzáleí 
Reúnen di-.;h!is c?.fjas todas las comodidades 
y exigencia sanitaria. Hon sus pisos de mo» 
saicos de lo mojer; BUS entradas independisa» 
tes; efioalerss de mármol ios altos y cada uno 
de éstos provisto de un llamador eléctrico, y 
pura que nada falte á la comodidad del inqui-
lino tienen sereno exclusivo toda la noche. 
E l que las vea no perderá el tiempo ea ad-
mirar una cosa buena. 
Informes San Rafael y MaromSs Goaz-fileí, 
casa en construcción. 
Nota—El tranvía eléctrico nasa por enfrente 
452 _ 8-10., 
los espléndidos y espaciosos bajos de. 
Monte n. 56, para almacén, depósito, í 
ferretería ó cualquier industria. In»1 
l iare é informes en Mente 134. 
454 16-10 
C A S I T Á S A $ 1 5 . 9 0 Y " w T 
Informa Carneado, Galiano y Anlmjas. 
. 26E-9___ 
Se alquila la planta baja de Neptúú» 
218K, fabricación moderna, varias posesiones, 
saleta al fondo, patio, traspatio y pasan lo3 
tranvías. Informara ti Aguila 102. 
~. 356 S-9 ____ 
Alqui lo un salón alto para esco«.fid» 
de tabaco torcido, caben cuatro parejas; bay 
también de venta un escápate para depósito 
una reja para escritorio v varios utensilios do 
tabaquería y cigarrería en Estrella 134. 
8-9 -
Se alquila esta magnífica y muy bi-
giénica casa de nueva reconstrucción, 
cou balcón á la calle, zaguán, ampU» 
patio y gran azotea con vista piutoro»* 
ca de la Bahía y dal Campo, con todos 
los adelantos modernos, fie dos pisos q^9 
pueden utilizarse independientemente, 
compuesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, 
todos muy espaciosos, muy frescos, se-
cos y ventilados, con pisos de mosaico, 
cada cuarto tiene un marjnyiao lavamano 
de hierro esmaltado con desagüe y agua 
corriente, su entrada independiente y 
correspondiente liavín. Cocina, baño, 
ducha y dos inodoros modernos en oá#* 
piso. Informarán en Asruiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
_____387 8^___-
l-a hermosa casa Vedado calle la esquina 4 G, 
de altos * bajos. La llave en frente 
ct tír>rmaQ ' Jos6 rt™*™ 15-
equina a 
S e a l q u i l a ' 
o se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en el centro de una 
manzana en el Vedado. 
17SS0 23D-19 • 
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T ' 
L a cuna y el sepiíflcro no son estacio-
nes de túrniino de fti vida humaba; .son 
estaciones intermedias. La vida del hom-
bre viene muy lejos.;y va muy lejos, viene 
de más allá déla cuma, y va más allá del 
sepulcro: ás anteriop: al nacimiento y se 
continúa desputiídi'fia cdüerte. La muerte 
del hombrees sólo una evolución de su vi-
da, como la de la oruga que rompo su en-
voltura y sale, porfía crisálida. En el hom-
bre, vifrir e.s vivin. Y por lo mismo que 
se vive muriendo., hay que procurar que 
la vida sea gratria en este tránsito, nu-
triendo ol organismo y recreando el pa-
ladar; cosas tocias que se lo^mi tomando 
el sin rival chocolate de L A E S T R E L L A . 
••••••.'-•! 
A N T E E L A L T A L * . — U n a boda más. 
Boda de amor, sencilla y pura, que 
ha sido para siempre á una, enamorada 
parejita. 
Sus nombres? 
Matilde Pérez y Flores y Constantino 
Pérez y Bonz?a. 
Muy bonita ella. 
E l novio,/5Í su vez, un joven laborio-
so, correctoí/y simpático que desempe-
iia en la gran casa tipográñea de Sam-
Wa y Bouz« el cargo de cajero. 
Se celebpió la nupcial ceremonia el 
viernesailtSmo en la morada de los pa-
dres de la-áiovia y en presencia de nu-
merosos familiares ó invitados. 
Padrinups de la boda fueron la señora 
Francisc* Flores de Pérez, madre de la 
desposada, y el tío del novio, don Je-
sús Bouz», actuando como testigos los 
señoresíHeriberto Torres Torres, Au-
relio Faa fias, Eamón Eambla y Eamóu 
Pérez. 
Entre la concurrencia contábase IRS í| rán ocupados, como siempre, por las 
como siembre, con su atrevido "salto 
de la muerte" ó looping the loop. 
• ÍTunca visto en lo Habana. 
E L P - R E M I O D E L A BONDAD.—Toda 
la actualidad iniauti! se concentra en 
el Certamen de L a Edad de Oro. 
Las nifüas que concurren al Premio 
de la Bowdad ofrecido por la redacción 
del colega infantil son; Cecilia Artola 
y Garcjíia, Sofía Barreras y Hernández, 
Esther B?ihr y Mauduley, Amparo Suá-
rez. María Albertini y Machado, Hor-
tensia Cabello y Mazorra, Amelia E . 
Tovmil y María Larrea. 
Todas elegidas por sufragio popular. 
E l 2 4 de Febrero La Edad de Oro ha-
rá el úli imo escrutinio para saber cual 
es la niiia más buena de Cuba y adjudi-
car los 'premios. 
Vaya, un ^homenaje anticipado á los 
piés d(e la Reina. 
U H T T M A S T A L A D R A S Díj GRAN— 
ÜKS iiÍJMRRica.—Dante al morir dijo: 
"¡Vas.idad, vanidad, todo vanidad!" — 
YVasblngton: ''¡Va bien! — Napoleón 
excla/nódelirando: "¡Columna de ejér-
cito!?'—Víctor Hugo: "Creo en Dios". 
—Goethe: "¡Luz! Dadme luz!"—Cron-
welli: "Me he salvado".—Mirabeau: 
¿«jadme morir al son de la música!" 
ugusto: " L a comedia ha termina-
dof|'.—Xerón: "Los niños no torcerán 
eUpie si usan los zapatos Corsets que 
víMido E l Bazar Inglés, de San Eafael 
eíiíjuina áIndustria". 
EN MARTI. —-Fonción de moda hoy. 
.. E l programa empieza con la segun-
da representación de L a peseta enfer-
•ana y para concluir la ópera en tres ac-
atos Marina. 
Protagonista: la Marin. 
Los palcos y lunetas de Martí esta-
SE SOLICITA 
una jovoncíta -para el raanojo de un nlno. Ca-
lle Alnanianlia xxúm. 10 
803 4-17 
üm\ I>ue»ía coi-inera peninsular 
prácfcic;t en ol país, desea colocarse. Iníbnnan 
Aguila 107, el portero. 
809 4-17 
Sé ofrece joven íie ruoralidad 
para criado de mano, portero, mozo de alma-
cén ó pa.-a, acompañar un anciano: aabe BU 
obligación. Hay quien le recomiende. Razón 
Plaza del Vapor 40 pral. por Dragones esquina 
á gajdaao Ŝ 2 4-17 
ÍCin pedí-arto m'im. S8 
Desea colocarse una mur-hacha peninsular 
en una casa que tenga moralidad; ella tiene 
todas las condiciones y garantías que solici-
ten. «35 4-17 
señoras Juana Eguilsor de Eambla, Jo-
sefa Monsu de Sánchez, la de Beneme-» 
lis, Consuelo Góas de Bouza, Edelmira, 
E . de Eambla y María Palgaron día' 
Flores. 
Señoritas. 
Un grupo muy simpático. 
Lo formaban María Terán, Sofía Sk)-
ler, Jalia, María y Matilde Vilar, E Ü -
riqueta Bosque, Manuela Moreno, Ai?ia 
Maaría González, Concepción Cué, ^/i'ia 
ÍToorez, Asunción Méndez, Regla l^o-
may, Virginia Luaces, Eosa Martín ^ ; y 
las-graciosas hermanas del novio, ¡ala-
ría, y Blanca Pérez. 
• A Matanzas partieron ios nuevos,- es-
pesos á pasar las horas primeras de su 
iema de miel. 
Sea ésta de felicidad inacabable¿' 
E X A M E N D E A R I T M É T I C A . — 
Preguntóle un profesor 
al alumno Gil Román 
si heterogéneas partidas 
juntas se podían sumar; 
R lo que respondió el chico 
con mucha seguridad: 
—Sí, señor, pueden sumarse, A 
ponga un ejemplo y veril | 
como al punto se lo explico, f 
—No lo ha pensado usted m ¿\, 
Vamos á ver, si sumamos 
catorce kilos de pan 
con doce kilos do agua, 
¿qué sumu resúRariVi? 
—Veintiséis kü' .- --:e"sopa, 
ni uno menos ni uno raás. i 
J . Gutiérrez Jlib mos. 
E L BBN'EFICÍO Dü L A E O V J Í Í Í A . — E 3 -
tá hoy de gala Albisu. 
Clotilde Eovira, una de jas tiples 
más graciosa y más simpáticii, que han 
pasado por la escena del papular tea-
tro, ofrece su función de bc i/ eiiclo con 
un programa lleno de atracti .i'oa. 
Está dividido en tres par tus. 
Primera: Los Picaros Celan. 
Segunda: Carceleras. 
Tercera: L a Revoltosa. 
En el segundo entreacto ;̂ e presenta-
rá la beneficiada á cantar .preciosas jo-
tas baturras acompañada ^or los afa-
mados guitarristas don Palhlo Fernán-
dez y don Guillermo AIÍIJOS, quienes 
prestan su concurso en otuiequio á la 
señorita Eovira, tocando un precioso 
potpourri de aires andalrtoes. 
Deseamos á la gentilís ij.na beneficia-
da nn éxito completo. 
L A C O N F E R E N C I A D E Í A L G E C I R A S . — 
Para que calmen 1 ta ánimos, 
la diplomacia interp ÍUSO 
SU mediación en Ms n-ruecos, 
con los cigarros de Turco. 
M I G U E L I N A D E L O S Í ' R E Y E S — E l co-
legio de este nombre, >eonsiderado, no 
obstante el corto tiem/jpo que lleva de 
establecido, como uno "de los primeros 
do la Habana, abrió d.ij; nuevo sus puer-
tas desde la anterior semana. 
Fundado esto plan ¿¿1 cu la casa de 
la calle de Tejadillo número 48, bajo 
los auspicios de la Á i iauza Francesa, ó 
incorporado al Com-.M-vatorio Nacional 
de Música, su direcjí ora, la mcrítisima 
señorita Miguelina <le los Revés, ha lo-
grado dotarlo de todos los "adelantos 
pedagógicos que s e conocen hasta el 
día. 
ÍTada falta en ef ¿'e plantel. 
Allí se forma i áí corazón y la inteli-
gencia de la maje Í? preparándola para 
la vida del hogai 
Todos los raidos de la instrnecióu 
primaria, elemeiécal y superior, así co-
mo la enseñanza, de idiomas, de pintura 
y de música, constituyen el plan de 
educación de c^te notable colegio de 
señoritas. 
Lo recomen/piamos, seguros de 
ventajas que 1 4a de reportarles, á 
señores padre e de íamilia. 
T A T A L Í . — fux) Payret y en el Circo de 
San José y Oljuendo trabajan esta no-
che los artifílas d é l a brillante troupe 
que capitán .i Tatalí. 
De nuevo, se presentará en Payret el 
famoso Cai r edo haciendo proezas eo' 
bre el alar f .bre. 
Y en el Circo de la calle de San Jo-
sé reunir ú Biavolo. 
E l not /ible ciclista, único sn su gé-
nero, m; ira vi liará á los espectadores, 
I / n este a r t í c u l o l i a y l a ú l -
t i r Aa e x p r e s i ó n de l a m o d a en 
c^/sa de 
lea 
principales familias del mundo haba 
ñero. 
Todos los cronistas se reunirán esta 
noche, car/icí en mano, en el bonito tea-
tro de la calle de Dragones. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeóa está enfermo, y el médico le 
dice: 
—Coma usted poco y no beba el vino 
solo. 
A l día siguiente, le pregunta: 
—iQuó tal? 
—Bien. 
—¿Qué comió usted ayer? 
—Una friolera. 
—¿Bebió usted el vino solo? 
—Ño, señor; estaba delante mi mujer. 
Se ha perdido un perro perdigaerro, grande, 
de color blanco y chocolate, con un collar que 
dice; Ruch-Desvernine, calle B esquina á 21, 
Vedado. Se gratificará bien á quien lo devuel-
va á su dueño, cuyo nombre y dirección cons-
tan en el collar ó en Mercaderes 22. 
c 635 lt-15 3m-U 
C O L O C A R S E 
u n í peninsalar de criada de mano; sabe coser 
y tiene bueuos informen. San José 74 esquina á 
ÜL-cobar, altos de la bodega informan. 
833 4-17 
U E N T i S T A 
Calzada del Monte número 304: 
esíiuhia á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para afimar los 
dienle.s que sé mueven y «urar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer Hufrir el m$« insignificante dolor y 
sin necosidad de perder tiempo cumbií'ndo al-
prodones. Bn fteníadi!ras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hac-rlas á 
precios muy módicoH, según sus cualidades. 
715 2S)-16 E 
Una sofiora de mediana edad solicita 
colocación de manejadora ó para cuidar á una 
señora, informarán Industria 4o. 
714 <-16 
.nmumin. i m i 
Por $15 al raes, pupilage en buen Colej 
para aprender entre otro» Kamos el Inglés. Ke-
ferencias, escribir á Home Boarding tíchool— 
-Midvale, N. J.—U. E. A.; y en la Habana, Boi-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos. 
18366 alt 12-29 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne uuien la garantice. Informan Mercado de 
Tacón n. 65. por Aguila, cafó Suizo. 
748 4-16 
Una señorita desea encontrar 
una casa para manejadora ó criada de mano, 
pero duerme en su casa. Informan Crespo 30 
7tí0 4-16 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar en una casa, de criado de manos 6 cochero 
entiende bien las dos obligacionoa y tiene muy 
buenas recomendaciones de las caflan donde 
ba servido. No es criado de 15 pesos. Informan 
en la mesa de anuncios. 778 4-1S 
S E S O L I C I T A 
la señora Agustina Valdés que se dedica á 
coser en casas ĉ e familia y que hace poco tra-
bajaba ñante al estabieciraieato de ropas La 
FilosoOa. Industria 116, de 1 á 8 p. m. 
747 4-16 
Se solicita un traductor para el "Havana 
Post". Traducción de Inglé» á Español y da 
Español á luglós; el solicitante debe ser per-
somi bien educada y saber escribir en dactiló-
grafo; se prefiere una señera.—Dirigirse ense-
guida y oersonalmente á, IP.S oficinas del pe-
riódico, fralueta 28. c 157 2-17 
Desea colocarse una s e ñ o r a de m e -
diana edad paraacoa ipañar á una señora, re-
pasar y algunos otros quehaceres en casa, es 
recién llegada de Villa Clara. Agaila 116, cuar-
to n. 10. TOO i ± 7 _ 
Se solicita en el Vedado, Linea 103 
una cocinera-repostera, siseada y bien reco-
mendada, reuniendo esta?i condiciones y la de 
i r á pasar una corta temporada á Marianao ae 
le da muy buen sueldo^ 7Si 4-17 
Se solicita 
una dependieuta que hable el insrlés con muy 
buenas referencias. Dirigirse por escrito al 
Apartado 758. 1 787 4-17 • 
Se solidita 
un criado de 18 A 20 años 
buenas recomendaciones, 
782 
que sepa servir, con 
Concordia 101. 
4-17 
Un matrimonio peninsular desea en-
contrar un cuarto en casa particular en el Ce-
rro, y en pago del cuarto se lavarán las cami-
setas, toallas medias y zurcir: tienen buenos 
informes: dan razón calzada del Cerro n. 483, 
oarnicería^ 785 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean eo-
locarse para la limpieza de cuartos, coser y 
ayudar á vestir á la señora: tienen buenas re-
comendaciones, no tienen inconveniente en 
ir al Vedado: darán razón Belascoaín 101. 
TSíí | 4-17 
Se desea un criado ó criada de mano 
con buenas recomendaciones y que sepa ser-
vir la rneia. Se dan tres centenes de sueldo. 
Dirijirse á la calle del General Lee número 20, 




una cocinera que cocina á l a francesa y espa-
ñola, en casa particular ó de comercio; no te 
imnorta que sea para el campo. Entienda do 
toda clase de reportsría y es do mediana edad. 
Obrapía 63 altos. 
837 4-17 
Una joven nemnsular 
desea colocarse de criada do mano ó de mane-
jadora y entiende un poco de cocina. Sabe 
cumplir con su obli^aGion y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 46 
,826 4-17 
ü u a criandera recién Helada 
con buena y abundante lecho, de 2 meses do 
parida, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Bernaza 37K 
822 4-17 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas refetencias. Do lo contrario es 
inútil que se presente. San Lázaro número 231. 
805 4-17 
I C E 
c 55 
Dos peninsulares d«seaií colocarse de 
criadas de mano 6 manejadoras. Son cariñosas 
conloa niños y saben cumnlir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se coloca una criandera Corrales 73. 
825 4-17 
. S e s o l i c i t a 
un socio, sin capital, para manejar un Tren 
do Lavado, k vapor, en la ciudad de Mérida 
(Yucatán), informes: l íotel Inglaterra. 
Ind1; m. y 5.-1» 
Un asiático eTieelente cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cbcma á la inglesa, francesa y española y tie-
ne quien lo garantice. Informan, Animas 123. 
4-17 
Una joven pecimular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora; sabe su obli-
815 4-17 
Se solicita una criada de manos. 
Se d*n 10 pesos y ropa limpia. Informan en 
Virtudes núm. 130, eaq. á Gervasio, d«sd& las 
i)4 de la mañana hasta las 4 do la tarde. 
818 4 17 
Para el Comercio. 
Sin Droteneiones se solicita un muchacho de 
14 á 16 años, que desee trabajar. l i a de traor 
buenas referencias. Inlorman en Dragones 13. 
800 4_i7 
S E SOLÍCITA 
un criado de mano, que esté acostumbrado á 
servir, tiene que traer recomendaciones. Man-
riqne 12a ^820 4-17 
Ofrezco mis servicios para pesador, 
mecánico de máquinas de coser 6 para cual-
quier otro empleo decoroso. Tengo quien rae 
garantice y recomiende. Avisar 6Q Mont. 
Ldsta de Correos, Ciudad. G 4-17 
So solicita 
una buena criada de mano, cine sea formal y 
sepa cumplir su obligación. San Josó esquina 
6 Campanario, primer piso. 83o 4-17 
U n i i j o v e n peninsular desea oo ioúo l r se 
de camarera en hotel ó de criada en casa par -
ticular. Sabe trahajar y coser á mano y á má-
quina, y tiene quien responda por su conduc-
ta, . informarán, Empedrado 7, cuarto níim. 4. 
823 4-17 
L^na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niño» y saqe cumplir cun su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Agnila 
116, segundo pisa. 752 4-16 
Cocinero repostero peninsular se 
ofrece á establecimientos y casas particula-res \ 
tiene buenas referencias. Razón Lealtad 117' 
esquina á San Rafael, bodega 697 4-16 
Una buena cocinera peninsular sin 
pretensiones y cocinando á la española, crio-
lla y mejicana, desea colocarse en casa part i-
cular ó establecimiento: ^abe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Empedrado 8 691 4-16 
Se desea saber el paredero del señor 
Germán López, la persona que lo sepa y^juie-
ra dar razón de él podrá hacerlo á la cara de 
Maloja número 42 por lo que se le quedará 
agradecido 695. 4-16 
Una criandera peninsular, recién lle-
gada, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice, Informan 
Cuba_125._ 768 4:16 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media lec'ne ó á leche entera 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la garantice, iKÍorman Industria 127 
783 4-16 
F 
Un joven peninsular desea colocarse 
de sastre; sáVe su obligación. Informan San 
Pedro núm, 16. 741 4-16 
Aprendiz de sastre.—Se solicita uno 
que lo recomiende alguna persona y sin pre-
tensión de nmguna especie. Bernaza 13 sas-
trería 771 4-16 
Se solicita una mnj<!r de mediana 
edad ágil y trabajadora.;' sin pretensiones, pa-
ra los quehaceres de una casa, que entienda 
algo deicocina, Ŝ - le d* bu*n trato y un* 
habitación pero se lo exige que sea sumamen-
te aseada en todo. Informan en Merced 42, ba-
jo«, de 12 á 2. 772 4-l_6_ 
Se solicita una criaiia de mediana 
edad, parn el ser%rioio de una casa de familia: 
í tiene que dar referencia y cumplidora de sus 
deberes, Sueldo dos centenes mensuales y ro-
pa limpia. Reina 17 773 4-16 
Una señorita peninsular desea colo-
carse de criada de manos C para una señora 
sola, sabe coser á mano y á máquina, que no 
tenga que fregar suelos, 'informan en Oficios 
72, cuarto n. 12. 747 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene, quien la reaemiande. Informan Gerva-
sio 109. A. 739 4-16 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color.—Vedado calle 
A n. 10. entre 5í y 7;—2 centenes sueldo. 
812 4-17 
Una joven peninsular 
práctica en el país desea colocarse de criada 
da mano ó mano jado.xa. Ha de ser en casa res-
petable y al no ser así que no se presente. I n -
forman en San Ignacio 90, bajos. 
313 4-17 
C n matrimonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quehaceres de casa, y él para cui-
dar de ua jardín ó de portero: son bien edu-
| cados; tienen todas las garantías que se pidan 
i en San Ignacio núm. 74. Darán razón á todas 
I horas en la miama. Se desea tomar una casa 
i grande para inquilinato. Se compra la acción 
si es que está bien alquilada. También se toma 
vacía. Se dará la garantía que necesite. In-
forman en la vidriera de sedería y quincalla. 
San Ignacio 74. 751 8-16 
Desean colocarse dos peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos 6 mane-
jadoras. Saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien las recomiende. Informarán, 
Egido 55.—Vicenta. Juana 744 4-16 
Matrimonio.--Se ofrece de cocinera 
ó de otro trabajo. El para peón sin pretensio-
nes. Puentes Grandes, calle Real número 53. 
Por carta ó en persona. S. Rodríguez. 
774 4-16 
Se solicita una criada de manos 
del país, pueda dormir ó no en la colocación. 
Ha de hacer mandados. Suelda $10 plata. San 
Lázaro 227, bajos fi67 4-14 
una cocinera de color que sea muy limpia y 
cocine bien para un matrimonio, San Lázaro 
9, altos. 813 4-17 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada tíe mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obl i -
cicn. Tione quien la recomiende. Informan 
Carmen 46, altos. 819 4-17 
asa • 
í e m e r * 
4 a 
Se solicita una costurera que sepa coser bien 
á máquina y á mano. 799 4-17 
"fer>> e s o l í c i t a 
para un matrimonio, una cocinera que sea 
aseada y sepa cumplir con su deber. Se dan 2 
centenes da sueldo. O'Roiily 73altos. 810 4-17 
Un joven peninsular, práctico en 
escritorio, desea colocarse para una oficina ó 
casa de comercio; es formal y constante y tie-
ne quien io garantice. Dirigirse por escrito á 
M. P.—"Diario de la Marina." 
833 4-17 
«Tefe dé cocina y repostería vizcaíno, 
joven do 23 años, con 10 años de prftctica, se 
ofrece para hotel, casa purticular ó de comer-
cio; ha trabajado en un acreditado restaurant 
de esta capital o para el ca.mpo. Informan Ca-
fé El IruDarciai, Majizana de Gómez. 
5.05 4-17 
Desea colocarse im hombre de 3 4 
años de edad da portero, criado de manos, se-
reno de hotel ó para cernedor, para la limpie-
za de escritorio: tiene buenas casas que res-
poridan por su honradez. Por escrito N. S. 6 
personalmente. Gloria 17. 833 4-17 
Desea colocarse una cocinera de r e -
gular edad.—Zanja núm. 51. 737 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
el las . - Informarán Habana 126. 
7SS 4-16 
Se desea colocar 
una señora para manejadora ó criada de ma-
nos pora corta familia. Informan, Inquisidor 
número 14 753 4—16 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abudante 
leche y su niña que se puede ver, desea colo-
carse á loche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan, Bsrnaía n. 8, altoa 763 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Morro número 58. 
759 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada que seoa algo de cocina; nin pre-
tensiones y con referencias. Rayo 31, altos. 
635 _4:U 
A B O G A D O Y F R O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros j de 
intestados, tetjtaraentarlaa, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Josó 30. 649 4-14 
Intérprete.-Se solicita uno que bable 
inglés y sepa de cu^ntaí p i ra la oarpeta de un 
hotel. No ha de tener pretensiones. También 
se solicita un camarero para el comedor. Con-
sulado 124, esq. a Animas. 684 4-14 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 9, altos, una buena criada para 
un matrimonio. Si no sabe su obligación es 
inútil se presente. 680 4-14 
Desean colocarse 
dos jóvenes de color una de manejadora y o-
tra de criada de mano on casa d© moralidad. 
Tienen las mejores referencias. Informan en 
Gervasio 132. 675 4-14 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con instalación elétrica A ser 
poyible y zaguán para carruaje. Dirigir infor-
mes á P. L. apartado 363. 610 15-13 
CKÍADD D E MAXOS. 
Hace falta uno en Consulado 128. Sueldo dos 
centenes, ropa limpia y salida cada 15 días. 
733 4-17 
KawJLa. . . S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa entallar. Calzada del 
Vedado, 116. . 791 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, que sepa BU obligación 
y sea aseada. Sueldo diez pesos.plata española 
Virtudes 44, bajos. 793 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
bien de criada do mano ó manejadora de n i -
ños. En Vives 95 informarán. 
730 M f r ' 
Se desea colocar una señera peninsu-
lar recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora en casa de corta familia. Tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
726 4-16 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas refe-
rencias. Darán razón en Belasooaia 38. 
731 :4rÍ6 
Una señora recien ileíjada peninsular 
desea coiocavae de criada ó manejadora en ca-
sa do moralidad. Informarán Monserrate 161 
fonda. 732 4-16 
Desean colocarse una señora penin-
sular de criandera á leche encera de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche. 
Tiene referencias. En la misma ae ofrece una 
joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora, está acostumbrada á servir ©n caaa 
particular y es cariñosa con los niños. Infor-
marán Inquisidor 2^ 5Í7 4-16 
Se desea saber el paradero 
de Micaela Ramos, natural de Permosellc Za-
mora. España, la busca su prima Concepción 
Ramos. OjReüly S8 646 lt-15 3m-16 
Una jovea peninsular desea coíocarse 
de criada tía manos. Sabe cumplir coa su 
obligiicjón y tiene quien la garantice. Infor-
man San Rafael 54^. 710 4-16 
nacía Ilico «lesea saber el paradero 
de sa esposo Francisco Carríón, que el 8 de 
Diciembre se embarcó para Guantanamo colo-
cado por la Liga Agraria en un ingenio. Fara 
dar novicias de él diríjanse á Santa Clara 17. 
711 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de ecciaern en casa particular ó estableci-
miento, solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su obiigacióji y tiene quien la garantice. In-
forman Industria número 73. 
712 4-16 
4-18 se solicita uaa cocinera* 
' S i r S O L í C i T A 
una cocinera para corta familia y limpieza de 
la casa. Manrique número 1, D, altoa . 
718 4-16. 
Cocinero, Deí?ea colocación en casa 
de comercio ó particular. En la misma se colo-
ca un hombre formal de cobrador, agente ó 
ayudante de carpeta. Tieno personas que res-
pondan por su honradez. Avisos, Suspiro nú-
mero 12, á don Constantino García. 
75̂  4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, calle 5̂  n. 102, Vedado, 
754 4-16 
Vedado. Calle 13 n. 83, entre 10 y 12 
Una criada de manos que sepa su obligación, 
blanca ó de color, y que tsnga buenas referen-
cias 721 4-16 
Desea colocarse 
de criada de Manos una joven peninsular acli-
matada en el país. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan, San Ignacio número 86, 
762 4-16 
Manejadora. Joven de color desea 
colocarse para niños que pasen da un año, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado es ca-
riñosa con los niños. Aguila 143 altos. 
705 4-15 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor sea de cuatro á cinco mil pesos 6 doa casas 
por la misma cantidad. So trata exclusivamen-
te con los propietarios. Dirigirse por correo 6 
personalmente i D. Alonso, Prado 29, bajoa. 
622 S-13 
Dos peninsulares de buena reputación 
desean colocarse, una de cocinera y la otra do 
criada de manos. Tienen personas distinguidas 
que garanticen por su conducta Dirigirse & 
Pedro Barrio de Diaz, Aranguren n. 7o, Gua-
nabacoa 653 . 
Una peninsular desea colocarse de co-
cinera ó criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tieaa quien la garantice. No sale 
fuera de la ciudad. Inloman, Teniente Rey 85 
646 ^-1* 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de manejadora para uu niño, ó de criada 
para corta familia. Es cariñosa con los niños y 
riabe cumplir con su obligación, Tiene quien 
la recomiende. Informes, Puerta Cerrada 53, 
bodega 655 4-U 
Una joven de color desea colocarse de 
costurera, corta y entalla por el figurín, admi- | 
tiéndola con su niña, e's su deseo, y no tiene ¡ 
inconveniente quo sea fuera de la ciudad, Tie- r 
ne muy buenas recomendaciones. Camuanario 
núm. 93 685 4-14 | 
Un joven peninsular, con buena le- i 
tra, perfeotamento instruido y apto para el | 
comercio, desea colocarse en él ó on alguna l 
oficina de eacribienta. Como garantía de j a r á , 
el sueldo de medio año y trabajará gratis al i 
principio hasta ponerse al corriente de suobü- ' 
gación. Darán razón en Industria n.72 
G44 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos & 
maaejadora. Informan, Oficios 84, á todas ho-
ras 678 4-14 
Vendedores ambulantes 
Se solicitan ea Obispo n. 86, librería. 
652 4-14 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien responda por ellas: 
informan Inquisidor 29. 674 4-14 
Unajoven 
acostumbrada en el pais desea colocación en 
casa de moralidad de costurera 6 de criada pa-
ra arreglar cuartos: informan Baratillo 7 altos. 
670 4-14 
O L I C I T A 
Dosean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, de manejadoras 6 criada de mano Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. No se colocan menos de tres lu i -
ses y tienen quien las recomiende. Informan 
Vedado, calle 18, n. 23. 628 4-13 
i c t o & i a o r e n © 
desea saber el paradero de su esposo José Vi-
llodre Fernandez. Para dar noticias do él, di-
ríjanse á Luz 78. 573 4-13 
un cocinero que haya estado en hoteles y se-
pa cocinar española y americana. Animas nú-
mero 7, 571 4-13 
Se desea alquilar 
6 comprar al contado un solar que esté cerca 
de la calzada de Infanta y próximo ála línea 
de Villanueva. Animas 7, José Baño. 
572 4-13 
S E SOLÍCITA 
una buena criada de manos peninsular. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Informan calle 
11 esq. a K Vedado. 576 4-13 
un pianista para acompañar á una señora en 
sus ejercicios al canto, de 8 á 10 p. m., dos ve-
ces por semana: ha de leer música á primera 
vinta y con perfección: dirigirse á A. R., np^r-
tado 942, Correos. 660 7-14 
S E S O L I C I T A 
una cnsa ampia para establecimiento 6 insta-
lación de una industria situada entre Berna-
za, Cuba, O'Reilly y Lamparilla ó en las de 
Galiano y San Rafael. Informes Oficios 35, fe-
rretería, en el escritorio de 12 a 5. 
627 8-13 
Cocbero español, con conocimientos 
prácticos en la escuela inglesa y española, de-
sea colocar'se ca casa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 13-13 ¡ 
Criandera. Una scí lora p e n i n s u l a r 
que lleva cuatro años en el país desea colocar- ' 
se de criandera, tiene pocos días da parida y 
fin niño muy hermoso que se puede ver. Tiene : 
qnioa la recomiende. Informan en Flores 23. 
62̂  3-12 
Se desea. sab*r 
donde se halla Mauricio Reyes Rodríguez, na-
tural de Canarias lo solioita su hermano Fran-
cisco, Apartado 23, Cruces. 
cU3 8-9 
S E S O L I C I T A 
un criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable t i inglés. Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo y Cp. 
352 10̂ 9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
|1.200 para un estableciraisnto de utilidad. Di -
rigirse á la vidriera de Luz. 
S6S 15-9 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de una á dos caballerías, próxima 4 
esta ciudad y que tenga aguada. Informara el 
Ldo. Alberto Marill, calle de la Habaua n: 9S. 
349 8-9 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en la misma. Suel-
do y demás informan en Sol 39, panadería. 
590 4-13 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una muchachita blanca ó de c o-
lor. Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Compoate-
la 714 B, bajos. 592 4-13 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano, 
Sa&e cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Suspiro 16 
701 4-16 
Desea colocarse un portero peninsu-
lar en casa de comercio 6 particular es de con-
fianza. Tiene anien lo recomiende. Prado 113. 
703 4-16 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, los dos ea ana casa, ella de criada de 
mano ó manejadora; también entiende de co-
cocina, y él de criado de mano ó portero. Son 
personas de confianza y hay quien responda 
por ellos, ya aolimatados en el país. Informa-
rán Monserrate 43. 735 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe^cumplir con su obl i -
gación y tiens quien la recomiende y aclima-
tada en el país. Informarán en Villegas 93, en-
tre Muralla y Tt'e, Rey, 720 4-16 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Es práctica en 
ambos oficios y cuenta con buenas recomen-
daciones. Informes Oficios 94, 
724 4-16 
Una señora de color desea colocarse 
de criada de raano, es cumplidora en su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 16. 729 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muier de mediana edad ágil y trabajado-
ra, tendrá que hacer un poco de todo menor, 
costura. Si quiere podrá ir á dormir fuera. 
Neptuao 101,'altos. 612 4-13 
Una joven peninsular desea colccarso 
de máuejadora, e.i cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación, Tiene quiea la 
recomiende. Informes Egido 65. 
717 4-16 
Uaa joven desea colocarse 
de criada do inano para corta familia, os cum-
plidora en 'su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Industria 129. 
713 4-16 
en Eernaza 28 nna criada de mano de media-
na edad para servir a dos personas, que sea 
peninsular y tenga refercucias. 
75fí 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, que ayude a 
los quehaceres de una caaa de corta famil.a 
sin niños. Se dan £15 plata, cuarto y ropa l im-
pia. Manrique 7S (bajos) 74o 4-16 
CE DLSBA COLOCAR una joven peninsular 
^de criada de manos, sabe coser a mano y a 
maquina y cortar un poco y sabe bien su obli-
gación; tiene personas qir?. la garanticen y re-
comendaciones de las ca^as donde sirvió; no se 
coloca tntmoa da •r.poa oeutenes. Informan Te-
jadillo, acceioria C. 7-13 4-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar para Isvar y planchar, en la misma una 
criada de mano con buen sueldo. Sabe algo de 
todo, no tiene inconveniente en salir a los 
alrededores do la capi.Kl. Informes Santa Rc>-
sa y Cruz delPadre \, Cerro. 733 4-16 
Se solicita una buena lavandera que 
sepa su obligación y que sepa arreglar ropa 
de caballero y de señora, quo traiga buenas 
referencias. Informan Prado 81. 693 4-16 
Una joven pen¡ns«lar de tres meses 
de parida con su niño que se puede ver. desea 
colocarse: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Jesús del Monte 431, Calzada. 692 8-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada da mano 6 manejadora es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con sn obligra-
ción. Tiene quien la recomiende. laformaráa 
Rufugio 2 707 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento ó para acompañar 
una persona. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Somo-
ruelos 13. 705 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó ests blecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Inforraaa Villegas 105 
703 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color de me-
diana edad, quo entienda de cocina y tenga 
buenas refeiencies de su conducta. Subimna 
6̂  Carlos IIÍ, impondrán. 615 4-13 
Dos peninsulares 
sabiendo cumplir con su obligación, desean 
colocarse de criadas de mano. Informan I n -
dustria 109. 618 4-13 
Una buena manejadora 
desea colocarse. Es cariñosa con los niños y 
y tiens quien la recomiende. Informan Mar-
qués de la Torre 75, Jesús del Monte. 
613 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
traiga referencias, Estrella 39, altos. 
762 4-13 
Una criad» peninsnlai' 
para los quehaceres de la casa y un muchacho 
cubano para una botica. Estrella 120. 
818 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular y una cocinera 
que sepa su obligación para un matrimonio. 
Tallapiedra 3, altos^ 583 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, gsabe de-
sempeñar bien su obligación y tiane quien la 
recomiende: informan, Plaza del Vapor "La 
Central", n. 11. 672 4-i4 
Se alquilan los modernos altos E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles, áuna cuadra 
de la iglesia del Angel. Informes y la llave 
ea la carbonería de esquina á Chacón. Su 
dueño San Lázaro 246. Telefono 1342. 
775 4-16 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse do manejadora ó de 
criada do manos para arreglar cuartos 6 para 
acompañar a una señora ó señorita, tiene muy 
buenos inforraesde la» casas donde ha estado 
manejando, In iü 'man San Lázaro 271. Kn la 
roisma se coloca una cocinera. 719 4-16 
So so l i c i t a una criada de mano de rae-
diena oaad. que sepa coser y traiga buenas re-
ferencias. Halbana 63 700 4-18 
Rosalino Real Romeris 
desea saber el paradero de su hermano José 
Real ílomeris, quo se¡;ún notioias se hallaba 
trabajando en la fábrica de fósforos de Diego 
Pérez. Si alguna persona sabe de él le prestará 
un valioso servicio, participándoselo á Gstva-
sio y Salud, café. Q 4-14 
E n casa de Mme. Puclieu, Obispo 84. 
Se necesitan buenas oficialas para vestidos, 
garantizándoles trabajo continuo si saben cum-
plir con su obligación 655 8-14 
Santa Clara 19, altos 
Se desea una buena lavandera de señora y 
caballero en corta familia 642 4-11 
Desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora una penin-
sular. Tiene buena conducta. Calle de Morro 
a. 5, cuarto n. 8 ü60 4-U 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera a leche entera la 
que tiene buena y abundante. Dan razón,Obra-
pía 25 613 4-14 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos 6 manejadora. Es cariaosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan, Egido 9 
641 4-14 
Se solicita 
una criada de color para los quehaceres de una 
casa. Oficios 84 680 4-14 
Un peninsular desea colocarse 
de criado da manoi, dando buenas racomen-
daoionea de las casas donde ha estado, prefie-
re buena casa de familia decente; si no es bue-
na c^sa que no se presente. Sueldo: 3 centenes 
en adelante. Informan, Monte n. 231 
657 4-14 
Se solícita una buena lavandera de 
de color que traiga buenas reooraendaoiones. 
Si no sabe lavar y planchar muy bien qu9 no 
se presente. Calle ü y 15, Villa Magda, Vedado 
C59 4-14 
S E S O L I C I T A X 
agentes propagandistas, pagando buena co-
misión. Obispo 68, " E l Fígaro". 
334 8-9 
Mecanósrafo, taquífrafo 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y español y ua poco de ingles. Busca colo-
cacíóa. P, C. Diario de la Mariaa. 
335 10-^ 
Gran Ajfencía de colocaciones L a 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléf. 450. Esta anti-
gua casa cuenta con un servicio decente do 
criados de ambos sexos, igualmente qne para 
el campo, facilita dependencia al Comercio y 
toda cfase de trabajadores. J. Alonso y Vi l la-
verde. 243 13-5 
Impm'tarttc á los dependientes do 
Farmacia.—Se desea uno práctico y de buena 
greseucia. Se le dará interés sobre las ventas, reposición ventajosa para uao activo. D i r i -
girse á X, Diario de la Mariaa. 
191 15-5 
A N T O N I O w m m 
desea saber el paradero de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y Hcrnáadez y María Mederos y 
Hernández, casada coa Felipe Pérez y Pórez, 
residentes la primera en San Juan y Martínez, 
antes de la guerra, y la segurda en Camajua-
ní. Diríjanse al interesado á Independencia 
3 B, Bolondrón. C. 95 15-5 
A L C O M E R C I O 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponaal y mecanógrafo. También se ha-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencia-s. Dirigirse á 
F. M. Industria nóm, 115 altos, 
137 15-4 
Se desea saber el paradero 
de Francisco L Sebastian Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos. Para darle noticias de ellos di-
rigirse á Francisco Ramírez. Villegas 91. 
2 I f r l H 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desecúnadas, se ofrsoe para llevarlos oa 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El (Jorrao de Parií, Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Üpoteeas j 
Dinero barato en b¡potoca 
Al 7 y al 8 p,g desde $500 hasta la mas alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado convencional. Secomoran casas de .1.000 
pesos hasta $12.030, J. iispejo. Agniar 75, letra 
C relojería, de 2 a 4; 446 4-17 
Se dá dinero il préstamo en hipoteca 
en pequeñas cantidades, sobre casas dentro y 
fuera de la Habana, con pagarés, sobro alqui-
leres vencidos y por vencer, se compran cré-
ditos vencidorí con obligación personal é hipo-
tecaria y cualquier clase de derechos garanti-
zados. A todas horas, San Ignacio 14, altos, en 
el bufete del Ldo. Alvarado, informan. 
683 8-14 
Desde oOO pesos hasta 200,000 pe- , 
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas do oam?>o, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los g;>sto.s" 
San José 30. 651 4-14 
s o r n o 
al seis por ciento con buena garantía sin in-
tervención de corredores. San Ignacio 17. 
633 4-14 
• e s t a m o s esciiemos 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre fincas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus réditos, 
hipotecas y cualquier otro derecho rea1.. Sobre 
acciones, tonos, papel dol Estado y cualquier 
otro valor de bolsa.* Sobre cosechas en el cam-
po ó en almacén. Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
marítimo y gruesa ventura. Sobre firmas pro-
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba núm. G(>. Tclcíono 4 í ? 3 . 
17S 15-4 
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Jorge contrnjo maf rimonio con Clo-
tilde de Saint Remy. Esta nuía á la 
hermosura del cuerpo la belleza del 
alma. 
Juntáronse en aquella unión dos ca-
racteres completamente divStintos, la 
sombra y la luz, lo bueno y lo malo. 
Es la ley eterna de los contrastes. 
D'Héristal amó con delirio á Clotil-
de, la quiso con la misma religiosidad 
que á las vírgenes. 
Preguntarán muchos cómo pudieron 
unirse y amarse aquellos dos corazones 
p i sentimientos tan diferentes. 
Preguntad al Creador de todo lo exis-
tente por qué va la noche unida siem-
pre por indestructible lazo á las claras 
laces del día. 
Preguntad por qué tienen una común 
vida en el seno de las almas las son-
rientes alegrías y las profundas triste-
jías, y por qné toda risueña esperanza 
lleva íntimamente unido un desconso-
' lador desengaño. Preguntad por qué la 
niñez, que es uua aurora, tiene su me-
jor amigo, su más cariñoso compañero 
en la vejez, que es un ocaso. 
Clotilde, con sos bandados, dominó 
en absoluto á Jorge. 
Otra cosa, al parecer, inexplicable. 
¿Por qué lo débil lia de dominar á lo 
fuerte? ¿Por qué un corazón todo fiere-
za ha de quedar por completo sumisa-
mente postrado ante un corazón todo 
dulzura? ¿Por qué rl vapor, que es lo 
ténue, lo indeciso, que tiene las vague-
dades de lo invisible en el interior de 
la calde.ra, adquiérela irresistible fuer-
za de lo potente, de lo avasallador? 
Asi como hay grandes y bruscos cam-
bios en el seno de la naturaleza, hay 
profundos y violentos trastornos en el 
interior de las conciencias. 
Jorge D'Héristal se hizo bueno. 
Sus durezas trocáronse en bondades, 
sus tiranías en condescendencias, pasó 
del absolutismo, por evolución repen-
tina, á la democracia. De tirano pasó 
á ser padre. 
Todo esto fué debido á Clotilde. Gra-
cias á ella renació 1.a paz en los desola-
dos eorazones de los vasallos y la feli-
cidad, esa gran incógnita de ta vida, 
reinaba como dueña absoluta en los nu-
merosos estados del señor d' Héristal. 
E l amor es vida, es fecundidad. Sem-
brado en la tierra de los tiranos, da co-
mo benéficos frutos las hermosas llores 
de las nobles acciones. 
¿Quién no ha aprendido en ta edad 
infantil, en los primeros balbuceos de 
los torpes labios á deletrear esa pala-
bra amor, y después en los primeros 
inexpertos movimientos del corazón no 
ha aprendido á sentirle? .. 
(Conduirá). 
HE V E N D E 
una car.a, riarrio Arsenal, aala, comedor. %, de 
¡izoiex en 53.700, otra roas chica $1.800, otra 
barrio Pi ar, nueva, sala, comedor, 4i4 en$2.30o 
otra A n t ó n Recio, moderna, sala., saleta. 2i'i en 
$3.000. Razón Monte 6i, Menendez. Toléf. G205. 
fi09 4-13 
P o r :IÍ> ppderm sitcndcr su dueño 
y ocuparse en otros negocios, se vende una 
vidriera. Informarán Oñcioa 24. 
fiti? , S-12 
BUEN NEGOCIO 
Vedado, do:; solares so venden. Uno en la 
esquina 16 y 13, bueno y grande, y otro en la 
calle Baño-i cerca de la Línea. Dir í janse á 
Frank K . Harvey, Zulucta y Neptuno, altos. 
480 e-ii 
la casa de alto y bajo. Habana 40. Tiene agua 
redimida y e::tá alquilü,da er. 6 centenes. I-n 
forman Consulado 25. 504 S - l l 
Se vende 
en el Vedado la casa Paseo 21 esquina á 11 y la 
contigua e-n la calle 11. Impondrán, Cerro 476, 
al fondo, de 4 á G, sin intervenc ión de tercero 
442 a_io 
S r s 4fc n a . i i m a i i n 
C t i m i d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r ni), e ó c c e l e n t é i r i a n o , no deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s qne lo poseen de 
Es el piano más perfecto que viene 4 €iil>«, siendo adeniás , 
refraetario al comején debido á m i procedimiento especial de 
los fabricantes en ia p repa rac ión de sus maderas. 
Su precio de c o n t a d o , es bastante módico, también se dan en propiedad 
é pagar por mensualidades desrte dos ecnteíies, sin necesidad de g-arantia, 
en el a lmacén de zíjúsiea de su Tmico receptor 




Se desea tomar en primera hipoteca 
do dos casas $13.000 al 7 p. g en el^mejor punto 
de esta capital. No se quiere trato con corre-
dores; ha de sor con el mismo interesado. I n -
forma de 12 a 1 el interesado en el denpacho 
de anuncios de este periódico. 607 4-13 
E u 1.500 pesos oro se vende 
ona essita en el Cerro, calle do Cíiciz, in -
mediato á la calzada. Para tratar Aguacate 
n. 7e, altos, dt cuatro do ia tarde en adelante. 
78S 4-17 
M u y barata 
Se vende en $10,000 la buena casa de 2 venta-
nas de planta alta con entrada independiente 
libre de gravámenes y a^ua, redimida. Hablen 
con el d u e ñ o Carlos 111 número 20S), altos de la 
botica S07 4-17 
A very cho?.p farm in the town o f Salud less 
than one a iiaff miles from the station. It con-
tains 216 2[3 acres nnd is sintabk for any kind 
of cnltivation. I t has abundant water and is a 
bargain as de property has to be d iv ideé bet-
ween its heirs and must be soid aoon. Tities 
and perfect. F o r Information go to. 
Montero Sanchez's affice, 22, Empedado. 
, 803 8-17 
Se vende 
en condiciones de ganga para disolver nna co-
muBddad, en el tér ia ino municipal de la Salud, 
á media legua escasa del paradero, una finca 
de 6 3̂  cabal ler ías da tierra, propia para todos 
los cultivos, especialmente los racnorea, con 
buena aguada y t í tulos perfectos. Informarán 
«ii el bufete del Ldo. Montero üánchez , E m p e -
drado 22, Habana. 882 8-17 
Venta de casas. 
Me hago cargo de la van.ta de casas y fincas 
de campo sin cobrar nada, pues tengo muchos 
compradores que me pagan y hago teda clase 
de negocies.—San José 30. 745 4-1S 
Se vende una hermosa quinta de 
mampos ter ía toda de azotea, loa» por tabla, 
situada en Marianas, barrio '-La^Llsa", libre 
de todo gravamen, tiene hermoso portal de 
columnas de 50 varas de frente, grandes habi -
taciones, luz e léctr ica y agua de Veuto ade-
más al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. E l Eléctr ico á dos cuadras. Informes 
Sor Justiz O'Reilly n. 30, de 1 a 4 y en Infanta 
n. 40, entro Universidad y Estevez á todas ho-
ras. 778 8-16 
EN ^3500 ORO 
ee vende la casa calle de Escobar 14, entre L a -
gunas y San Lázaro. Su dueño ea Consulado 
número 25. 7tí4 4-16 
C a n g a 
Se vende una buena fonda en punto c é n -
trico, con buena marchanteria: informaran in-
dustria 115, Guasch. G73 8 - l i 
l í n seis mil pesos se venden tres casas 
ds manipostería y azotea, con sala, 2 cuartos, 
comedor y cocina, las tres igusúes. No se quie-
ren corredores. Informan, Muralla n. 27, altos 
691 4-14 
Se vende una hastreria y camisería 
ó una de las calles más céntricas de la Habana 
No se admite un socio por no poderla atender 
su dueño. Informan, í¿ol n. ll'¿, bodega. 
673 8-14 
Vedado 
Sin in tervenc ión de corredor se vende un so-
lar en ia Línea, informan 1(5, número 6. 
688 4-14 
Reparto Ojeda 
E n el Luvanó, barrio de Concha, Je iús del 
Monte—Solares de $100 a S1000, nonedajameri-
cana—Libres de gravamen y sin denaos—í>au 
frente á las calles de Municipio, Pérez. Rodri-
gu^z, Sta. Ana, Sta. Felicia, Justicia, Fábrica, 
Reforma, Luc2. £&. Terrenos altos, firmes y 
dentro de la poblac ión y á cuatro cnadras do ia 
Calzada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calzadas del Luyanó y Conclia y la Casa de Sa-
lud del "Centro Gallego". Planos ó informes 
en la Admon. del .Reparto, Amargura 48, y en 
la Notar ía del Ldo. López Miguenes, Teniente 
Rey núm. 10 648 15-14 
For no poderla atender su dueño se 
vende una vidriera de tabacos y cigarros con 
todas sus mercancías . Está bion situada y h a -
ce buena venta. También vendo un café. In-
forman Villegas 25, José Fernandez. 
671 4-14 
Buen negocio para el que con poco 
dinero síique un gran sneldo. Be vende una 
Ouena lechoria en buen punto, informa el due-
ño del café la Salud, en Salud y Manrique. 
682 
á i i g i l í , m i i i 
Se vende un cercado de mil ochenta varas. 
Atares esquina a, Arango; él fondo linda con 
casas do la calle de Munieipio, encontrándose 
a tres cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a dos de la de Concha. Informan San R a -
íael 75. de nueve a once de la m a ñ a n a , 
579 6-13 
Se vende la casa 
Cuarteles n. 5, compuesta de dos pisos con en-
trada independiente, balcón a la calle y toda 
de azotea. Para informes Carlos I I I , 209, eltos. 
575 4-13 
VJENDO 
varias casas nuevas con el ocho por ciento de 
producción en buenos barrios y algunas esqui-
nas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3.—J. M. V. 
58S 4-13 
Se venden 
en el Cerro las casas Calzada 476 y 478. Impon-
dríin Cerro 476, por el fondo; d i 4 á 6, sin i n -
tervención de tercero 441 B-io 
Se vende la casa quinta B a r reto 62 
en Gnanabccoa, en §7,600 libre para el vende-
dor. E s apropiada para nunnírosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase dlreotaments con 
la dueña, señora de González en Zuiaeta 71. 
118 26-4 E 
Se traspasa xtn esplendido estobleci-
miento de tienda tni&tá en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
c h a n t s í í a y con existencia de unos 4009 pesos. 
L a optiración do traspaso al contado ó á pla-
zos con garant ías . Informan Compoatela 114. 
1SÍ2^ 2£-d-D-;i0 
S E V K N D E 
una tienda mixta en uno de los m el ores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
m^8>de §60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dtrefio. Informan á todas 
horas G. Diaz Valdepares, Obispo 127. 
38134 2S-23 D 
E L I X I R PECTORAL 
i j m r a c i m a r r o n a 7 u a e m a 
Dr. J. (jarcia Ceraro?:. 
Eñcaz nar.-t ía curación del ASMA, R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
úemíís afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende on todas las bóricas acreditadas de 
la Isla y ea las Droguerías do Sarrá. Jolinson 
y Ta queche!. Habana, y Droguería do M. R. 
Gateil en Cienfuegps y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
\¡mmml» Us I Os l a 
Hay Yis-a-vis, Familiares con asien-
tos para cuatro y «eis personas, Tilbu-
rys, Faetones, Traps, Coupés, Jardi -
neras, etc., etc. 
Se admiten cambios por oíros ca-
rrnajes. Salnd 17. 621 8-13 
T r e p f a r n l l s a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en sranga. Larnt-arlila 22. 
534 15-12 
F A E T O X F A M I L I A . E 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para los Carnavales, Puede verse y dan razón 
en Pra.do_l.21. 570 13-12 
Hnen neproeio,-Se vende nh Bojfiii de 
mimbre, 4 asientos y una muia caminadora y 
d« coche con sus arreo*; todo se da barato. Se 
puede ver en el establo del Oriente. Obrar ía 
4ft, T.-imbién se vende 2 troncos do arreos y cfos 
limoneras, 411 3-10 
Ke vende ó se eninbfa una diiqne.sa 
j nueva, ú l t ima moda, propia para particular. 
,• ITna de uso. un faetón americano muy bonito. 
San José 326i<. : £8 23-5 S . 
Propio para un joven ó caballeros de gusto 
se vende un hermoso potro gallado, moro, 
mancha» azules may bien distribuidas, tres y 
medio años, buena alzada, bueno de montar y 
perfecto en tiro, no ae espanta de los e léc tr i -
cos, mucha calidad, muy manso, lo puede ma-
nejar una señora ó un niño, ss do. barato por 
r.o necesitarlo su dueño. Ena , Matadero 3 da-
rá razón el señor Fuste. 793 6-17 
Se vende 
una hermosa yegua, americana, de tiro, jove n, 
sana, mucha acc ión, bonita, barata y de todas 
condiciones para un tren de lujo. Morro 10. 
781 4-17 
Se venden dos pt>fcr©s criollos 
muy ñ n e s y buenos caminadores, uno de ellos 
de t-nás de siete cuartas de alzada. E n Linea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á S de la mañana y 
de 4 á 6 de ia tarde. 827 15-17 
Y E G U A B A K A T A 
Se vende una inmejorable, S cuartas alzada, 
de raza; gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limonera también . Puede verse t todas horas 
en l á c a l l é ó? núm. 3-5, Yodado, entre Baños y 
P. Preguntar por Salvador. 793 8-17 
Verdadera sfaní*,a.--CabaHode monta 
y coche tilbury con fuelle de búfalo, timbre, 
urreo y contribución pagada, todo nuevo en 
70 centenes. Baños 11 Vedado ó Animas 87 
690 616 
S E 
un bonito caballo alazán de 7 cuartas, 5 años , 
criollo propio para persona de gusto, es de t i -
ro y rapnta, en el tiro es de troto y de monta 
es de paso. E n la misma se vende una albarda 
con BU freno y una jaula para venado. Todo se 
dá en proporc ión por no necesitarse. Calle 13 
entre F y G Vedado. 766 
Se vende un imilo nuevo, 
maestro de tijro, y un perro de caza. E n la Casa 
Blanca, locería, Neptuno y Amistad. 
_ _652 4-14 
Aviso ú las personas cié g-usto. Se ven-
den tres perritos bulldog's de cuatro meses de 
nacidos, pura sasgre. Informarán Apodaca 
n. 10.—D. P . Se suplica que las personas que 
no conozcan la raza que no se ^presenten. 
601 4-13 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, á. seis leguas de esta capital por 
calzada, un lote de ganado compuesto de va-
cas paridas, próx imas y horras; novillas, to-
rc ías y aflojas, y se arrienda el potrero. Tiene 
aguada corrient.e y buanos pastos. De todo in-
formara Manuel Agüero , Aguiar 43, d e ; i 2 á 4 . 
5Só 5-12 
S E V E N O E X 
caballos, potros y mulos de monta y coche, y 
burros finos de alzada y potros de inmejora-
bles condiciones para sementales, todos crio-
llos. Informan CB Sol 6S, bajo?, de 1 á 3. 
462 S - l l 
Gatieos de Ang:oi-a 
blancos y de colores muy finos en San Rafael 
139 A entre Marqués González y Oquendo. 
841 S-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de ajzada, de brazo. Informan 
Reina 43. 372 13-9 
. a s 
E l p r ó x i m o lunes recibiré 25 muías grandes 
que venderé á precios baratísimos. Son maes-
tras de tiro y muy sanas. E . C A S A U S , Calza-
da de Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey, Telefono 6032. c 100 6 E 
E n el anticuo cuartel d« Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de mula-s en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
E L J X ' X E S SO 
recibo magníf icos caballos' de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
mulns de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
tc á la Quinta del Rey. Te lé fono 6032. 
c 57 1 en 
m 11\ mmi M  
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero m e t á -
lico, garantizados por 15 años, los vende É. 
BoTiich en el a lmacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Te lé fono 3273 
789 8-17 
S E V E N O 
muy baratos todos los muebles de una casa; 
juego de sal*. Luís X I V , juego de comedor fi-
no, varios d? cuarto, columna1- de majaguí;, 
lámparas de ícristal, liras cocullera, cuadros, 
adornos y todo lo demás de la cada rauv bara-
to. E s t . e lU 75 817 4-17 
A n t e s d e i d i a 2 1 
So vende una máquina de escribir en muy 
buen estado, 22 docenas de corbatas fantas ía 
negras y colores, 1 lote relojes bolsillo. 20 do-
cenas calcetines caballero, 2£) docenas medias 
séflora, 5 docímas pañuelos seda, 7 piezas en-
tretela lulo blanca y otras varias cosas más. 
Se puede ver de 11.1x2 á 1. !i2 n.m. ú n i c a m e n -
te. Aguiar 112. L . S. 727' 6-16 
E n Muralla nlimero ÍJ 
se venden una cama imperial, mesa de noche, 
vestidor, lavabo, un reloj, un juego de mimbro 
compuesto de 5 piezas, un piano estilo renaci-
miento, y varias lámparas de cristal, todo nue-
vo, bueno y barato. 757 4-16 
G A N G A 
Se vende un juego de muebles americanos 
propios para un salón en £40 oro amv y un pia-
no americano del fabricante Waters. T a m b i é n 
se venden alfombras y otros objetos. San L á -
zaro 30. 678 4-13 
U N I C A C A S A 
de Gaspar Villavino y Ca. 
Suárez num. 4-5, próximo al campo 
de Mar te. 
No tiene gucursal. 
K n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abriaros tiene LA ZJLT.A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 13.14 E 
Un buró ministro, un estante biblioteca con 
20 gavetas en la narte inferior, uu juguetero, 
un aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un sofá. —Empedrado 75. 551 8-12 
f c o M i e r í e ea fuerte y lloroso I L DEBIL, 
pone roMsío y gmeso AL DELGADO, 
crea sangre ŝ lndaMe y pura en EL AIEUÍGO. 
Y es un remedio excelente para las 
, Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad i 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
IIIÍÍÍH 
ŜfeSK ^o--,^ «."«o». ,Jir.,-, ^ * fl« _ _ _ _ . ^-irt»*^ 
m i 
IH8WP^^ •̂;•••.f''í'l.,; 
c i : i, . s E * ? , 
La Eniulsióa de Aceite de Hígado de Bacalao •« por Exceleada,** combinada con Gnaiacol é Hipofosñtos de Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos eu su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir nn 
1% Qpss*! 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de su? propiedades fortalecientes como alimento enviando su ¡íombre 
y dirección al • . 
Da venta en todas las Droguerías y Faraiacias de Cuba ai precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. ̂  
g e n é r a l a 
¿Hay inlEroeiá más? 
Novios, novias, fami-
Uas. partibnlares; ya s a -
béis que ftqlhay mueblen 
S s l ó l i d ^ s ni mejor 
construidos que los que, 
Se hacen enl los talleros de 
Monte 46 esq. ó. Angeles, Tidéf, 1717 
ii Antan Recw, f]** v 
Las mad¿ras que emplea son laü mejo.e? y 
más limpias. -.o-iin A nre-
Juegos1 de cuarto, de comeaor 5 ^ J * * 
cios barat ís imos y « s m e r a / a ^ 0 ^ i V a r e8tá fá -
Conviene á loa compradores vUfctM eaw 
brica antes do comprar on otra paj.ce._ 
Se realizan escaparates de lunad ^^^^Se 
tes, vestidor**, lavabos de deposite!, camas ae 
hierro y madera, voladores, juegos \de sala, de, 
caoba, espejos gandes y corrientes , lOmparaa 
de criatal y liras, mesas de corredei ampara 
dores, neveras, .jarreros, ^ J K W ' ^ g S 
aombrereras, percheros, « a » a ^ l l a l l r O S ' ^ l ^ y 
sillas y celnmpios do todas ciases, ropas y 
prendas. 
Animas D. 8 4 . - L A B E R h A 
584 '15 
Verdadero renovaWor que <;Uita fcl a8m : 
ahlgo opresión y clemAs e n f e r m e d a d ^ i 
PeLa0ÁSMANTlNA qwita el ataque más brU8, 
^ L a 6 S l A N T I N A so vende en todas las ^ 
t i c a ^ — 
" L A R E P U B L I C A " 
sor. ss 
Escaparates, aparadores vestldorea, lav _ I 
bos, camas de hierro muy elegantes t imye* 
mesas correderas, relojes de pared, l á m p a ^ 1 
espejos. Juegos de sala y;\sran surtmo de m , ^ 
bles de todas clases nuê o.-» y usados. i 
179 13-* ! 
a ' Gran existencia en .luogos para salp.,, 
dor v cuarta en tedas cl^os de xnuidems. 
Especialidad en amueblado de oaoas en Mm 
ler por m e s e s . - V á z q u e z Hermanos y (.orno. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O l'/it 
;>i7 26-111 0 
rso -Por no necesitarse se vende a pv\ 
na de fusto que lo necesite, un escapara ..e ae 
luna, un vestidor, un aparador-estante, u a l a -
vabo depósito , una mesa de noche v cuatr o s i -
llas tapizadas; todo completaraeme pu ovo. 
Desde las 8 a. m. en adelante en fc.anMi),\uei 
nóm. 37. 4I>2 BAlV 
CAMARAS FOTOG-KAEIOA B 
á precio de fábrica. Enseñaml i>s 
gratis la fotografía. 
Otero j Colomlnas, importav-
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 3 2 . 
C-36 t e ^ . 
MUEBLES EX O z \ N 3 - A 
LA MISCBLAMBA, 
Fan Piafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vendí), situada en la ce lie 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas ds oro, plata y b n - i 
liantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores 4 $15, 
lavabos á $8, aparadores á.$8.6D, juagos do sala 
é 22, máquinas de coser á fS. lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de pochs, idera de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, soí6s 
de R. A. á f2.5ü y mil objetos m¡5s A precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n° 115, casi esq- á Gervasio. 
546 2C-11 E 
S E VEfr.DEN 
1500 secciones portíítlles do 30" y 30 carrito. I 
para Íes mismos: informe!directo Castillo 13. 
8-14 filiZ 
GANGA 
Se vende una paila vertical de 10 caballón 
marca B-O.se enseña trabo| jando. Monte n. 43' 
frente al Campo de Marte 658 M i 
Empedrado 30, esquina á Agxüsit 
H A B A N A - , 
M A Q U I N A R I A BN^GfBNERAL. 
640 8-14 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar, Máquinas d« I 
Tracción, OMHIBUS y carros para 
el trasporte de cargas; Motores da ; 
combustión Interna, y toda clase da | 
vehículos que foncionan por fuerza 
propia con gasolina, alcok®!, vapor 6 : 
electricidad!. I 
Ag-eate General: 
V í c t o r CL Mendosa , 
Ingeniero. 
AmarpraZS. HABíM AjiartatoieiN 
18474 alt 12-2 
B A S de V A P O R 
Grafófono Víctor, 
se vende uno con 72 discos todo nuevo de mu-
cho gusto, ú l t imo precio' $79 americano. A -
guiar 67, altos, a todas horas. 
4S8 10-11 
á L l á e i I D E P I I J 8 S , 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— Unico representante en América de los raag-
níticos Pianos, RüDFJGO T E N y Cf—Como 
también Ernest A. Tonk, New-Yor lc—José R. 
Monaerrat.—Concordia 33, Teléfeno núm. 1431. 
Se caratizan estos pianos por tiemoo indefini-
do, tanto por ei comeién como por su cona-
tracción, be alquilan pianos nuevos. Venta des-
de D.03 centenes mensuales.—De Valencia ee 
han reoibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc .—aíósica religiosa conforme en 
todo al Mofu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Construidos expresamente para el clima da 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7V¿ oc-
tavas de estensión, e s p l é n d i d o sonido y suaye 
pulsación, ?320 Cy. al contado y con aamento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L ó p e z , O t e i p á a 2 3 . 
Comercio en general deraüsica. ótanos y de-
más instrumentos, -8S 13 2 e 
Las afamadas escobas mecánicas de 
B I S S B L L para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA YÍLLA i S E M A N O S , 
M e r c a d e r e s 22 , AID. 3 5 3 . 
H A B A N A . 
23-6 E 
Los que deseen comprar, hacer ó comoonor 
una prenda á la perfección y A módico prrook); 
dirijanse á Villegas 51 entre Obisooy O'i^eilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fólix 
Prendes. O 24 26-2 E 
| J 
S E R E A L I Z A N 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de juegos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vist-a y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Ü E P T U P I _ 
Frente a la Filosofía 
55 13,3 
S E V E Ü D E 
Un HARMON lülf MU ST EL para sa-
lones de cinco y B3ie<lio jnegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Ütfri'o 416. 
c SG i J2 
LA F A B R I C A DE B I L L A R E S 
d e l a v i n d a d e Forteza, se ha trasladado d<» 
Becnaza 53, á Teniente P-ey 83. frente al par-
qne del Crigte. Teléf .J235. 18161 7S-2Í D 
A LOS VIAG-EROS QUE 
aeseen aprender la ío tograí ía , 
los p(>neiílps n i corriente en 8 
flías, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemo?, 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 2 . 
- C-V 1 e _ 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 c e n t e : ! C s al contado 
4̂ $ íí, 3 c e n t e n e s a l m e s . 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo Lónez 
O B R A P I A NUM. 23. ™ 
A l m a c é n de música 6 instrumentos.-Se cam-
bian componen y aünan Pianos y Armcniuras 
_ _ _^o3 alt ' 13 2-e 
I I G i l E • I f l l l f 
VIKTÜDES 93. 
Nadir compre mueble» sin antes visi~ 
tar esta rasa, K O V i O S , A C A S A I t S E . 
Gran Burtido de todas clases. Más barato j 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador! 
Todo bueno y sin competencia. 
. 18'¿47 alr, 13-15 D 
mmm COMPRAR m m 
L o s T r e s H e r m a 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. <)(>, entre Trocadero 
y Colón, 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el losal y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa" 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. Jín la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E U E N A D E L A X T F 
1*128 26-23 D 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las tata 
económicas" para alimentar Calderas (genera. 
\doras de Vapor y para todos los usos Inda». | 
Uriales y Agrícolas . E n uso en la Isla do Cuba 1 
¡hace iníis de trein ;;; años. E n vantapor F. P, 
'Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-iO alt 2 e 
rntsm u m u m 
, iSe vonde una «r'tqnina vertical de Balanoin, 
fa \bricánte West-Point, con siete piés de trapj» 
c 1 W y guijos 16" de doble engranaje. Cilindra 
de \vapor 26"x5i". 
I í n Tanclen de dos trapiches dej'con W*. 
gastos y co'ronasj-.piñoaes.de acero, con máqút»* 
ñá^uorizontal de Link-Motloñ, de doble en-
gru ne. 
ti' 'máquina vertical inglesa del fabricanta 
FIq t eher, doble engrane, 14" de gaijos, de 6x6'* 
de \ liazas 22" cilindro do vapor. 
Para colonos: 
Ui í ;Trapichito do 16" largo doble engrane, 
arrej glado para fuerza de vapor y animal, oo» 
su c i lldera vertical y mlquina. 
Un \Trapichito miniatura doble engrano ds 
7" de \iargo con c i g ü e ñ a y polea para fuerza d« 
vapoj V—Una defecadorita con fondo de cobr» 
con si l horno do hierro y torre á fuego dircota, 
—4 Mi irischales con seí-peatinas dobles do CO' 
bre.—A Dos calentadoi'es de.guarapo 6 agi-.a de 
íiliinei Itar calderas, de hierro fundido con ta- I 
boa dd iraefcsl amariilo.—Donfceis y bombas da 
todas i Basoí.—Un Batey completo, en masrn'fl- j 
co egtsi [io para 40 mil sacos.—-Cuatro centrifa- i 
aras Cai {l cón su mezclador y máquina motor» ¡ 
de doÍ5\ voladoras, cilindro 12"x24''.—Dod d«/ 
mazas 1 (' collerines 18';x24". Todo nara entro* 
¡rar ai il lomento.-—J. M. Plasencia, NEPTUN® 
NÜM. í R 299 36-7 E ' ! 
H i o i i n o d e v i e n t o 
E l mor» pr major y mas barato para extraaí ] 
•1 a g r á cL »ioa p o z o s y í levarla ¿ caalaulor alta- ! 
ta. E n va nta por Francisco P. Amat, Cuba 61 
Eabana. C39 alt 2 c I 
Á Vrcna es riqxieza 
100 ^ ganancii ft. Para fabricar ladrillos de ara» 
na muy duro^ l basta un taller y poco dinero», 
Instalación de \ talleres en toda la Isla por i l 
perito ingenie: ro aleñaán. Regla, Arangure» 
181 834 1 13-17 
de escombros sn yresralan por seio su tiro. Ia« 
forman Empedn ado 34, á todas horas, urge. 
588 4-13 
S ' e v e n d e 
on letrero mue^ trario para centro de cal i* ' 
Sol núm. 39, pana dería, puedo yerse. i 
bS9 4-13 
Se avisa al p fa)lico de esta ciudad 
que acaba de \ l ígar el seaor FellaT-
ce de Africa Francesa con una 
colección de plali stas, flores, frutales, 
200 variedades, i osa 1905, semillas de 
flores, hortalizas Ide todas fiases, etc., 
©ta O'Eelly G3. l í abuua . Solo estará 
aquí 20 días 
r 
F R t \ N C E S A i S 
Pidan pi •ecio á 
T C A J I G A 
Moute 3(51. Telefono 602;? 
2 6 _ . 1 9 D 
Todos loa defectos del giro á precios módion , 1 
Especialii lad on Materiales Eurone )-. 
Aparatosl médicos de Gaiffe.-Taléf J.I > • •• 
tern Electrl c Co. 
FOl K O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E \ LAPORTE, logenioro HA.BAN V. 
Apartado! ti47, Manzana do ü ó m e z . Telf. 8.?j. 
121S3 312-24 Ato. 
L a A N E M I A en tod as sus formas. 
L a N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean-sus causas y origen les. 
L a D E B I L I D A D , ex tenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan co n BIÓGENO 
(engendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno p ara los hom-
bres, mejor para las mujere s, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde loS 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGENO se vende en todas las 
boticas. 
'• , 1 5 ^ | 
Iffifreata y himoiipia de! DIARIO DE LA M 0 Í 
TEDIENTE REY Y PRADOS 
